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oncentración de tropas japonesas en la Manchuria. 
os alemanes creen posible que se destinen al frente ruso 
S ü N T O S I P A R A L A N 0 -
b E L D I A V I A D E H O Y 
No hay "asuntos/* Es decir, no 
1, asuntos nuevos. 
Da muerte a mano airada, 
Jentes de automóvil, incre-
to de la fiebre tifoidea oca-
1(Jo por la mala calidad del 
[Esto es el pan nuestro de ca-
idía. 
[Que la Secretaría de Obras Pu-
L tiene ya titular, y éste es 
[¡¿or Hernández, Director ac-
üte de Comunicaciones, es 
[¡¡«a sabida y que pasa por in-
utible; y las versiones encon-
as y los chismorrees de todo 
i a que da motivo la futura 
| creemos que próxima provisión 
[la Secretaría de Instrucción 
no son tema surgido hoy, 
[ayer; son tema viejo, aunque 
I actualidad. 
II si salimos de Cuba, tampoco 
entramos novedades. 
lo es la indisciplina del ejer-
ruso, acerca de la cual nos 
nitio anoche el cable un nue-
tkoton de muestra; ni el resta-
liento de la normalidad en 
a, que se va realizando con 
lentitud, pero sin interrup-
| Apenas se puede llamar tam-
i asunto nuevo la huida al ex-
ijero del secretario del gremio 
i obreros metalúrgicos de Bilbao, 
mil duros estafados a los 
onos bajo promesa de actuar 
¡Judas; porque el suceso tiene 
edentes. 
De modo que el asunto del día 
• • que no hay asuntos. 
D e J u s t i c i a 
fc DE JUSTICIA 
. NTEVOS PROCURADORES 
I- tan expedido títulos de Procurado-
* ' favor de los señores Tlburclo Ba-
, * "Icente Agustín Pino, para cjer-
^ la Habana y Holguin respectiva-
i. TUBILACION OTORGADA 
r^a otorgado Jubllartón al señor Ma-
î i ^oqu". Oficial de la Secre-
"« la Audiencia de la Hiabana. 
i RENUNCIA ACERTADA VpíoS8 /1(30 acePtada al señor Rodol-
[ n̂arao la renuncia de su cargo de 
"Municipal, Primer Suplente del Sur. 
i . JUEZ D E MORON 
|jf "ido nombrado Jaes Municipal do 
mm' «i señor Agustín Comesafiae y Mo-
A D A D E L M O N T E 
P o r E V A C A N E L 
Vas a entrar en la vida: hoy naces 
a una existencia nueva, desconocida 
para tí; una existencia que por larga 
que sea, no alcanza a la mujer para 
cumplir holgadamente los deberes que 
Dios, por medio de la Naturaleza, se 
ha dignado y servido encomendarte. 
Por eso la mujer no cumple esos de-
beres, con absoluta perfección, si di-
sipa el pensamiento fuera del taber-
náculo familiar, apartándola de la mi-
sión altísima que hoy comienzas a 
desempeñar ante el Supremo Juez y 
ante los hombres sus testigos. 
¡Dios y tu esposo sobre todas las 
cosas1 Dios y tu compaflero; el que 
"por suerte y dicha de ambos, te re-
cibe pura, buena, Inmaculada, de los 
brazos amantes de tus padres, contra-
yendo con ellos el santo compromi-
so, y consigo mismo la obligación sa-
^ L o s E s t a d o s U n i d o s n o e n v a i n a r á n s u e s p a d a h a s t a h a b e r l o g r a d o 
l a v i c t o r i a , d i c e e l S e c r e t a r i o D a n i e l s . - B r i l l a n t e c e r e m o n i a e n h o n o r 
d e i o s h é r o e s d e V e r d u n . - L o s p e r i ó d i c o s d e L o n d r e s e n s a l z a n a 
p o r f í a a l P r e s i d e n t e W i l s o n p o r s u r e s p u e s t a a l V a t i c a n o . 
L O S P O L A C O S Y L O S P L A N E S D E A L E M A N I A . 
MAS ABTILLEROS QUE INFANTES 
París, Agosto 80 
El número de artilleros utilizados 
en las recientes operaciones de Yer-
dún fué mayor que el de soldados de 
Infantería puestos en la línea de ba-
talla. Este hecho que parece sor-
prendente se explica por el corres-
ponsal de "Le Temps'* en Terdún co-
mo debido a la dificultad de las ope-
raciones confiadas a los soldados de 
artillería en adición al enorme nú-
mero de cañones que entraron en 
fuego. 
Las granadas de grueso calibre 
fueron llevadas a los cañones a ma-
no durante horas, yendo los artille-
ros en fila y provistos de máscaras 
para protegerles contra los gases as-
fixiantes, pero que hacían su respi-
ración difícil y ies estorbaba la vi-
sión. 
Agrega ei corresponsal que el ob-
L l e g ó e l t r a n s p o r t e " P r a i r i e " 
C r é e s e que trae la marinería para los ttü-
ques incautados, cedidos a los Es tados 
U n i d o s . - ¿ V e n d r á otro transporte? 
LLEGO EL TRANSPORTE «PRAI-
RIE» 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el transporte de la Armada ame-
ricana "Prairie" que procede de la 
Estación Naval de Guantánamo, y 
que ya ha estado en otra ocasión en 
la Habana. 
Poco después de fondeado hizo una 
visita de cortesía a su comandante el 
capitán Interino del puerto, señor 
Fernando Panne, acompañado del te-
nante Calzadíla. en representación 
t£.te último del jefe de la Marina Na-
cional. 
Alguna parte de la tripulación del 
(PASA A LA CINCO) 
jotlvo de la artillería actualmente es 
obligar a los artilleros alemanes a 
suspender el servicio de los cañones 
y buscar refugio, más bien que des-
truir las piezas del enemigo. 
Por eso, dice, emplea con gran pro-
fusión, las bombas llenas de gases. 
RUSIA ESTABA ATISADA 
Petrogrado, Agosto 30 
La preparación militar de Alema-
nia era conocida del Ministerio de la 
Guerra ruso, que también había sido 
prevenido de que Alemania se propo-
nía declarar la guerra a Rusia en 
1911 y más adelante en 1918 según la 
declaración prestada ante el Consejo 
de guerra que Juzga al ex-Ministro 
de la Guerra general Soukomlinoff, 
romo reo de alta traición, por un im-
portante testigo, el general Mocaels-
son, que ocupó el cargo de agregado 
militar de la Embajada rusa en Ber-
lín, desde el año 1906 hasta 1911. El 
testigo afirmó, bajo juramento, que 
él había Informado detalladamente, 
acerca de los ingentes preparativos 
de guerra que hacía el gobierno ale-
mán, al Ministro de la Guerra del 
Czar. 
Como el Tribunal preguntara al 
general Michaelsson con qué potencia 
se proponía aliarse Alemania contra 
Rusia en 1918, aquél pidió permiso 
para contestar ese extremo al Presi-
dente del Consejo de guerra sola-
mente y con carácter confidencial, 
siéndole concedido. 
ESTUDIANDO LA RESPUESTA A 
SU SANTIDAD. 
Amsterdam, Agosto 30 
La Comisión nombrada por el Can-
ciller Imperial para estudiar la res-
puesta que debe darse a la nota pa-
cifista del Papa Benedicto XY, cele-
E L C O N D E D E F O X H A O L A N D O C O N E L S R . O B I S P O 
Dos eran las dignísimas Autorida-
des EJclesiásticas a quienes gran par-
te de los periódicos que en la Habana 
se publican hacían aparecer en el 
asunto que durante muchos días fué 
piedra de escándalo para los católi-
cos de la Isla de Cuba: el Delegado 
Apostólico de Su Santidad fué una; 
el Obispo de la Habana era la otra. 
Frente a frente y en hostilidad ma-
nifiesta se empeñaban aquellos pe-
riódicos, sirviendo y ayudando a los 
enemigos de la Iglesia Católica, en 
hacerlos aparecer: el Delegado Apos-
tólico luchando por llevarse a Roma 
unos miserables pesos, producto de 
la venta de los bienes que a la Igle~ 
sia pertenecían y el Obispo de la Ha-
bana, defendiendo esos mismos pesos, 
para retenerlos en las arcas del Obis-
pado. Así, con habilidad grande, ha-
bían empequeñecido la cuestión, cla-
ro está que para deducir más tarde 
las consecuencias que esto había de 
llevar consigo, y en esta forma, y slr-
EL ITINERARIO DE MR. GARCIA 
E L P A R A G U A S D E L P O L I C I A 
(POR L. ERA U MARSAL). 
en New Orleans una bella es 
la que rememora las buenas 
tatlvas acciones de Margaret 
jws , quien repartió su fortuna 
ios pobres huerfanitos. Marga-
^ghers-'-the orphan's friend— 
^ el año de 1882. Veinticua-
íes después fué eregido este 
Lrí d*51 policía? ¡Oh! New 
goza de una temperatura al-
|«ttft a los 30 grados de la-
iei p,3.06 aQUÍ el mismo calor que 
frican" ^ P t o . ) Un calor "a la 
la ti Í fueg0 en el ai:ua. íuego 
uerra y fuego en el airo. 
^ uno que los pulmones se car-
r*? hervíqUe la sanSre está a pun-
k0 j j 1 ^ Y todo esto sin sudar. En 
iradog SUb16 el term6metro a 
osa curior.a, pese al calor oxce-
„ eHafluí reina ¡nadie usa aba-
ojar8̂  visto a algunas señoras 
rean ^ Plena vía pública, de 
arse" tIvc8 sombreros para 
ti r08t^n ellos un poco de aire 
Pob8^ del Policía? SI, sí. 
antcnC (1Ue no usan ta"1?0' 0. utilizan, en cambio, un 
lWn,,u vez "tolote" esgri-
Wltasol gigantesco. 
Inr * 
g»a^rno debe ser esta ciudad 
%n al v.08/11016168 son soberbios, 
i85 Puert hué8Ped cuantas comodi-
1 exigent ar el viaíero mii8 r l -
i 5,1 rtHay dos grandes par-
¿fcíad-T , lean8: el llamado "de 
Ha diJ el "Audlbon Park". New 
l;'*8 t,^116 de avenidas llenas de 
^ trP* ?0S08 S610 ^ene esta 
u ^ork i6at08 ^ l habitantes, y Steo _ SUR POCoe snn ¿~ sus casas son aún de 
población crece con-
D E L A J A R A N A 
Importantes declaraciones.—El Pa-
pa y los Obispos quieren dotar a 
la Habana de un Seminario mo-
delo.—Una Junta estudia el mo-
do de realizarlo. 
tinuadamente y los dueños de hotel 
y los comerciantes se esfuerzan en 
hacer cumplidos al forastero, que se 
"siente" aquí bien, pues se persuade 
de que no hay nunca el propósito de 
hacerle victima de una explotación 
excesiva. 
New Orleans recuerda con orgullo 
las palabras de elogio que hubo de 
pronunciar en loor de todag estas ce-
sas el Gran Duque Alexis de Rusia, 
quien en 1872 recibió aquí oficial-
mente al "Carnaval". Mardi Oras. Es-
tas fiestas de carnestolendas, iniciadas 
en 1837 por unos estudiantes "recién 
llegados" de París, son objeto de una 
atención constante. El comercio de i 
New Orleans se dispone a gastar en 
las del año venidero (1918) un millón 
y medio de pesos. 
La Habana podría ser la "Meca" 
del tourismo norteamericano: sólo se 
necesita para lograr esto ''construir" 
un gran parque, con avenidas am-
plias, obtener fie los hosteleros que 
se decidieran a no cobrar quince pe-
sos diarios o más por un cuarto, 
o lograr que el Municipio tomara car-
tas en el asunto. Tener una buena 
red de carreteras. Y organizar, en fin, 
diversiones públicas. 
Hoy por hoy, el "tourista" que pasa 
un invierno en Cuba regresa a los 
Estados Unidos muy encantado de 
nuestro clima, pero decidido a no vol-
ver jamás a la Habana. Todo el mun-
do le explota sin piedad, con deleita-
ción cruel, como ensañándose. 
Dcntro de veinte años New Orleans 
se habrá convertido en una maravi-
llosa ciudad moderna. Dentro de vein-
te años, la Habana ¿seguirá siendo 
por lo menos, Igual a lo que hoy es. 
Quizás no 
L. FRAU MARSAL. 
New Orleans (Agosto.) 
viéndoles esto como base, han venido 
un día y otro tratando de engañar 
a este noble pueblo cubano. 
Pero no lo han conseguido: ya 
lo decía el dignísimo Delegado Apos-
tólico en sus declarackones: "todo 
se desvanecerá como un soplo cuan-
do la verdad sea conocida" y así ha 
sucedido: el pueblo católico de la Ha-
bana y el de la Isla entera se ha 
dado perfecta cuenta de lo que se 
tramaba y los Obispos de la Haba-
na y de las Diócesis de Cuba: los Sa-
cerdotes y las Ordenes Religiosas; las 
Asociaciones Católicas y los católicos 
todos de la Habana y de la Isla se 
han apresurado a manifestar su In-
condicional adhesión al Sumo Pon-
tífice de la Iglesia, al Delegado Apos-
tólico de Su Santidad y a los Obis-
pos: a estos se han acercado perso-
nalmente unos y por escrito otros 
protestando contra la vil campaña, 
contra la cruzada de Injurias y ca-
lumnias que se ha venido sostenien-
do. 
El Delegado Apostólico de Su San-
tidad en Cuba y Puerto Rico, habló 
al otro día a los católicos desde laa 
columnas del DIARIO DE LA MARI-
NA; el Obispo de la Habana les ha-
bla hoy y yo he de confesarles que 
el espíritu de humildad, do abnega-
ción, de mansedumbre, de unción 
evangélica observado en estos dos 
Prelados de la Iglesia Católica, me ha 
conmovido y edificado grandemente. 
¡Qué nobleza de alma, qué unidad 
de pareceres, qué entusiasmo por el 
bien de la Iglesia y por la salvación 
de las almas: ¡Con qué santa resig-
nación cristiana sufrían los dos las 
injurias y calumnias de que habían 
sido objeto y con qué caridad trata-
ban a los que, quizá inconscientemen-
te se habían hecho eco de aquellas! 
Ya tenía el gusto de conocer al vir-
tuosísimo Prelado de la Habana: en 
otra ocasión fui a él presentado por 
el P. Márquez, ilustradísimo y celoso 
Párroco de San José de las L^jas y 
en aquel entonces publiqué del señor 
Obispo una semblanza; pero sincera-
mente he de confesar que. la figura 
venerable de este Pastor de la Igle-
sia: el rostro lleno de bondad y de 
simpatía que en aquella entrevista ob-
servara, había aumentado visiblemen-
te con las huellas del sufrimiento, de 
la amargura, que, sin duda alguna, le 
había producido la campaña por espa-
cio de algunos días, sostenida en va-
rios periódicos de la Habana. 
Me recibió en el amplio salón que 
para visitas tiene destinado en el Pa-
lacio Episcopal y lo hizo tan pronto 
como le anunciaron mi llegada; ten-
diéndome muy cariñosamente su ma-
no, que llevé a mis labios para be-
sarle el Anillo Pastoral, me hizo sen-
tar. 
No tuve necesidad de indicarle el 
objeto de mi visita: el sabio Prelado 
se adelantó a mis deseos y con la bon-
dad de alma que tanto y tan bien le 
caracteriza, me daba las gracias por 
haberme acercado a él.—He leído—me 
decía Monseñor Pedro González Estra-
da, Obispo de la Habana, —la inter-
view por usted tenida con mi venera-
ble Hermano en Cristo, con mi Her-
mano del alma, el Delegado Apostó-
lico; ella ha llevado a mi corazón, 
atormentado por lo que con nosotros 
se ha hecho últimamente en algunos 
peniódicos, seguramente mal Infor-
mados, gran consuelo: Dios se lo pa-
gue al Delegado Apostólico y Dios se 
lo pague a usted y el rostro del ve-
nerable, del virtuoso Señor Obispo se 
emocionaba grandemente y yo aprove-
chando el silencio que aquella emo-
(Pnsa a la ULTIMA PÁGINA.) 
V i o l e n t o c h o q u e e n 
l a e s q u i n a d e S o l 
y C o m p o s t e l a 
C>' TRANVIA QUE BAJABA A GRAN 
YELOCIDAD, ALCANZO A UN CA-
URO DE CUATRO RUEDAS, MA-
TANDOLE UNA DE LAS MULAS E 
HIRIENDOLE OTRA. 
En la esquina de Sol y Compostela, 
ocurrió ayer a las tres y media de 
la tarde un violento choque entre un 
tranvía y un carretón, resultando 
muerta una de las bestias que tira-
ban do éste y otra con heridas de im-
portancia. 
(PASA A LA CINCO), 
bró el martes ru primera reunión, al 
decir del importante diario el "Lokal 
Anzeiger**, agregando que en ella es-
tuvo presente el Dr. SLicbaelis y que 
duró muy cerca de dos horas y aie-
dla. 
Los comisionados suspendieron sus 
labores, sin tomar acuerdo, y volve-
rán a reunirse tan pronto como se 
conozca el criterio que respecto a la 
nota existe ©n Yiene, Constantinopla 
y Sofía, donde los gobiernos de Aus-
tria-Hungría, Turquía y Bulgaria es-
tán deliberando por separado, sobre 
el documento pontificio. 
LAS PERDIDAS DE LA MARINA 
FRANCESA 
París, Agosto 80 
Durante la semana que terminó el 
2C dei corriente entraron 920 buques 
en puertos franceses, saliendo de los 
mismos 1918 embarcaciones. Durante 
esa semana fueron hundidos tres bar-
I eos franceses de más de 1600 tonela-
das y uno de menor tonelaje, a con» 
| secuencia de ataques de los submari-
nos o de choques con minas. Cuatro 
más fueron atacados, sin éxito, por 
los sumergibles enemigos, en el mis-
mo periodo de tiempo. 
LARKIN NO PODRA DESEMBAR-
CAR 
Melboume, Agosto 80 
Interrogado el Jefe del Gobierno 
custraliano Mr. Hnghs, en la sesión 
celebrada ayer por el Parlamento, 
respecto a si tenía noticias de que 
James Larkin, Jefe del gremio o unión 
de trabajadores de los servicios do 
transporte en Inglaterra y famoso 
como organizador de huelgas, se en-
contraba navegando con rumbo a 
Australia, donde, sin duda, tratará 
de ejercer sus actividades, el interpe-
lado contestó que efectivamente había 
sido informado del viaje de Larkin, 
pero que ya se habían dado las opor-
tunas órdenes a fin de que no se le 
permita desembarcar en ningún puer-
to australiano. 
REVISTANDO A LOS HEROES 
Gran Guartel General de los ejérci-
tos franceses en Francia, Agosto . 80 
Un despacho fechado ayer y sus-
crito por ei Corresponsal especial de 
la Prensa Asociada, dice asi: 
"Andrajosos y cubiertog de lodo 
los héroes de la victoria de Vcrdún, 
representados por delegaciones de 
todos los regimientos que tomaron 
parte en el brillante avance del ejér-
cito francés, fueron revistados hoy 
por el Presidente Poinfcaré y el gene-
ral Fetain, Comandante en Jefe de las 
fuerzas republicanas, mientras cen-
tenares de cañones hacían salvas en 
su honor. 
La lluvia que caía a torrentes y el 
(PASA A LA CINCO) 
"VÜLTAIRE" SE FUE 
El notable actor cómico Valo rlano Rnlz-J'arís. 
Para Méjico se marchó ayer 
"Vultaire." y "Vultaire", esto es, 
Ruiz París (Valeriano,) nos dijo 
adiós triste y dolorido. Vino a esta 
Habana de nuestros amores y de 
nuestros pecados, feliz y riente, y 
después de hacernos reír hasta en-
fermarnos de los nervios, nos dió 
su adiós, un adiós tan preñado de tris-
tura y de melancolía que nos ha con-
movido profundamente. 
Anteanoche hablamos mucho con 
"Vultaire." Como Eulogio Velazco, el 
excéntrico, como Benlloch el místi-
co, como Serrano el feliz y como 
Ellzondo el soñador, le acompañamos 
largo rato. Prado arriba y Prado aba-
Jo. 
"Vultaire" es un niño grande. 
Cuando Alberto López su com-
pañero de tantos y tantos días le 
abrazó en el vestíbulo del Nacional, 
"Vultaire" dejó asomar a sus ojos 
Indiscretas lágrimas. Huelga decir 
que fué truncada una anécdota que 
en esos momentos nos contara sobre 
su debut teatral. 
—Vamos,—le dijimos—prosigue. 
—¡No hombreI ¿creéis que estoy 
ahora para cosas graciosas?...^ 
y hubo de pasar un buen rato para 
que Valeriano continuara bu narra-
ción. 
—-Veréis... En Toledo tenía fama 
no sé por qué; y me encargaron del 
Guisepini en el -Juo de la Africana," 
y del Julián en la "Verbena de la Pa-
loma:" contaba yo 17 años. Mi debut 
fué un fracaso enorme. No creo que 
a nadie se le haya dado jamás una 
pita tan sonada. Él teatro estaba lle-
no de militares y metían ruido con los 
sables, con las espuelas, con las bo-
tas . . . Al año siguiente por amor pro-
pio quise trabajar allí y me brindé a 
una compañía. El público al ver el 
anuncio de mi reprise, fué a la Esta-
ción a esperarme y sus protestas y 
chiflidos fueron de tal magnitud que 
contagiados los maleteros no encon-
tré quien llevara mi equipaje al H*-
tel. 
(PASA A LA CUATRO) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L A S C O N F E R E N C I A S D E E S -
T O K O L M O Y M 1 N N E A P O L I S 
H A Y Q U E S A C A R A L O S S O L D A D O S A M E R I C A N O S D E 
L A S T R I N C H E R A S , D I C E N L O S D E L X O N S E J O D E L P U E 
B L O , P A R A L A D E M O C R A C I A Y T E R M I N O S D E L A P A Z " . 
De lo. al 6 de Septiembre se reúnen en Minneapolis el "Consejo del Pueblo" en tiendas de lona, 
porque se les ha negado todo local. Y el día 5 empiezan las sesiones de la "Alianza para Trabajo y 
Democracia" antagonista del Consejo 
Hay que reconocer que los socialis-
tas partidarios de la paz tienen una 
gran tenacidad en sus propósitos, 
cualquiera que sea el país en que se 
congreguen para hacerse oír. Fraca-
só en Suiza la aventura del Secreta-
rlo de Estado Hoffmann que tuvo qua 
presentar la dimisión del su cargo en 
la Federación cuando se descubrió 
que el agente pacifista ruso Grlmm 
que fué uno de los Delegados del 
Consejo de Diputados de Obreros y 
soldados había sido enviado por él a 
Petrogrado para iniciar un gran mo-
vimiento pacifista. Fracasó la Con-
ferencia de Estokolmo convocada 
para el mes de Junio último porque 
se negaron a asistir a ellti los obre-
ros de la Alianza de Qompers, de lod 
Estados Unidos y porque a otros De-
legados se les negó el pasaporte por 
Inglaterra y Francia o aún concedido 
en algún caso, no les permitieron el 
embarque ni en Hall ni en Newscast-
ie los marineros de los vaporea en 
que habían decidido embarcarse. 
El único que creyó hastt última 
hora que se Iba a celebrar la Confe-
rencia fué el jefe de! partido socia-
lista del Reichstag, Scheidelmaun que 
llegó a Copenhague camino de Esto-
kolmo y después de dar varias con-
ferencias a los representantes de la 
Prensa contándojes lo que hubiese 
dicho en la Conferencia en caso de 
abrirse, se volvió a Berlín cuando 
supo bu aplazamiento. 
Ya puede darse por fallida la se-
gunda conferencia de Estokolmo por-
que los socialistas cuyos delegados 
habían sido diputados a ella han pu-
blicado su adhesión a la Conferencia, 
pero sus Gobiernos advirtieron que 
lo que allí se acuerde no liga para 
rada sus actos, ni decisiones; así lo 
dijo Kerensky en nombre de Rusia; 
y así Id ha manifestado el gobierno 
Suizo aleccionado por el escándalo 
diplomático de Hoffman y Grlmm. 
Gompers ha telegrafiado ai sociaMsta 
francés Thomas que la Alianza de 
trabajadores que preside no está por 
la paz, porque sigue en punto tan ca-
pital las aguas del Presidente Wil-
son. 
En Inglaterra la Unión de Traba-
jadores pareció triunfar, aunque por 
solos 3,000 votos tratándose de más 
de millón y medio de votantes, cuan-
do ei Ministro Arthur Henderson se 
separó de su Jefe Lloyd George; pe-
ro el cable nos dice esta mañana que 
la asamblea Inter-aliada socialista do 
Londres ha hecho fiasco y ya antes 
los mineros ingleses habían votado 
contra la diputación de delegados a 
Estokolmo y el Gobierno Inglés hubo 
declarado que no expediría pasapor-
tes a los socialistas que se partiesen 
a Estokolmo. 
(Pasa a la ULIDIA PÁGINA.) 
L o s e x p e n d e d o r e s d e 
c a r b ó n 
BASES QUE H A N P R E S E N T A D O A 
LA JUNTA D E SUBSISTENCIAS.— 
MAÑANA VISITARAN A L S E C R E T A -
RIO DE A G R I C U L T U R A , COMERCIO 
Y TRABAJO 
^ Ií0?,, Pre8ldentes de las Aeodnclones da 
Detallistas de Carbón Vegetal y de Ven-
dedores de Carbón en Carros, presenta-
ron ayer al seflor Secretario de Agricul-
tura, en su carácter de Presidente de 
la Junta de Subsistencias, un escrito so-
licitando ae acuerde fijar el precio del 
carretón de carbón al por mayor en $50 
incluyendo los sacos y en $40 el precio del 
carbón flojo Incluyendo también los sa-
(PASA A LA CINCO) 
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LOS RESECOS NUMEROS 
Ilustrado con magníficos onadroa 
gráficos y de resúmenes, la Secretaría 
de Hacienda de la República acaba de 
publicar un grueso volumen do inte-
resantes y nutridas estadísticas acer-
ca del Comercio Exterior de la nación 
en el año natural de 1916. 
Este género de trabajos general-
mente no se publica en país alguno 
del mundo sino con tres o cuatro años 
de atraso, a causa de lo laboriosos 
que son los trabajos de clasificacióm 
análisis y concentración de datos. 
Por esa causa suelen ser de escaso 
valor, pues si Indudablemente la esta-
dística es la base más segura de las 
ciencias sociales, la circunstancia de 
que la dinámica social contenida en 
esas estadísticas no pueda conocerse 
cuando los hechos aún están frescos, 
quita a tales publicaciones una par-
te de su valor, como base para la 
inducción y para los principios. 
La Secretaría de Hacienda en esta 
vez con solo un intervalo de ocho 
meses nos da a conocer aquellos he-
chos, que revelan en expresivas sín-
tesis lo que ha sido durante un año 
la vida de relación del país, y esa 
premura, esa diligencia aquilata el var-
lor de la publicación y justifica que 
llamemos por un momento la aten-
ción del lector sobre algunas do las 
cifras que el volumen contiene. 
El primer dato global que so pre-
senta a la consideración del lector e» 
el siguiente: que el Importe total del 
comercio exterior asciende a la enor-
me suma de seiscientos cuatro millo-
nes, ochocientos cuarenta y nue-
ve mil, seiscientos veintinueve pe-
sos ($604.849,629.00.) Y la llamo 
enorme suma, no porque Ignore yo el 
valor de los adjetivos ni porque 
ncostumbre abusar de ellos sino por-
que, recordando que apenas tres años 
antes, en 1913, el valor total de ese 
mismo comercio ascendió a trescien-
tos ocho millones, noTecIentos cin-
cuenta y un mil, noTecIentos vehiti-
ocho pesos ($308.951,928.00) resulta 
una verdadera enormidad que en so-
lo treinta y seis meses haya duplica-
do cu valor. Cierto que durante esos 
tres años sa verificaron acontecí-
talentos nunca vistos, ni siquiera Ima-
ginados; cierto que durante ellos ha 
venido desarrollándose la gigantesca 
pugua de las naciones que cada día 
nos llena más y más de asombro y 
aón de espanto, ante el cálculo apro-
ximado de sus consecuencias; pero 
olio nada quita de su valor a ese di-
luvio de oro que ha llovido en el so-
lar cubano, a esa corrlento de millo-
nes que desde hace tre» años fluye sin 
Interrupción desde los ensangrenta-
dos campos de Europa a las verdes 
praderas de Cuba. 
De esos 604 millones corresponden 
356 a las exportaciones y 248 a las 
Importaciones, lo que significa que 
en el año pasado la balanza mercantil 
se inclinó resueltamente del lado de 
Cuba, liquidándose con un saldo a 
su favor de casi 110 millonea de dó-
lares. 
El derroche de mlllonoB que la gue-
rra ha traído de la mano, que ha 
sobrepasado y con mucho las máa 
calenturientas visiones de la fanta-
sía en materia de riquezas, natural y 
necesariamente ha determinado una 
disminución del valor del dinero, en 
cuanto ha mermado su poder de ad-
quisición: una libra esterlina, un do-
llar, un marco, un franco y una pe-
seta, valen ahora menos que hace 
cuatro años, en el sentido de que, 
aunque su poder liberatorio sea Idén-
tico, con la misma suma de dinero 
se obtiene ahora una menor cantidad 
de productos; pero aún así, ciento 
diez millones de dólares son siempre 
mucho dinero, y si ellos se emplean 
en fecundar esta misma tierra que 
los ha producido, la crisis que la 
guerra ha desatado sobre el mundo 
entero podría resolverse para Cuba 
en el mejor sentido Imaglnablet 
Las cifras del expresado comercio, 
sin Incluir ahora la entrada y salida 
de moneda, se destríbuye del modo si-
guiente: en las Importaciones corres-
ponden a los Estados Unidos 153 mi-
llones, 19 a la Gran Bretaña, 14 y me-
dio a Bepaña, 6 a Francia y 23 a los 
demás países del mundo, sin contar a 
Alemania cuyo comercio exterior está 
completamente barrido de los marea, 
ccn excepción del Báltico, a conse-
cuencia del bloqueo de los Aliados. En 
cuanto a exportaciones, tocan a Es-
tados Unidos 2*2 y medio millones, 52 
a Gran Bretaña, 13 a Francia, 3 a 
España y 10 millones a les patees res-
tantes. 
Por último, comparando aquellas ci-
fras con las dol censo de la Repúbli-
ca, que en 1916 acusaba una pobla-
ción de 2.627,769 almos, corresponden 
en la exportación 122.45 por habitante 
y 82.18 en la importación o el con-
sumo, lo que da un coeficiente de 
ahorro o beneficio de 40.27 por cabe-
za, con aumento de 2 sobre el resul-
tado obtenido en 1916. 
Si como empiezan a preguntarse en 
Europa hasta los sabios y los publi-
cistas, esta guerra fuera un "castigo 
del cielo", habría que convenir en 
que Cuba sería la elegida del Se-
ñor. En efecto, Méjico se debate en 
estortores preagónlcos; Perú y Chile 
sufren Intensamente con la guerra; 
al borde de ella se encuentran Argen-
tina y Brasil, y los Estados Unidos, 
que tanto provecho habían recogido 
del conflicto, sufren ya Intensamente 
sus consecuencias. Solo Cuba, aunque 
en estado de guerra teóricamente, tra-
baja y progresa sin sufrimiento sen-
rfble; y si el diluvio está cercano, 
acaso esté llamada a hacer de Arca 
simbólica que haya de conservar los 
ejemplares de las especies vivientes, 
para rehacer la vida en el planeta. 
Querido MOHENO. 
E L M E J O R A N I S 
Propietarios: A . FANDIMO 3. EN C. F i g u r a s Tel. A - 2 0 4 2 
Sangre disecada 
Las rentas son directas para leí 
Estados Unidos y estas a» pagan por 
la tonelada de 60 a 60 neaos. Tanka-
}o. de 4S a 50 peso». 
Crines de cela do res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 peso». 
Venta de canillas 
Se paga en el marcado ol quintal 
ontre 11-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan ¿n el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entre 60 
y 60 peso». 
IA PLAZA 
No se efectuaron operaciones de 
ganado, debido a no haber en plaza, 
la única venta fué un lote de 70 reaes 
de alrededor de la Habana que ss 
pagaron a 8.1¡8 centavos. 
o 
d í l d 
n m 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de los simúnistros de pan, leche y gallinas y pollos a la 
Casa de Salad "Covadonga.") 
Se hace público, para general 
conocimiento, que se sacan a su-
basta los suministros de pan, le-
che y gallinas y pollos a la Ca-
sa de Salud "Covadonga," pro-
piedad del Centro, por el térmi-
no de un año. 
Para la subasta de leche se ad-
miten proposiciones por el total 
y por la mitad aproximada del 
suministro. 
Los pliegos de condiciones se 
hallan en esta Secretaría a la dis-
posición de las personas que deseen 
examinarlos, en horas de oficina. 
La subasta se llevará a cabo en 
el Centro, ante la Sección de Asis-
tencia Sanitaria, el viernes próxi-
mo, día 31 del corriente mes, a 
las ocho de la noche, hora en que 
se recibirán las proposiciones que 
se presenten. 
Habana, 25 de Agosto de 1917. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C 6404 6(1-26 Bt-ZT 
I N F O R M A C I O N 
M E R C A N T I L . 
MERCADO PECUARIO 
AGOSTO 29 
Entrada» de ganado: 
A Betancoijrt, Negra y Ca., de Jatl-
bonlco, 500 machos. 
Salidas de ganado: ' 
Para Ceiba del Agua, a uan Gu-
tiérrez, 6 machos 
Para Campo Florido, a Segundo 
Telledica, 10 machos. 
Para ej Cotorro, a M. Pedroso, 6 
machos. 
Para el Wajay, a Francisco Sán-
chez, 100 machos 
Para Campo Florido, a Juan Her-
nández, 5 hembras. 
Para Güines a Marcelino Ramos, 10 
machos 
Para Jovellanos, a Agustín Lima, 
83 machos 
Para Marianao, a Adolfo González, 
12 machos. 
Para San Antonio de los Baños, a 
Francisco Concepción, 13 machos 
Para el Caimito, a Fé!tx Hernán-
dez, 5 machos 
jffATADKRO rjTPUSTRIAl 
Resea sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 174 
Idem de cerda 77 
Idem lanar 86 
285 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillo» y va-
cas, a 30, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 52, 66 y 58 centavos. 
Lanar, de 45 a 55 centavo» 
UlTADERoTJjB LCTÁXO 
Rase» «aerificadas hoy: 
Ganado vacuno • 71 
Idem de cerda . . . . . . . . 21 
Idem lanar * • • 0 
92 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 y 33 centavo». 
Cerda, de 52 a 56 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Repes sacrificada» hoy: 
MERCADOS EXTRANJEROS 
PLAZA DE NEW YORK 
Extracte de la Revista Azucarera 
de los señores Czarnlkow, Rienda 
y Ca. 
Agosto 24 de 1917. 
EH mercado ha estado quieto, pre-
valeciendo un tono más flojo duran-
te la semana. A la apertura se efec-
tuaron pequeñas transacciones a 
6.7|16c. c.f. para embarque Agosto, 
mediante las cuales la cotización en 
plaza subió 7.46c., base 96. A medida 
que la semana Iba progresando me-
nos Interés se demostraba por azúca-
res para embarque en Septiembre, 
habiéndose vendido azúcares en esa 
posición al precio de 6.5|16c. c.f., y al 
cierre se han ofrecido más azúcares 
para embarque en Septiembre a 
6.1|4c. o.f., sin encontrar comprado-
res. Azúcares no privilegiados se 
vendieron a precio entro 6.1l4c. c.f.s. 
y 6.3|32c. cf.s., a refinadores locales 
y del Canadá. También se llevaron a 
cabo ventas de Puerto Ricos a 7.27c. 
c.f.s., para embarque en Septiembre. 
El total de las ventas anunciadas du-
rante la semana asciende a 12.600 to-
neladas de Cubas, 2,600 toneladas de 
Puerto Ricos y 3,000 toneladas de 
azúcares no privilegiados. 
A pesar de que las existencias to-
tales en los puertos del Atlántico son 
122,179 toneladas menos y las exis-
tencia» combinadas en los Estados 
Unfdos y Cuba suman 172,758 tonela-
da» menos quo el año pasado, la ma-
yoría de estos refinadores ha demos-
trado comparativamente poco deseo 
ne proveerse para sus necesidades de 
Septiembre y Octubre. Sus compras 
recientes han suplido bastante bien 
sus necesidades para el futuro cerca-
no; por tanto, los refinadores no se 
hallan dispuestos a satisfacer las mi-
ras de los vendedores, especialmente 
en vista de que, si tal hiciesen, pro-
bablemente no podrían obtener sino 
pequeños lotes a cada alza, debido a 
la cantidad tan limitada quo hay dis-
ponible en Cuba. 
Arribos y embarques a los puertos 
del Atlántico continúan siendo meno-
res que lo tomado para retinar, as-
cendiendo a 45,440 toneladas los reci-
bos y 57,000 toneladas lo refinado du-
rante esta semana. Es interesante ob-
servar que, en lo transcurrido del 
presente mes, la» exportaciones de 
Cuba a Europa son 104,959 toneladas. 
mientras que a los puertos del Atlán-
tico y del Golfo ascienden a 62,546 to-
neladas y 40,098 toneladas, respecti-
vamente. Los embarques totales de 
Cuba a Europa hasta la fecha son 
V89,623 toneladas, contra 665,839 to-
neladas hasta la misma fecha del año 
anterior. 
Accediendo a los deseos del señor 
Herbert C. Hoover, Administrador de 
Alimentos, no se harán más transac-
ciones de azúcares para entregas fu-
turas por el período que dure la gue-
rra y todos los contratos que se ha-
llan pendientes serán liquidados con 
la mayor brevedad posible. La Direc-
tiva de la Bolsa de Café y Azúcar ha 
tomado el siguiente acuerdo: 
Acordado: Que la Presidencia nom-
bre un Comité de Liquidación, com-
puesto de cinco miembros, para faci-
litar la liquidación de contratos de 
azúcar que se hallan abiertos. Los 
contratos que se hallen pendientes 
pueden ser liquidados por mediación 
de este Comité, a precios no mayores 
de los del cierre del dia 16 de Agesto 
de 1917, según lo establecido por el 
Comité de Cotizaciones Futuras. Nin-
gún contrato será liquidado, excepto 
con conocimiento y consentimiento 
de este Comité. 
Habiendo sido aprobado por el Ad-
ministrador de Alimentos el curso 
arriba expresado. 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 45,440 
toneladas, en comparación con 40,594 
toneladas en año pasado y 44,211 to-
neladas en 1915, como sigue: 
De Cuba: en 1917, 22,401 tonela-
das; en 1916, 19,004 toneladas; en 
1915, 40,552 toneladas. 
De Pnerto Rico: en 1917, 8,841 to-
nelads; en 1916, 5,700 toneladas; en 
1915, 3,040 toneladas. 
De Antillas Menores: en 1917, 862 
toneladas; en 1916, 1,570 toneladas. 
Do Hawai!: en 1917, 10,507 tonela-
das; en 1916, 5,756 toneladas. 
De Filipinas: en 3916, 7,000 tone-
ladas. 
De otras procedencias: en 1917, 
3,221. toneladas; en 1916, 1,562 tone-
ladas; en 1915, 595 toneladas. 
Domésticos: en 1917, 108 tonela-
das; en 1316, 2 toneladas; en 1915, 24 
toneladas. 
A New Orleans llegaron durante la 
semana 63,930 sacos de Cuba. 
AZUCAR REFINADO. — El único 
cambio en las cotizaciones de azúcar 
refinado ha sido la reducción hecha 
por Arbuckle Bros, el lunes, a la ba-
se de 9c monos 2%. Se nota menos 
deseo en el comercio para comprar 
azúcar, y esto continuará, sin duda, 
hasta que haya noticias más defini-
das de "Washington, respecto a los ru-
mores de fijar precio para el azúcar 
refinado 
EXISTENCIAS 
(Wlllett & Gray.) 
1917. 1916. 
Tons. Tons. 
Refinadores: 
New York 105,951 
Hoston . 
Filadelfla 
8,250 
21,886 
112,035 
15,808 
25,428 
Total de refinadores 
Importadores: 
New York 
Boston . . . . . . . 
Filadelfla 
136,087 153,271 
104.995 
Total importadores 
Total . . . . 136,087 
Palos, Melena del Sur, San Nicolás, 
Antonio del Rio Blanco, Aguacate, 
en todas las provincias de Matanzas 
y Santa Clara, reinó seca en Cama-
piiey, excepto en Algodones, y llovió 
en Baire, Chaparra, Yara, Manzani-
llo, Niquero, Palmarlto, Cauto, Cen-
tral Palma y Central América. 
104,995 
258,266 
E L R E Y 
D E L A H O R A 
M A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuánto» 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben sí contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
Diño. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
régimen; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénicoo y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la leche 
con la Nutrina lodada del Dr. ROUX. 
En Droguerías y Riela 99. »e venda 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
6 
0 
0 
6 
síe detalló la carne a loa siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30 centavos. 
Cerda, de 56 a 58 centavos. 
LA TENTA EN FIE 
Se cotizó en los carrales auroat» el 
dJa rte hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, no hubo ventas. 
Cerda, a 14, 15 y 16 centavos. 
Lanar, de 10 a 11 centavos. 
Venta de Pesaias 
Se paga on plaza la tonelada de It 
t a 18 pesos. 
Terrible Aitritísmo 
E s e l R e l o j suízq» m a r c a 
A . B . O e 
C a b a l l o de B a t a l l a , fábri-
c a c r e a d a h%ctl45 a ñ o s 
Es e l m á s fino, cíe cons-
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
exacto en l a hora . S e fa-
1 bricen en oro . p lata y 
'plata mellada, de tedas 
formas. 
Unico Importadorí 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n de Joyas de o r o 
y brillantes. 
M U R A L L A , 27, A L T O S 
€ 1 t i e m p o 
Pocos son los que conocen el ori-
gen del terrible artrlthmo, del rea. 
Ua. como pocos saben corarse de 
esos males que aflljen y diezman a 
ta humanidad. 
Su origen. 7 fuente de muchísimas 
enfermedades, es el ACIDO URICO, 
que para combatirlo con íxlto tienen 
un preparado Incomparable que ha 
hecho curaa asombrosas: MAGNESU-
RICO. 
MAG-NBSURICO, elimina de la san-
gre si ácido úrico, devolviendo al or-
ganlamoe toda enerpía y vigor. 
La gota, los sedimentos urinarios, 
las hinchazones de los pl«»8 y manos, 
loa dolores en las articulaciones, 
en la cintura y la Imposibilidad 
de hacer fáciles movimiento», to-
do, todo eso desaparece cuando se 
toma MAGNESURICO, que está pre-
parado a base de la lltina y píperasl-
na y asociadas a una fórmula maravi-
llosa 
En las casas de Johnson, Sarrá, Ba-
rrera» y Ca., Majó & Colomer, y Ta-
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto 29 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar. 
762.0; Habana, 761.82; Matanzas 
762.0; Roque, 762.0; Isabela, 762.0: 
Clenfuegos, 761.0; Camagüey, 762.0; 
Santiago, 760.5. ' 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25, máxima 31, 
mínima 23. 
Habana, del momento 28, máxima 
31, mínima 23. 
Matanzas, del momento 25, máxi-
ma 32, mínima 19. 
Roque, del momento 27, máxima 35 
mínima 22. 
Isabela, del momento 24, máxima 
32, mínima 23. 
Clenfuegos, del momento 28. 
Camagüey, del momento 28, máxi-
ma 34, mínima 24. 
Santiago, del momento 26, máxima 
31, mínima 22. 
Viento y dirección en metros por 
'segundos: Pinar, NE. 6.0; Habana 
SE. 3.0; Matanzas, NE 6.0; Roque' 
B. 4.0; Isabela, SE. flojo; Clenfue-
gos, NE. 8.0; Camagüoy, SE. 6.0-
Santiago, calma. 
Lluvias: Pinar, 21.0; Habana, 1 0-
Roque, 22.0; Clenfuegos, 5.8. 
Estado del cielo: Pinar, cubierto; 
Habana, Isabela y Clenfuegos, parte 
cubierto; Matanzas, Roque, Cama-
güey y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río, excepto en Taco-Taco 
Consolación del Norte, Martinas, Re-
mates, Cortós y San Luis, Arroyo 
Arenas, Marianao, Punta Brava, Co-
"umbia. Playa de Marianao, Bejucal 
Hincón. Quivicán, Santa María del 
Rosarlo, Regla, Arroyo Naranjo, Ca-
labazar. Santiago de las Vegas, Güira 
de Melena, La Salud, Alquízar. Cam-
po Florido.. Santa Cruz del Norte^ Saa 
Toda la prensa habanera ha descri-
to y encomiado la peregrinación pa-
triótica do este año al Foso de I03 
Laureles el día del aniversario del 
fusilamiento del dulcísimo poeta Juan 
Clemente. Zenea. 
"Su recuerdo vive perenne en el 
alma de Cuba". "Los cubanos de es-
tos tiempos veneran la memoria del 
cantor de Las Golondrinas. "El mar-
tirio del patriota quo escribió el cé-
lebre Nocturno conmueve los corazo-
nes; su gloria es una gloria preciada 
de nuestro pueblo." Así se ha escrito. 
Y ea verdad quo han Ido personas 
amantes de Cuba a depositar flores y 
venios allí donde cayó, fusilado por 
la obcecación del Conde de Valma-
seda, un cubano Ilustre que el Go-
bierno de España no quería matar, 
sino proteger. Pero no es exacto quo 
su memoria alcance todo lo que me-
rece. No sé qué clase de favor, de-
coroso y bastante, ha obtenido su 
huérfana, aquella Piedad que era su 
musa y su religión. 
Cuando hace pocos años la cultí-
sima esposa de Fray Candil llegó a 
nuestras playas, cuando pretendió f i -
jar una lápida conmemorativa en ol 
£;ItIo donde expiró su amado padre, 
este DIARIO DE LA MARINA, este 
periódico españolazo y anticubano, se-
gún los necios, acogió con cariño Ln 
piadosa Intención y para Piedad tuvo 
cuantos respetos merecía. 
En mi sección fué justamente enal-
tecida su idea; en Baturrillo excita-
mos a la Intelectualidad habanera pa -
ra que acompañara a la hija dolien-
te en aquella manifestación de un do-
lor colectivo. Y cuando la Infeliz se 
quejó de la poca cooperación obteni-
da, y acompañada de muy pocos ami-
gos íntimos cumplió su filial deseo, y 
se dolió de la Indiferencia de estas 
generaciones desagradecidas, yo reco-
gí sti pesar y lo traduje en vigorosas 
censuras. 
Ahora. "La memoria Venerada, la 
gloria cubajia, el homenaje sincero, la 
admiración incesante a Zenea"... 
¡Qué convencional todo, y qué tar-
dío, y oué insincero lo más de lo 
que se dice y se hace!... 
Y aunque yo llevo mi archivo en 
las células cerebrales, sitio donde no 
perfora la polilla documentos y re-
cuerdosi, suelo conservar pruebas de 
algunas cosas para cuando la ocasión 
llegue. Do esto que acabo de decir, 
las tengo. 
MI casi humilde fué honrada por 
la visita de Piedad Zenea, acompañada 
de la admirable artista señora Martí-
nez de Melero^ Cartas de ambas con-
pervo, relacionadas con aquel hecho 
doloroso de la Ingratitud de unos y 
el poco entusiasmo de otros por las 
glorias cubanas. 
Ha pasado tiempo; no he vuelto a 
saber de la hija del poeta-mártir sino 
cada año, cuando unos cuantos litera-
tos la han acompañado al Foso de 
los Laureles. La justicia hecha ahora 
a la memoria de su padre me satis-
face en parte. Mucho más quisiera 
para ella, yo que con frocuoncia re-
pito con él: 
"No te ofendas. Señor, porque te 
(pida I 
otra patria, otro siglo y otros hom-
(bres." 
Las desgracias que sobro mí han | 
caído en estos tiempos, tribulaciones | 
y despedidas eternas, dolores y deses- i 
peranzas que pocos han comprendido 
y lamentado, no han sido bastantes 
a empolvar documentos y. fechas, ha- ¡ 
clnadas, por amor de Cuba, en las 
células de mi cerebro. 
Código de Comercio. Anotado con-
forme a las explicaciones del doctor 
José A. del Cueto, Catedrático de De-
recho Mercantil, Autor: Ricardo M. 
Alemán. 
Es una obra serla do más de 700 
páginas. El ejemplar que cariñosa-
mente me dedica El AgruDucho, el ln— 
Ugentísimo hijo de mi viejo amigo 
Cristóbal R. Alemán, está empastado 
con arta La dedicatoria ratifica la 
habitual cortesía del aprovechado dis-
cípulo de Cueto. Y es este insigne 
profesor—ahora Presidenta del Tribu-
ía1 Supremo^TT5^25 bro que «i proloKT,u, 
que lo ^ u ^ ^ e i S ^ l 
^ ^ a t e r i r t w ÜUeV(> i 
"o es una fcl ^ Poc0 7 > o t J 
estudio ^ ^amentei?tl»oSl 
, En cambio e l0tS0fía W ' M 
fO* utilidad en Lema ^ de> I 
tensa viHa ^ n Pueblo 1 la uJ 
vuelto de J ^ ^ a l - Y J f e , C 
dad que di a ^ J ^ ^ " ^ ^ 3 
nes ha, do queRj,? re8. p l ^ 
Harta granar! Rlcardo ai^05 t 
rldico,gcom0 ^ t e l 
P r o d u c t o r ^ ^ I 
en nuestro ^ íl0885 W S 8 ! 
^enta de la altura?4 X***¡A 
de u talento y ¿Lfe Su« máet?1! 
nales. 7 de<llcacl(3n ¿ ^ J 
Todas las instltuclm,* 
•marcial de otro, J1*9 *• ^ Co ercial de Ss'0569 ^ * J tratadas en la c ^ ^ h ^ 
y comentarios hn« ' ^UcaM 1 
^on b e n e p l i d ^ p ^ a?C j l 
con ello se facilitad ^ Ins^l 
que otros estudioso, ^ 0 SI 
Pilen y completen 0S 
tan constante n ^ o S 1 ^ ^ ' 
venientes al p r o S ^ y , 
nuestro país. 0 fer ial 
Del comercio en general A 
ratos. compafiías coSL116108^ 
libranzas y carta* ¿T̂ T' a^ 
del comercio marítima ^n 0 ti 
guros. íerrocarrS ree.̂ 16^8 
t i l . ferias, colegios ; S r0 ^ 
tratos Prescripc^nes?^^1^^ 
etc.. de cuanto Interesa T i ' W 
taclón local y a lo, L a Contt 
Pinzas de d i s tas í a c » 0 9 H 
ludiado, explicado v c o S . ^ \ 
ta obra, que no tieneT orií en H 
de un tomo de versos o ¡X̂ m 
vela romántica, sino todo pi " I 
valor de un libro de J;^11! 
apuntos de tan vital IrnpoSM \ 
ra los pueblos. ,poriancla J 
Creo que los letrados fenflri í 
este texto un valioso auxiliar v11 \ 
no que ningún comerciante " l 
dor. ni ninguno que tenga í r a S M 
godos dentro del país o fn rI3i} 
con productores o consumé sac;J 
extranjero, debe prescindir de la .A 
de Alemán, que es reflejo exaS. J 
criterio prestigoso y firme de j / I 
del Cueto, una de nuestros elorl l J 
telectuales de mayor relieve I 
Un libro de estos vale más'tme ?! 
de ponetos decadentes; a libro J 
página: y tal ve.z cedo mucho a"?l 
hueros ruiseñores de nuestro ParaaJ 
Un maestro me consulta slhavej 
dad en lo siguiente: 
Por la carta dirigida al Presiden 
de la Fundación Luz Caballero t 
Matanzas, por el sonador Torrienl 
resulta qu elos congresistas y I 
miembros del Poder udicial han \ 
brado el aumento de sueldo. La l] 
fué votada por el Congreso, vetal 
por el Ejecutivo, otra vez impuesl 
por el Congreso, y al fin sanción 
da; su publicación se hizo en la 
ceta a fines de julio. 
Sus efectos retroactivos hnn fav 
recldo a los altos servidores de la n| 
ción; ellos han cobrado haberes 
vengados antes de ser ley la volnnti 
del Congreso. Y no lo cei 
quisn Dios se la dió. San Pedro se 1 
bendiga. 
Reverso: la fatall ey de equinar 
ción de sueldos de maestros fué 1̂ 
blicada en la Gaceta el tres de .luí 
de 1916. Había sido votada en junl 
la sanción presidencial y su precij 
trámite do Inserción en la Gaceta, 
tuvieron lugar sino a principios 
julio. Y la Hacienda dispuso que 
rebajaran tres días a cada maestrl 
sólo desde el día de la publicación j 
la ley tenían derecho a cobrar; ll 
congresistas lo han tenido veinter 
siete días antes. 
Mi comunicante me pregunta a qj 
obedece esa diferencia de criterio 
señor Secretario de Hacienda. Y 
mo no pudo satisfacer su curiosidd 
pongo punto; y a firmnr. I 
J. lí. AIíAWHfJ 
F a c s i m i ! de las vidrie-
ras que regaladlos co-
merciantes el famoso 
ESFERA PW. PLATEO-
que no mancha va »e 
pone negro nunca. 
Depósito General» 
J o y e r í a l a E s l e r o 
Be Viceote Arenal 
A G U A C A T E , 10* 
H A B A N A 
C6337 alt-
T E N G 
Lacones 
gallegos, grandes. * jgĝ j 
Chorizos rlojanos, ^ 
- O B R A P l A r ^ 
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0 A* to^ádTp01, esa Aeocla-
í l ^ H a de contribuir a aliviar 
W caiiaria padecen loa her-
kliserl» aue boy P inerecido aquí 
C O m e n ' 
tfr*. de cooperación y fra-
<üDft ^ se imponía, por las cir-
V QUedolorosa8 de la actuaM-
ISe país se encontró en 
L difícil como la que hoy 
ĉ16? Nunca, tampoco, se en-
fígobl»- ^ obllgado8 los canarios 
J j t r ^ a ofrecerle sus generosos 
>0,;¿n los compatriotas residen-
V f r p ü b ü c í Argentina 
-d ive r sos acuerdos con 
fltdo dlV En Buenos Aires se 
^0 i " represeAtaciones y veladas 
leb^.l L ayuda de los obreros 
aCU las familias menestero-
han 
el 
han 
a ,oa.os. 
¿>a las activas campañas 
I A Pe9ar favor de la repoblación fo-
Uas en ' en aumento el desastro 
k1, en esta isla. 
L las f̂os partes llegan noticias 
Desde ^ ¿eyastacioves del arbola-
U^3 £ IB codicia y la incultura 
obr310 clamamos contra lio-
X*. PoCO 
que le reconocen-os 
el"5a 
a ese 
Cl veladero carácter, huma-
i«nt0 l oatriótico. Nuestras 
irlo ' .F_ „_ «i . 
la 
la 
yo-
k- nlerden en el vacío de la ln-
U se Pie cuaildo no nos atrae la 
de los destructores de 
l*?eta¿ide han sido derribados mu-
^ árboles, y entre ellog año-
smTM*TZS que eran adorno y or-
I ^ T T a comarca; la magnífica 
PMa de laureles que había entre 
* Saldar formando una espesa 
r 'A! Ae verdura, ha desaparecido 
K r completo, sacrificada por la 
P i o mezquindad de los pro-
I f lo colindantes; los pinares es-vS^elos montes de Gran Ca-
i ; , tan disminuidos en los últimos 
K h a n sido últimamente objeto de 
r !^ , depredaciones y bárbaros sa-
La Guardia Civil,, que los tle-
, su vigilancia, aprehende a loa 
males y los entrega a la Justicia; 
• 'es raro que se les castigue por-
T «I caciquismo los ampara, o por-
% se dan a esos hechos el carác-
delitos que realmente tienen, 
daño va contra el Estado, posee-
lr de nuestros bosques, y el Esta-
1, que aquí no inspira ningún respe-
1. n0 se sabe defender. 
I 'Las consecuencias de esta larga se-
L de abusos consentidos e impunes, 
L lamentabilísimas. La riqueza fo-
Lül, ya tan mermada, acabará por 
Isaparecer completamente. 
Tcierto que se hacen algunas plan-
Isriones; pero los árboltes seculares 
|r¿3uilados no dejan sucesión. La 
Irmosa montaña de Doramas, de 
¡•••'piedad particular, que era una sel-
lía bellísima, también va en camino 
le quedar deshecha y no ser más que 
!•] recuerdo, por ia radical explota-
'~n a que la han sometido sus pro-
tarios. Lo triste es que unos y 
no se limitan a beneficiar los 
romes, como puede hacerse y se ha-
jen otros países, sino que los ma-
El crédito de un millón setecientas 
Iril pesetas otorgado a Canarias para 
|i! fomento de las obras públicas. de> 
|!í aplicarse en parte a Impulsar la 
oblación forestal y a promover el 
olio de esa rama de riqueza 
ricola. 
La prensa pide que se atienda a 
|ü ampliamente. Dudo que lo con-
jilfa, pues nada en Canarias inspira 
henos interés que la arboricultura. 
[lase del engrandecimiento de las ís-
p, si se la fomentaran en las debl-
p proporciones. 
* * « 
Ta tenemos planteado en Las Pal-
las el problema del' agua, que es el 
pblema insoluble de todos los ve-
utos. 
Como las grandes obras para el 
pstecimiento de la ciudad y el 
prto. a cargo de una compañía In-
están suspendidas Indefinida-
-«e, las aguas del suministro públl-
j " ' en todo tiempo escasas, hoy no 
P-stan a satisfacer las más Imperlo-
p necesidades del vecindario. Cada 
H;» es menor el candad de que se 
P̂one. Desde principios de Junio 
'•liqnido ha menguado en términos 
limantes; las vecinos del Puerto 
I* .Luz' 7 los de los barrios obre-
[ de Las Paltoas. no tienen ni si-
para cocinar y beber. Y ha 
j f ^ a ofrecérsenos, agravado, el 
l;̂ ectáculo penoso que dán las gen-
K: arremolinadas en torno de los pi-
L? nÜbIicos' esperando el turno 
íismu nar un cálltaro o una vaclja, 
P̂Utandose y hasta acometiéndose 
: s« afán de acabar pronto. ¡Un 
r ^ o digno de Marruecos! 
•s menesteres no proveerá el 
L . °. extraordinario, y así segulre-
|, _ nr-nr.tras el Ayuntamiento y laa 
>.JIle3 0 Juntas de aguas, en muy 
A g o n í a 
| ̂  l o s P a d e c i m i e n t o s 
d e l a P i e l 
° es posible expresar cuánta es la l^nía íid^nqiie sofbre"evan las personas que 
chaj edn de afecciones de la piel. Mu-
fJalmii 11311 dicho que darían 
l¡bre, F ^^'dad de dinero por verse 
I ^tanrf j incesante y atormentadora 
P«rsQn57, e la Piel- Algunas de estas 
• ^astado bastante dinero 
tnvan̂ i1035' Un!?üentos,etc.,buscando 
•'-,,¡:0'a oración. Desde que el Un-
iico i fué PreParado por un 
f'decirr,'; variadas formas de los 
^aíart tos de la piel handejadode 
loso ha- rror" -̂ste remedio maravi-
Picazón •eS-ar al instante el ardor y 
tt todos l,rntante' y alivia rápidamen-
>^_/'0s padecimientos de la picL 
MANIN 
^ ÍN no ha muerto como al-
ên SUPOneil; rePuesto de $m 
of, .Cla* ^ vuelto abrir su casa 
eI acreditado vino de 
^ RÍ0JA MANIN, a $5.00 ga-
I 35 cts. botella. Pronto 
q,,eS0 CabraIes- Jamones' 
^ A / M u ^ C l O . i ' 
3 3 2 
P 
m u e b l e 
n t i z a 
m o d e r n a , p o r q u e 
e m b e l l e c e . 
d o c u m e n t o s l i m p i o s y s e g u r o s c o n t r a e l f u e g o , i n s e c t o s , h u m e -
d a d y l a d r o n e s . L o s a r c h i v o s o r d e n a d o s , l i s t o s s i e m p r e . 
m e s a s , e s c r i t o r i o s , s e c c i o n a l e s o a r c h i v o s , 
c a j a s d e c a u d a l e s y d o c u m e n t o s 
E X C L U S I V O 
W A L T E R O F F I C E E Q U I P M E N T C 0 . 
agria competencia, se hostilizan esté-
rilmente. 
El Ayuntamiento ha dispuesto se ve-
rifique una indagación y se haga una 
visita ocular a la fuente de los Mu-
rales, en el barranco Guiniguada, 
donde surgen las aguas deJ abasto, 
para ver en qué consisten esas rápi-
das mermas, atribuidas a ilícitos ma-
nejos. Las Heredades sostienen con 
energía la honorabilidad de su con-
ducta y afirman sus derechos y pree-
minencias. 
En cambio, en Santa Cruz de Te-
nerife, felizmente terminadas las 
obras de Catalanes-Roque Negro, tie-
nen agua de sobra. Allí se ha solu-
otros no encuentra solución. juna Interesante conferencia, en la 
* • • i que estudió concienzudamente, bajo 
El Gobierno ha concedido a la Isla I t0(i08 sus aspectos, los asuntos sa-
de Fuerteventura la instalación de 
una colonia agrícola en Tuinaje. 
Ya han comenzado los trabajos pa-
ra montar dicho importante estable-
cimiento en el sitio conocido por 
"Cañada de la Mata". 
Este sitio es un terreno llano, de 
450 a 500 hectáreas de extensión, en-
clavado en el hermoso valle de Gran 
Tarajal, lindando con la carretera 
cue, une a este puerto con Tuineje 
y con caso todos los puebles de la 
Isla. 
—El doctor Ruano ha dado a los 
clonado el problema que entre nos- Exploradores del Puerto de la Luz 
H A C E N D A D O S 
Ofrecemos por no corto tiempo la siguiente maquinarla: 
Un Conductor de Caña de ó V 
Una maquiniila doble para elevar caña. 
I I I k l £ MAQUINA Pesant, de triple catalina, con mazaa de 
M n 6'6" y 26" de diámetro con vírgenes inclinadas. Un juego 
W ! • de camones de repuesto, de acero, nuevos y una maza 
de uso de repuesto para la misma. (Esto es la desmenuzadora.)— 
* * * 
MAQUINA de Isaac Adam vertical de doble engrana-
je, trapiches con mazas de 6'6"x33" de diámetro y gui-
jos, el mayor de 14-112".— — — — — — — — 
* * « 
MAQUINA de Ross vertical y de doble engranaje, con 
trapiches y mazas de 6'6"x31" de diámetro y guijos de 
15" el de la maza mayor, algo menos los laterales.— — 
* * « 
MAQUINA Tawc^tt Preston vertical de doble engrana-
je con trapiches y mazas de 6,x29-l|2" de diámetro, gui-
jos el de la maza mayor de 13" y las laterales algo menos. 
DOS conductores de bagazo con tablillas y cadena 
C U A T R O centrífugas con su mezclador colgante 
del modelo No. 3 de S. S. Hepworth de 30*' x 14" 
en muy buen estado. 
PARA PHEC10S Y DETALLES, DIRIGIRSE A 
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Apar tado ^ 
nltarios e higiénicos que se relacio-
nan con aquella populosa barriada. 
De cuanto dijo el distinguido mé-
dico se deduc» el estado de abandono 
absoluto en que se halla la higiene 
en nuestra población marítima. Para 
demostrarlo aportó datos revelado-
res. 
La Luz es, desde muchos puntos 
de vista, aduar más bien un cen' 
tro civilizado. El doctor Ruano cree 
que, si las cosas siguen como van 
y allí aparece una epidemia, hará es-
tragos terribles e Inevitables. Por 
no haber nada de lo mucho que se ne» 
cesita, ni siquiera hay un cementerio. 
Los cadáveres se llevan a enterrar 
al de las Palmas, distante más de le-
gua y media. Las casas de los tra-
bajadores de los muelles no son ca-
sas, sino Inmundas pocilgas; el ba-
rrio de las canteras, un amontona-
miento caprichoso de construcciones 
heterogéneas sin plan ni método, sin 
garantías higiénicas ni sanitarias, un 
verdadero horror 
—Los exportadores y agricuítores 
de Tenerife han telegrafiado a los 
representantes en Cortes por aquella 
Isla, para que se autorice la expor-
tación de la patata temprana; y, por 
el contrario, los gremios de obreros 
solicitan de la misma representación 
en Cortes que no se consienta expor-
tar ese producto, porque con ellio se 
perjudicaría a las clases necesitadas. 
—En la carretera de Tamaraceite 
fueron objeto de un atraco noches 
pasadas, el empleado del muelle don 
Juan Perdomo y el dueño de la em-
presa de coches don Juan Parrilla. 
El atracador llevaba un saco y, al 
ser detenido, arrojó un arma de que 
Iba provisto. 
Estos atentados no son raros, por 
desgracia. Casi siempre los realizan 
Individuos extranjeros a quienes 
abruma la miseria, estimulados por 
la falta de vigilancia. 
—Los barberos y peluqueros de Las 
Palmas tratan de organizarse para 
poner en práctica el descanso domi-
nical cerrando todas las barberías 
los domingos y teniéndolas abiertas 
los sábados hasta las doce de la no-
che. 
—En San Sebastián de la Gomera 
ocurrió hace días una sensible des-
gracia de la que fué víctima un niño 
de corta edad. 
Hallándose los hermanos Sixto y 
Constante Simancas Vera jugando en 
el barranco conocido por los Charcos 
Hondos, tuvo la desgracia Constante 
de caerse en una laguna del citado 
barranco, y pereció ahogado. 
—El 4 de Julio próximo se cele-
brará en las oficinas del Cabildo In-
sular de Gran Canaria, la subasta de 
las obras de reforma y ampliación del 
hospital de San Martín. 
El presupuesto es de 44,401'80 pese-
tas; el pliego de ejecución es de seis 
meses, y la fianza de 21220'09 pese-
tas. 
—Ha fondeado en Santa Cruz el 
brick-barca norteamericaa Crescent 
Este buque viene de los Estados 
Unidos con un cargamento de ma-
dera. El viaje io hizo en 94 días. 
—La barca alemana "Panler", que 
desde el principio de la guerra se en-
contraba fondeada en Santa Cruz de 
la Palma, ha abandonado aquel puer-
to viniendo al puerto de la Luz, don-
de quedará de estación. 
El capitán y tripulantes de dicho 
buque habían conquistado en la Isla 
de la Palma grandes simpatías por 
su caballerosidad y correcto proce-
der. 
—En Santa Cruz de Tenerife se ha 
constituido una compañía con objeto 
de adquirir un teatro de material de 
hierro en los Estados Unidos, para 
instalarlo en aquella capital. 
Se invertirá en la adquisición, se-
gún se calcula, tan sólo unas veinte 
y cinco mil pesetas. 
—El Ateneo TInerfeño continúa, 
con éxito muy brillante, celebrando 
veladas y conferencias en sus salo-
nes. 
La última conferencia versó sobre 
Chopin y estuvo a cargo del notable 
periodista don Ildefonso Maffiotte, 
con números musicales del reperto-
rio del gran compositor, que inter-
pretó al plano magistralmente la se-
ñorita Lola Trujillo. 
—El señor Obispo de Canarias se 
ha instalado con su familia en el pa-
lacio episcopal de la villa de Taror, 
para pasar allí todo el verano. 
El pueblo está animadísimo con el 
gran número de veraneantes que en 
él residen durante estos meses. Esta 
año son más que. nunca. Hay una nu-
merosa colonia extranjera, principal-
mente de alemanes y austríacos. 
A menudo celebran festejos en los 
caseríos de aquellos hermosos cam-
pos, los más pintorescos de Gran Ca-
naria, y en la villa misma. 
Para reformar el pavimento de la 
basílica, el cura párroco, don Juan 
González, solicitó el concurso del 
vecindario todo, y en Kos días festi-
vos miles de personas acuden a ex-
traer piedras y arena del fondo de 
un barranco próximo, y. a transpor-
tarla a las cercanías del templo. 
Es un extraño espectáculo el que 
ofrecen, de fervoroso patriotismo y 
de fe primitiva. 
—'Han fallecido: En Las Palmas, 
don Andrés García Rodríguez y doña 
Carmen Hernández de Rodríguez; en 
Santa Cruz de Tenerife, doña Dolo-
res Torres, viuda de Bounet; en 
Guía, daña Graciliana Bermúdez Ar-
mas; en Tafira, don Pedro Hernán-
dez López. 
Francisco González DIAZ 
DESDE SAN CRISTOBAL 
Agosto, 23. 
Boda elegante. 
Para siempre han unido sus lazos de 
amor, los "distingaüdos Jóvenes Ernestina 
Núfiez y Juan Llera, que pertenecen a 
dos respetables familias de esta localidad. 
L a ceremonia tuvo efecto en la morada 
de los padres de la desposada, los esposos 
Miguel Nx\ñez y Justa Blanco de NúñeT!. 
Ofició el Párroco señor Marcelino Herre-
ro, quien goza de grandes simpatías. 
Apadrinaron a la feliz parejlta. Luis Ma-
ría Núfiez y María C. Sánchez de Llera, 
y actuaron de testigos, los ceñores Agus-
tín SíincLez y Francisco González, por 
ella. Por él: Nicolás Blanco y Avellno 
Sánchez. 
Asistieron al acto. Señoras P.osarlo Z. 
de Blanco. Teresa G. de Vuldés, Jacinta 
V. de Varano, María H. viuda de Blanco, 
Piedad G. de Núñez, Ana F . de Núñez, 
María H. de Martínez, Modesta M. de 
Caldevlla, Pérez viuda de Falcón. Sán 
choz viuda de Medina, Ramona M. de Via-
ra y la elegante esposa del amigo Angel 
Arnujo, Eloína Sarmiento de Araujo. 
Señorita: L a profesora Zenaida L a -
vastída, su estimada hormanlta "Teté" 
Lavastida, hermanitas Camacho, "Lolín" 
Avila y Herminia García. 
t'n gruplto encantador lo formaban las 
hermanitas Angélica y María Luisa Suá-
rez, Sofía Laso, Blanquita Blanco, Lidia 
Martíuez. Antonia Piedad, las hermaneas 
Pilar, Carlota y María Josefa Rodríguez, 
la distinguida hija de nuestro Alcalde Mu-
nicipal, Josefina Sánchez v Esperanza 
Snárez y Dolores y Luz M a m Parias, An. 
gélida Llera y su hermanlta Virginia, 
Caballeros: José Pérez, Roque García, 
Raimundo Quintana, Luis y Tomás Nú-
fiez, Ernesto Blanco, Manuel Darlas Cruz, 
"Wenceblao Verano, Amadeo Capetlllo, E r -
nesto Avllii y José A. Lavastida y otros. 
Todos fuimos obsequiados. 
Que dure la felicidad en el nuevo ho-
gar. 
E L CORRESPONSAL. 
C a r n e t G a c e t i l l e r a 
Hoy. Sta. Rosa de Lima, Stos. Fla-
cro, Pelayo, Arsenlo y Silvano^ y 
Stas. Tecla y Candencia. 
Mañana: Stos. Ramón Nonnato y 
Paulino. El Circular en el Bsp. Santo. 
Días. Celébranlos hoy las Rosas, 
que ^n la Habana son numerosísimas. 
Tanto, que a cualquiera se le ocurre 
preguntar si la capital de Cuba ea 
una población o es un jardín. 
Cierto que Cubila bella no es otra 
cosa que un vergel delicioso, por su 
suelo y por sus mujeres. Mas como, 
a pesar de ello, las flores tienen aquí 
un precio poco moderado, diremos, 
parodiando a los Quintero: ¿qué Im-
porta que las flores sean caras aquí 
donde las caras son flores? 
Saludofnos pues a las Rosas, que 
hoy no tendrán espinas, y pidámoslas 
que, en el aroma de sus virtudes, ele-
ven hoy al Cíelo la plegarla de la 
paz, por intercesión de la Patrona d^ 
América. 
Vayan ahora las novedades de hoy. 
La Filosofía, cuenta con una nue-
va remesa en trajes de baño. Hay en 
ella algo muy original y de gran 
moda, que mejor se ve que se descri-
be. Se Impone pues una visita a esa 
popular tienda de Neptuno y San Ni-
colás. 
La joyería do Cuervo y Sobrinos, 
Riela 37 ll2, ha aumentado sus nove-
dades, entre otras cosas, con unoa 
primorosos centros de mesa. Indis-
pensables en el adorno floral hoy de 
moda para las comidas de gran lujo. 
Son una preciosidad. 
La Vajilla, casa que tiene bien pro-
bado su buen gusto, recibió última-
mente una soberbia remesa de obje-
tos de fantasía. Los exhibe en su tien-
da de Galiano 114. Las lozas "Limo-
ges" y "Laredo" que allí se venden, 
se recomiendan por sí solas. 
En la dulcería El Moderno Cubano, 
de Obispo 51. hay también algo nue-
vo. Es en los estuches propios para 
regalo. Imposible detallarlos en dos 
líneas; pero sí diremos que forman 
una colección artística y elegante. 
La sedería El Bazar Inglés, Galla-
no 72, ha recibido los famosos moldes 
Nueva Idea correspondientes al mes 
entrante, con los suplementos de re-
galo consabidos, que adelantan la mo-
da del subsiguiente mes. Vienen mu3' 
buenos. 
La casa Torregrosa, Obrapía 45, en 
vez de novedades, recibe cosas ya 
viejas; pero en las cuales la veje?; 
es garantía de bondad. Ejemplo: la 
famosa Agua de Borines, tan rica y 
tan eficaz para curar hígado, estóma-
go y ríñones. 
Por último, la Librería Cervantes, 
surtida siempre de lo mejor, y tam-
bién de lo más actual, vende en el 62 
de Galiano, cuantas obras de educa-
ción y enseñanza puedan necesitar 
profesores y alumnos.—ZAUS. 
T A L A B A R T E R O S ! ! 
Pidan muestras de lonas, pieles, etc., a 
D A M B O R E N E A 
A r a m b u r u , 2 8 . T e l . A - 7 4 4 9 
T h e Q u i d í t y S h o p 
OBISPO, 84 
Lo mejor y más elegante en tra-
jes y artículos para caballeros. 
c 5659 15d-2 
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
TE A SOLIS, EN O'REILLY 
Y SAN IGNACIO. TELEFO-
NO A-8848. 
M a p a d e C u b a 
Mide un metro por 70 cen-
tímetros; montado en tela, 
$ 2. De venta en <<Roma,̂  
O'Reiliy, 54, esq. a Habana. 
Para bolsillo, 30 centavos. 
alt 5t-24 c 6362 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A e o » > \ R n o 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s el a sma que le oprime el pecho; que atenacea, su 
garganta, que le impide respirar. 
S A N A H O G O 
C u r a el -asma en breve tiempo, alivia a las primeras 
cucharadas. S A N A H O G O , es la medicac ión del asma-
si todos los enfermos lo tomaran no habría a s m á t i c o s 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E l . C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
PAGINA CUATRO. 
DIARIO DE LA MARINA Agotto 30 de 1917. 
H a b a n e r a s 
L A B O D A D E A N O C H E E N E L A N G E L 
B e r t a F e r n á n d e z - C u e r v o 
y C o n s t a n t e d e D i e g o 
Un paréntesis en mi receso. 
Queda abierto hoy, por voluntario 
acuerdo, para la descripción de una 
boda con la que están toda» mis sim-
patías. 
Boda que celebrada anoche en la 
Iglesia del Angel revistió, bajo sus as-
pectos todos, los caracteres propios 
de una gran solemnidad nupcial. 
L a novia es un encanto. 
Encanto por su belleza, encanto por 
«u bondad y encanto por los dones 
de su gracia, su espiritualidad y »u 
inteligencia. 
Es la señorita Berta Fernández-Cuer-
vo, sobrina del esclarecido cubano 
Elíseo Gíberga, cuya memoria, tantas 
veces evocada, parecía fijarse anoche 
en el recuerdo de su cariñosa pre-
dilección por la gentilísima fiancée 
que todos admirábamos. 
L a adorable Berta unió su suerte, 
en aras de un santo amor, a la del 
señor Constante do Diego González, 
persona excelente, estimadísima, cuyo 
nombre aparece asociado al de los 
suntuosos almacenes que bajo la de-
nominación de la Casa Borbolla figu-
ran en rango sobresaliente entre los 
de su clase. 
Señalada estaba la ceremonia pa-
ra las nueve y media. 
No se hizo esperar. 
A esa hora, y a los acordes de la 
Marcha de Esponsales, atravesaba por 
el centro de la nave mayor del An-
gel la comitiva nupcial. 
L a novia ,airo5a, elegantísima, iba 
del brazo de su señor padre, el res-
petable caballero Sandalio Fernández-
Cuervo, Magistrado de la Audiencia 
de Santiago de Cuba. 
Estaba preciosa. 
Su traje, expresión del gusto más 
exquisito, era de crepé georjfette bor-
dado en seda y^plata. 
Me fijé en el velo. 
Sombreaba su rostro ligeramente. 
Y en la diestra, sostenido graciosa-
mente, un lindo ramo que después 
de efectuada la boda puso en manos 
de su bella primita Carmen Fernán-
dez de Castro y Giberga con encargo 
de depositarlo en el altar del Sagra-
do Corazón. 
L a iglesia, radiante de claridad, 
aparecía adornada con profusión de 
flores. 
Del jardín L a Camelia eran las es-
beltas palmitas colocadas en la doble 
arquería de la gran nave central. 
Ofició el Padre Abascal. 
Solemne, brillantísimo el acto, sien-
do los padrinos el distinguido aboga-
do Manuel Enrique Gómez y la da-
ma excelente y dignísima Amelia Gi-
berga de Fernández-Cuervo, madre de 
la novia. 
En nombre de ésta actuaron como 
testigos su señor tío, el doctor Octavio 
Giberga, Magistrado del Tribunal Su-
premo, el ilustre y bien querido doc-
tor Rafael Fernández de Castro y 
los distinguidos caballeros Armando 
Cuervo y Francisco B. del Calvo. 
Y suscribieron el acta matrimonial 
en calidad de testigos del novio el ho-
norable Secretario de Agricultura, ge-
neral Eugenio Sánchez Agramonte, el 
doctor Federico Grande Rossi y los 
opulentos caballeros Cosme Blanco 
Herrera y Juan F . Argüelles. 
Numerosa la concurrencia. 
Entre las señoras, Margot Giberga 
de Fernández de Castro, Anita R a -
mírez de Berenguer, María Luisa Vig-
nier de Gutmann, Amelia Blanco de 
Fernández de Castro, Emilia Magaz 
de Almeyda y Lolita Bonet de Falla 
Gutiérrez. 
María Teresa García Montes de Gi-
berga, Renée G. de García Kohly y 
Panchita Pérez Vento de Castro. 
Luisa Gaviras de Callejas, la joven 
e interesante dama, entre un grupo 
del que formaban parte Cristina Ge-
lats de Méndez, Esperanza Cantero 
do Ovies, Aráceli Giberga de Porte-
la, Mercedes Fernández Blanco de 
Anrich, Nina Cantero de Milián y Ber-
ta Erdmann de Juarrero. 
L a ilustre Lola Tió. 
Las jóvenes y bellas damas Jua-
nita Cano de Fonts, María Ursula Du-
cassi de Blanco Herrera, Eugenita 
Ovie» de Viurrún, Conchita Fernán-
dez de Cuervo, Ana María Rescalvo 
de Godoy, Loló Larrea de S a r r á . . . 
Y ya, por último, Blanquita Fer-
nández de Castro, de belleza ideal, 
inspiradora. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
María Luisa Arellano, María Julia 
Blanco Herrén», Lolita Anrich. Hermi-
nia Rodríguez, Rosario Arellano y la 
gentil cardenense Pepita Estrada. 
Las dos graciosas hermanas Ade-
laida y María Teresa Falla Gutiérrez. 
L a adorable Natalia Aróstegui. 
María Josefa Fernández, interesan-
te señorita de la sociedad de Santia-
go de Cuba, que ha venido a pasar 
una temporada en la Habana. 
Y completando graciosamente el 
grupo la linda Ada Aluija. 
Caballeros. 
Llenan una larga relación. 
E l doctor Gonzalo Aróstegui, Cón-
sul General del Brasil, y el doctor 
Erasmo Regüeiferos, Senador de la 
República. 
Emilio Iglesias, Antonio Berenguer, 
Félix Fernández de Castro, Antonio 
Giberga, Juan de Dios García Kohly, 
doctor Alfredo Castro, Ernesto Sarrá, 
Eugenio Juarrero, Gustavo Godoy, 
Garlitos Fonts, Viriato Gutiérrez, Se-
gundo Méndez, Manuel Cano, Santia-
go Anrich y Carlos Pcssant. 
Sabino Rodríguez, Dionisio Milián, 
Ricardo Gutmann, Juan Gastón, An-
tonio Villar y Tomás Vidal. 
Ramón Blanco Herrera, Luís G. 
Estéfani, Claudio Arellano, Almeyda, 
E s t r a d a . . . 
El simpático amiguito Constante de 
Diego y Polhamus. 
Y compañeros tan queridos del pe-
riodismo como Ricardo Viurrún, Al-
berto Ruiz, Miguel Angel Quevedo y 
el popular Félix Callejas, el de la 
leída sección Arreglando el Mando, de 
L a Prensa. 
A la puerta del Angel esperaba a 
los novios el elegante automóvil de 
la distinguida señora María Calvo de 
Giberga. 
Aparecía adornada la máquina in-
teriormente con flores. 
Claveles en su mayoría. 
Los blancos, pomposos y fragantes 
claveles blancos que tan en boga ha 
puesto el jardín E l Fénix durante este 
verano. 
Salieron los nuevos desposados ca-
mino de la hermosa finca E l Ingénito, 
del doctor Manuel Enrique Gómez, 
en lo más pintoresco de Managua. 
De allí vendrán, dentro de breves 
días, a la casa de la calle de Com-
postela donde fijarán su residencia. 
Casa que atesora, entre los objetos 
de arte que la decoran y embellecen, 
los muchos y muy valiosos regalos 
que manos amigas hicieron llegar, co-
mo ofrenda nupcial, a los simpáticos 
novios de anoche. 
Llegue a éstos la expresión de lo 
que ts mi deseo más vehemente. 
Su felicidad. 
Y que sea grande y sea completa 
en la gloria de su amor. 
Enrique FONTAN1LLS 
Está H O Y de fiesta. Hádale su ob-
sequio de D U L C E S y H E L A D O S . 
R O S I T A 
¡UN SURTIDO GRANDIOSO! 
LA F L O R C U B A N A , Te l . A - 4 2 8 4 . G a l í a n o y S . l o s é 
M a ñ a n a : S A N R A M O N 
" V u l t a i r e " s e f u é 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
—¿Y no volviste por allí? 
—Con el nombre de Rulz París no, 
pero sí con el de Antonio Fernán-
dez. Veréis. Un empresario de Tole-
do había Ido a Madrid en busca de 
un actor que hiciese "El último chu-
lo" y fui yo con nombre cambiado... 
Aquel éxito enorme, no lo olvidaré Ja-
más. Al terminal1 el primer cuadro, 
fui objeto de una ovación tan extraor-
dinaria, tan única, que en aquella ciu-
dad no se recordaba nada Igual. Las 
manos se deshacían aplaudiendo y los 
¡bravos! enronquecían las gargantas. 
" L A E S l j U I N A " 
Sedería y Perfumería 
OBISPO. 67. Tel. A-6<524 
Compre usted en esta casa, que 
encontrará de todo. 
2073;í 5st 
De ovación en ovación llegué al final 
de la obra y entonces, cuando mayor 
era el entusiasmo mo adelanté al pro* 
cenlo y hablé asi: "No quiero señoras 
y señores que Antonio Fernández car-
gue con un éxito que pertenece ex-
clusivamente a Valeriano Rulz París." 
Bueno; había que vor al día siguien-
te los periódicos. Uno de ellos me de-
dicó toda una página bajo el título de 
"El amor propio de un artista." Hasta 
en las cajas de mazapán salía mí re-
trato. El director de "La Campana 
OordV que era además Empresario 
teatral y que en mis fracasos anterio-
res tuvo tema para muchos días, aho-
ra me llamaba eminente y me ofreció 
contrato. Este hombre habíame tra-
tado con verdadera crueldad y en mí 
nació el deseo de la venganza. Una 
noche, cuando todo el teatro estaba 
vendido me hice el enfermo y a la 
cama. El médico do la Compañía vino 
a verme. Era un señor ya entrado en 
años y achacó a locuras de la Juven-
tud lo que realmente no era nada, i 
Ustedes los Jóvenes —decíame—se ' 
descuidan y no les preocupa andar | 
con malas compañías, y eso hay que ] 
evitarlo"... Vino a verme poco des-i 
puta el Empresario a enterarse del 
diagnóstico. "El doctor me ha prohl-| 
Q u e u n a v e z a l a s e m a n a , p o r l o 
m e n o s , d e b e u s t e d v e r l o s m o -
d e l o s d e 
B A T A S 
q u e e x h i b e e l S A L O N D E P R U E -
B A S d e 
El Encanto 
G A L I A N O Y S . R A F A E L . 
\ 
IIS ACION AL. 
i Por última vez se pondrá esta no-
che en escena la aplaudida zarzuela 
"El rey que raMÓ." 
Es esta una de las obras en que 
Sás se distinguen los artistas de la ompafila de la señorita Consuelo 
Dadlo. 
# « « 
PATKÍT. 
Programa de la función de esta no-
che: 
En prlmert tanda, una cinta y la 
aplaudida obra, reformada, "Las mu-
latas de Bambay." 
En la segunda, la cinta "Celos d» 
ultratumba" y la obra "El segundo 
Lucifer", gran succés de la Compañía 
de Pone. 
• Jfc 4É 
CAMPOÁMOB. 
"El romance de gloria" es la serie 
que se exhibirá hoy en Campoamor, 
en las tandas de las cuatro y de las 
ocho y medía. 
Los episodios que 8« proyectarán— 
5 y 6— se titulan "La tormenta se 
acumula" y "Fuegos ocultos." 
En las tandas especiales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia va la cinta "Cadenas rotas", de 
la marca Pájaro Azul, por la cele-
brada actriz Violeta Mersereau. 
Y como complemento del programa 
se han seleccionado las siguientes 
üintas-c 
"Influencias de simpatía", "Entre 
• 6442 2t-2» 
N i ñ a s H i s t é r i c a s 
Antes era histerismo, hoy se llama 
neurastenia, la afección consecuen-
cia del empobrecimiento nervioso, 
las muchachas eran las histéricas, 
.los hombres se reían de ellas, pero 
ahora, hombres y mujeres sufren do 
neurastenia mientras no toman el 
>eurogeno Dnhnnn, medicación ex-
celente del Dr. Benet Soler de Reus, 
España. 
La desnutrición, agotamiento ner-
vioso y rulm física qne caracteriza 
la neurastenia, desaparece en breve 
tiempo tomándose el NEüROGENO 
DÜHUXX, del Dr. Benet Soler, por-
que fortalece, alimenta y vigoriza el 
sistema nervioso, venciendo el esta-
do patológico neurasténico. 
En todas los boticas se vende NETT-
ROGíENO DÜHUNN, y de España lie-
gan certificados de doctores eminen-
tes, especialistas en afecciones ner-
vlosas, que lian visto el éxito coro-
nar todos los casos de neurastenia 
trata/ios con el JíEÜROGENO DU-
c 6024 alt 4d-12 
bido—le dije—andar con malas com-
pañías. . . y como la de usted es tan 
mala... 
—¿Tenías buen sueldo?... 
—¡Quiá! Seis pesetas diarias de las 
cuales enviaba tres a mi pobre fami-
lia. 
—¿Trabajaste el drama antes? 
preguntó alguien. 
—Sí pero no me gusta. Soy dema-
siado Impresionable para "el verso." 
Enrique Borrás, mi cuñado, quería te-
nerme en su compañía, pero, no, no, 
soy muy sensible. 
—1 Harto sensible es eso!—inte-
rrumpió Pepito Serrano... 
—¿Y vás a Méjico, contratado? 
—Sf, desde luego. Voy como Direc-
tor y primer actor de una compañía, 
creada especialmente y en la cual en-
tre otro elemento conocido del públi-
co habanero figuran la Cipri Martín 
que está en aquella Capital y la se-
ñora Otto y su esposo el señor Teja-
da que embarcan mañana conmigo. 
—¿Obras del uebut? 
—"El amor que huye" muy cómi-
ca y "Lirio entre espinas," muy trá-
gica. Con esta obra de Martínez Sie-
rra espero alcanzar gran éxito. Es el 
estudio de un personaje, degenerado 
por herencia. Largos días me pasé en 
el Hospital de Jesús en la capital va-
lenciana para estudiarlo. Y allí, en la 
bella ciudad de las flores obtuve un 
exltazo tremendo, con tan hermosa 
obra... 
—¿Vas contento a la tierra azteca? 
—Sí y no. Me horroriza alejarme de 
esta Habana que tanto se pega al al-
ma y al recuerdo, que tan cariñosa y 
buena ha sido conmigo... pero deseo 
conocer ose país del cual no escucho 
más que elogios. Elogios a su belleza, 
elogios a su hospitalidad, elogios a 
sus mujeres... Y voy a Méjico como 
si fuera a mi terruño español, seguro, 
decidido, porque tengo el terreno abo-
nado por el recuerdo grato, que de-
Jaraán allí mis hermanos. 
—¿Has sabido ahorrar, "Vultaire"? 
—fio, querido. Imagínate que llegué 
a esta Habana inolvidable con dos mil 
dollars en efectivo, y cerca de cuatro 
mil en Joyos. Además he actuado aquí 
durante 19 meses,... y me voy sin 
una porra, óyelo bien, sin una perra] 
Una libreta —que ya no sirve—de la 
casa Llerandi, es cuanto me queda de 
lo que fué. . . 
—¿Acaso tiraste de la oreja a Don 
Jorge del Monte?... 
—Acaso... acaso... Pero no me 
quejo. La Habana me ha pagado con 
creces aplaudiéndome noche tras no-
che, con verdadero cariño, siempre 
con calor, siempre con singular deseo, 
sin cansarse nunca. . . ¿ y a qué más 
puede aspirar un artista? Dile a todos 
que vuelvo, y sobre todo que no los 
olvido, que tampoco me olviden ellos... 
— ¡Adiós, Valeriano! 
—¡Adiós Roqueta! Un abrazo.. Pero 
ves tú hombre, sino sirvo yo para es-
tas cosas, si se me van las lágrimas... 
Y, ese buenazo de Ruiz París que 
tanto me ha hecho reir desde la esce-
fca, estuvo o punto de hacerme llorar, 
en pleno Prado, bajo ese cielo siem-
pre azul, indiferente siempre a estas 
amarguras de las despedidas... 
Horacio ROQUETA. 
• D I N E R O 
D e l 1 a l 2 por 100, sobre jo* 
y a i y v&lores. 
" L a R e g e n t e * ' 
IfEPTUNO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376, 
RltyA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
escritores", "El amigo del alma", 
"Los recién casados", "El general 
Pershing en Francia", -El ejército 
más extraño del mundo" y "No se 
admiten perros", todas interesantes. 
* * * 
MARTL 
En primera tanda, "La gatita blan-
ca." 
En segunda, "Las gafas negras." 
En tercera, "El viaje de la vida." 
* * * 
AXHAMBRA. 
En el coliseo de Regino y Villoch 
integran el programa de esta noche 
las siguientes obras: 
En primera tanda, "Papaíto." 
En segunda, estreno de la zarzuela 
en un acto, letra de Pepe del Campo 
y música de Jorge Anckcrmann, "El 
misterio de un fotingo." 
En tercera, "Cintura." * * * 
COMEDIA. 
En la función de esta noche cubra 
el programa la comedia en tres ac-
tos "Palmira." * * * 
FAUSTO. 
En primera tanda, "El corazón no 
envejece." 
En segunda tanda, "Por el ideal" 
(estreno). 
En tercera tanda, doble, "Entre dos 
abismos." 
H* 
MAXIM. 
El programa de esta noche no pue-
de ser más ameno. 
En primera tanda, "Sangre gitana" 
y varias cintas cómicas; en segunda, 
"La cruz de oro" y "El misterio de 
la Banca", y en tercera, "Za la Mort 
e nía emboscada." 
* ! ! 2 u x x v 
lARA. 
p r o g r a m a de ia ^ ^ 
En primera y ^ 
cocinero por amor'Ceyr*>^ 
eos mUerte!|.. cinta d . ? ' ^ « X 
mont, muy i n t e r e ^ Í ! . 1 * 
y cuarta, continuará : ^ «e r í ^ 
clonal serie "¿i ix160 ^ l & ^ V 
U y U . naose 1(>« epuin^*-
PRADOe * • « 
VenSs"^ eTS B ^ ^ ^ 
cmta " b n ^ d U l ; T J 0 V ^ í l 
e n * tercera ^ a t ^ v J 
4» « j . P o r o t o ' 
FORNOS. • * » oter«n.-
En primera tanda ^ 
J * de "El circuirle I 
la segunda, estreno £ í l T * T J 
ca". de gran interés U ^ 
FAUSTO. * • * 
da^ ^ ^ ^ ^ J 
En el selecto prorrsTn. 
estreno de la clnta^SSl < 
n-os", interpretada pof^l01 ^ 
lly y Dille Lombardf C 
* « « 
ÍÍUEVA EÍGLATERRA. 
En primera tanda. "Abi/*. 
i segunda, "Diana îa f S S n ^ H 
MONTE CARIO. 
El cine predilecto a„ u . 
Todos los día. estrenoí 
RIÑA y anfaotte «a * DIARIA 
LA MARHU 0 De| 
en 
P a r a l a n o v i a d e h o y 
(Viene de la PRIMERA) 
grada, de conducirte dulcemente, a 
través do este mundo, con todos los 
respetos y todos los amores. 
Has elegido un guía, fuerte de co-
razón y animoso de espíritu: no lo 
buscaste en las encrucijadas de la so-
ciedad, muy mala educadora desgra-
ciadamente: no es brote, de las plan-
tas exóticas que crecen tortuosamen-
te por el azote de vientos pasionales: 
es planta de terreno fértil; es volun-
tad forjada en el trabajo intelectual y 
material; es el esposo que buscó MA-
RIA, la Madre del Amor Hermoso, 
para la Joven sin mancilla; para su 
hija pedllecto, paa tí, encantado* y 
mi querida Ada. 
Tampoco, el que será desdo hoy, 
por derecho dulcísimo y divino, señor 
y dueño de tus sensaciones, fué a 
buscar compañera en bailes y paseos, 
en teatros y cines; en esas ferias fe-
meninas de donde salen las mujeres 
Jóvenes, gastadas, envejecidas, por 
las miradas de los hombres, que las 
marchita, envolviéndolas en malos 
pensamientos. 
A tí te ha envuelto Dios en sus mi-
radas; se ha recreado en tus virtudes 
y te las ha reconocido con bien gana-
do premio. 
Habrás oído muchas veces, que la 
mujer es débil; ni lo cread ni lo 
pienses. SI fuese débil la mujer, no la 
habrían destinado para llevar sin que-
ja ni cansancio el peso moral del ma-
trimonio. La mujer al casarse, nece-
sita ser fuerte, por que la honra del 
hogar, el nombre de los bijos, la di-
cha del marido, descansan sobre su 
fortaleza. 
Cuando el hogar, por la mujer, es 
débil, el edifico suele tambalearse y 
hasta la patria puede venir al suelo; 
entonces también la patria se sostie-
ne por la fuerza moral de las buenas 
casadas. Tú, Ada, sencilla, religiosa; 
violeta conventual por arlstocratismo 
de pureza, sabes las grandes respon-
sabilidades que comienzan a gravitar 
sobre tí; las conoces, las aceptas, las 
miras frente a frente, con la gallar-
día de una conciencia limpia, pero 
yo quiero poner en tus manos un au-
xiliar poderoso y te envío un libro, un 
devocionario, una cartilla, una biblia 
matrimonial, pues todo lo puede ser 
en clase de consejero único. 
Deseo que lo leas, que de cuando 
en cuando eches una mirada sobre 
esas páginas que encierran las nor-
mas digtadas por nuestro inmortal 
Fray Luis de León, para que la dicha 
de la familia se perpetúe con las 
uniones sostenidas por la fortaleza 
femenina. 
Creo, espero, ruego al todo Podero-
so que leyendo "La Perfecta casada, 
completes el concepto de lo que debe 
ser una casada perfecta. 
Eva CuteL 
R o s i t a C o l o m é 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
etta culta yslmpática señorita. 
Reciba por tal motivo nuestro afec-
tuoso saludo y ojalá en lo venidero 
su vida se deslice sobre un camino 
de rosas y que sean mucho» los años 
que podamos felicitarla. 
T o d o s c u r a d o s 
Asi c« corao Mtán todos los que ha-
biendo snfrido reuma, se han puesto en 
tratamiento por el antlrreumAtlco del doc-
tor rvUSHoll. Hurst de Filadelflo, el exce-
lente preparado que allrla el reuma on 
pleno ntaqne, que lo cura porque baco eli-
minar el aoldo rtrico que hay en el orgra-
nistmo y nivela siempre la existencia que 
debe haber éntre los elementos que vítI-
flcan. 
¿ P o r q u é s u f r i r t a n t o 
d e l e s t ó m a g o ? 
Cuando sufra usted de quemazón en 
la región del corazón, doliores del es-
tómago, indigestión, eructos, agruras, 
nerviosidad, etc., puede usted tener 
la completa seguridad de que padece 
1 de dispepsia. 
No hay remedio alguno que la com-
bata tan eficazmente como las Pildo-
ras Indianas Vegetales del doctor 
Wrlght, legítimas fabricadas por Wrl-
ghts Indlan Vegetable Pili. Co., de 372 
Pearls St, Nueva York. Sus compo-
nentes son puramente vegetales y no 
praoducen irritación en la delicada 
membrana del estómago. Su acción es 
suave, pronta, eficaz y segura, el es-
treñimiento que invariablemente 
acompaña a la indigestión, desapare-
ce por completo, y su uso continuado 
eliminará por completo )os síntomas 
de dispepsia, limpiando el estómago 
de impurezas y devolviendo la salud 
y fuerzas perdidas. 
Tómelas con constancia y no per 
mita que falten en su casa. 
o «475 lt_30 
EL PREMIO GR ANDE 
P A R A L O S C L I E N T E S D E 
SOCIEDAD 
O b i s p o , 6 5 , H a b a n a 
SORTEO DEL 10 DE SEPTIEMBRE 
R E G A L O P O S I T I V O P O R 
F i n d e T e m p o r a d a 
A todo el que compre del 1 al 9 de Septiembre próximo 
un Traje de Dri l , Creasch, Palm-Bich o Tropical, le obse-
quiaremos, como REGALO DE FIN DE TEMPORADA, 
con 3, 4, 5 ó 6 fracciones de Billetes de la Lotería 
Nacional correspondientes al Sorteo del día 10 del pro-
pio Septiembre, obsequio que bien pudiera conrertirse 
en $3.000 a $6.000. 
¿Quiere usted sacarse ' 
el PREMIO GRANDE? 
Compre desde l o . a 9 de Septiembre un Traje de Ve-
rano por f in de temporada. ^ 
SABADOS POPULARES: 
Los Sábados primero y ocho de Septiembre—como ma-
yor estímulo por fin de Temporada—regalaremos a los 
compradores de nuestros Trajes Especiales de renta los 
Sábados, una fracción más de billete, (que puede tradu-
cirse es $1.000 m á s ) sobre el regalo de las fracciones 
anunciadas arriba. 
0 
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S E D E S P I D E D E L P U B L I C O H A B A N E R O 
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C o n u n g r a n c o n c i e r t o . L a s l o c a l i d a d e s e s t á n a l a 
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Tenor Español HIPOLITO L A Z A R O 
C 47G lt-30 2d-31 
o c i e 6 a 6 
A n o c h e e n P a y r e t 
siempre en loa miércoles 
se 
Vió anoche Payret muy 
v muy favorecido. 
^ nue se estrenaba. E l segnn-
original de Pous, fue muy 
fld!d^ muchos chistes, 
mención, entre la concu-
la8 geñoras Felicia Mendo-
'íctl»'Jr.tegui. Elisa Barreras de 
í« t7 Blanca Santos de Justlnla-
„. Cesteros de Andreu, Carlo-
í g S t o de Santos y Enriqueta 
1 ílto Astorga. 
^ Twbel Navarrete de Anglada, 
Maruri de Hornedo. Cán-
i d a de Camps, Flora Caste-
llanos de Anglada, Nena Gómez de 
Anaya, Lollta Recio de Goltlzolo... 
Y la Joven e interesante Engracia 
Heydrlch de Freyre. 
Señoritas. 
Nena Aróstegul, Rosita de Armas, 
Lil ia Justlnlanl, María Amella Reyes 
Gavilán, Lola la Presa, Nena Verda-
guer y Hortensia Tofiarely. 
El isa Menocal, Guillermlta Gloria 
Reyes Gavilán, Margarita de Armas 
y Qaetica Recio. 
María Camps, Mhrfna Amelda, R a -
quel y Marianita Valdés de la Torre y 
Hortensia Erdmann. 
Regina la Presa y El la JustlnlanL 
Y la linda Luisa LabordeL 
li, unor 
I Trata nueva. 
:°8i«hiirv Pork, donde 0e encnen-
tómporada actuamente, ha sido 
! ! ia mano de la bella y níny gra^ 
Tuüta Bosque para Antonio Be-
' y Ramírez, 
r ! tilo del ex-aenador Antonio 
rier y Sed, joven simpático, de 
5;reS méritos ,que se graduó de 
S este aflo en la Universidad 
Kríomplacemos en consignar la 
L noticia del nuevo compromiso, 
f.̂  nuestra feUcltación. 
L Marqués de San Miguel de Agua-
ayer se encuentra en esta 
T e i Administrador del gran 
Manatí P&ra asistir a la boda 
"¡u sobrina, ia bellísima Ada del 
1 te, que se celebrará esta noche en 
rio del Angel. 
que parece llamada a ser un 
mteclmiento. ^ ^ 
i una nota triste. 
lÉrmuerto ayer, despules de dilata-
dos padecimientos ,el señor Federico 
Sánchez, caballero excelente y bon-
dadoso que era el Jefe de una familia 
muy estimada de la sociedad habane-
ra. 
Son muchos a llorarlo. 
Entre todos, sus hijas amantísimaa, 
damas tan distinguidas como María 
Luisa Sánchez de Ferrara, Fredesvin-
da Sánchez de Aguirre, Lillie Sánchez 
de la Torro y Haydee Sánchez de 
Montólo. 
A todas, lo mismo que a la viuda in-
consolable, va la expresión de nuestra 
condolencia. 
SUSTITUTO. 
platino con brillantes. 
BOLSAS DE ORO PARA 
SEÑORAS 
VANITY CASES 
Y OTRAS NOVEDADES 
LA CASA QUINTANA 
GALIAJíO, 71-76,—TEL. A.4264. 
I c o n c e n t r a c i ó n d e . . . 
(TIENE DE LA PRIMERA) 
ato huracanado no Impidieron la 
monin, sino que contribuyeron a 
r la escena más grandiosa e im-
anante cuando en medio de las 
lifras hechas girones, las banda? 
toes dejaron oír ios electrizante» 
de La Marsellesa, saludando 
Jegada del jefe del Estado. 
IH general Fonclare recibió la con-
torarión de Gran Oficial de la Le-
i de Honor, y los generales Fran-
JfyLaTfln la do Comendador, a 
I t m qne centenares, entre oficiales 
[trillados, recibían de rannos del 
dente la cruz de honor o la me-
dp la gnerra, 
h medio de nn Imponente silencio, 
ktrlmer magistrado de la nación hi-
t̂rero ni general Petain de la 
h fmz de la Legión de honor, que 
u lefe supremo del ejército y he-
(déla Jomada de gloria, se le ha-
lotortrodo lince pocos días, oyén-
al terminar la ceremonia impo^ 
«te* aclamaciones. Los vivas a 
wla, al Presidente y ni General 
i rfe, apncraban los acordes de las 
Nte. 
¡i noto inro lugar en la Plaza de 
(to Terdún. 
jll entre<ror i»>s inslcmlas ni irene-
í Pítalo, dijo ^L Ilaymond Polnearé 
« t a z clara y firme; 
pneífríx; eucmlcos tratan en va-
'̂̂  desflimrnr la historio v e!q)ar-
"fntrp nuestros nmlpros. fábulas he 
a in orden. Procuran ellos de-
raflnwMite desembarazarse de 
ŝaMHdndcs qno los aplastan. 
Tíinn los fabricantes de noticia* 
establecidos en las ciudades 
ríales, laman nubes do neorro 
Ji eTtmnladas -por viento propicio 
[hrés de ins fronteras, d í a s se dl-
"tin de^ptips do otra, por los 
ln verdad. 
iTcnclda de que no puedo obte* 
una Tlctorla militar, Alemania 
refugio en una última Ilusión, 
''nairina qne puede dominarnos, al 
ro de una crisis Interna, y du-
! '>s últimas semanas hasta la ha 
M m o nildosaraente. NI esas pne-
maniobras ni la enorme propa-
¡Ia lúe las acompaña. conseBrnlrñn 
"'̂ ar la opinión pública, que sl-
kls|(,ndo dltrna de nuestra causa y 
l™ admirables soldados que la de-
'íden". 
^CA LUCHA POR LA L I B E R -
r^,, TAB B E L MUXDO 
f-«riPston, TIrgInla, Agosto 80 
¿Tantísimo fné ei «<speech,, pro-
Jw» por el Secretarlo de Marl-
MAS L A JíOTA COMENTARIOS A 
DE WILSON 
Londres, Agosto 30 
Sigue la prensa londinense conco» 
dlcndo preferente atención a la res-
puesta del Presidente Wilson a las 
proposiciones .pacifistas del Taü-
cano. 
E l «ílorlng Post" dice: L a répll . 
ca del Presidente a la nota del Papa 
rerela nn hombre que tiene la mira-
da fija en la realidad y cuya mqnte 
se ha decidido Inflexiblemente a lo-
grar un gran propósito . 
Al cabo de tres años de Indescrip-
tible tensión y ansiedad, es nn servi-
cio Inestimable para los aliados en-
contrar un verdadero jefe. Con des-
treza y concisión que no se pueden 
ndmlrar bastante, el Presidente da a 
las proposiciones de paz del Papa la 
única respuesta posible para los qne 
no están dispuestos a transigir con lo 
qne quiera darles AlemanIa',,. 
Nada de lo que el Presidente Wilson 
ha dicho, ha escrito o ha hecho desde 
que declaró qne los Estados Unidos 
entraban en la lucha contra el mili-
tarismo prusiano, ha encontrado más 
caluroso apoyo de la prensa Inglesa, 
que sus palabras en respuesta a la 
nota de Su Santidad. 
L a claridad y energía del lengnaje 
de Mr. Wllson, son ensalzados espe-
cialmente por los periódicos contra 
ríos a las tendencias pacifistas. 
Esos periódicos miran la nota como 
una dura lección a los "espíritus dé-
biles** que ven en las proposiciones 
de] Papá una base aceptable para las 
necroclacloncs de paz. 
También es bien recibida la nota 
porqne llama la atención del mundo 
hacia los métodos empleados por Ale-
mania, contra los cnales hay según 
ella peligro de que los corazones 
vayan endureciendo. 
E l "Times** describe la nota como 
la respusta do un estadista positivo a 
los sueñes de paz del Vaticano y di-
ce que olla desalentará a los que In-
tenten hacer parecidas sugestiones en 
lo sucesivo. 
«Es verdad—dice el "Times— qne 
ellos (el pueblo alemán) no escogie-
ron la guerra porque el sistema bls-
marklano no les permitía escoger; 
pero la aceptaron con entusiasmo y 
la han apoyado de todas maneras, 
mientras su prensa ensalzaba los ac-
tos más atroces**. 
E l "Daily News** dice que la res-
puesta del Presidente es una conde-
nación Implacable de las Infamias del 
militarismo prusiano y al mismo 
(lempo una vehemente apelación al 
pueblo alemán para que repudie el 
inicuo sistema que lo ha mancillado 
v que utiliza para esclavizar al mun-
do. 
Dice por su parte el "Evenlng Stan-
dard** en los páralos de Introducción 
RROPAGAHDAS 
A R T 1 5 T I C A Í 
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E s t a m o s p r e p a r a d o s p a r a o f r e c e r l e 
V E S T I D O S 
d e t o d o s l o s m o d e l o s , e n t o d a s l a s t e l a s y e n t o d o s l o s 
p r e c i o s . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n , y s e c o n v e n c e r á . 
R a m ó n L Ol iveros 
Se halla en esta ciudad nuestro 
querido amigo y antiguo compañero, 
el Dr. Ramón López Oliveros, quien 
permanecerá en la Habana hasta el 
próximo mes de Octubre que regre-
sará a Guantánamo. 
Le deseamos una grata estancia en 
esta ciudad y un feliz éxito en sus 
exámenes de asignaturas de Derecho, 
motivo por el cual se halla entre nos-
otros el excelente amigo que tantos 
afectos supo ganarse en esta capi-
tal. 
N E C R O L O G Í A 
D. F E D E R I C O SANCHEZ Y SANCHEZ 
forma que todo el Consejo de Estado algunos años se establecieron en J» 
polaco ha dimitido. L a causa funda-
mental y responsable de la decisión 
del Consejo polaco de abandonar su 
propósito de organizar un gobierno 
bajo el protectorado alemán, es con-
secuencia de ln revolución rusa, dice 
el citado periódico. 
Pero las razones directas, sin em-
bargo, son la gran duda y dilación 
de las potencias teutónicas en con-
fiar a las autoridades polacas la so-
lución del confllcte ded ejército po-
laco, entre el cual los alemanes de-
sean incorporar sus propias fuerzas 
así como el empefio alemán de ex-
cluir a Lituania del reino o soberanía 
polaca. . . 
Los polacos insisten en que el reí-
no sea establecido y han telegrafia-
do al Emperador Guillermo pregun-
tándole si Vllna será comprendida en 
el protectorado. 
E l Comité Central del 
ffra. 
"Esa pequeña colonia de judíos, que 
tan intranquila lia sido, está adminis-
trada por una comisión diegida entre 
dicha colonia misma, y ésta sostenida 
por el Gobierno otomano, que gasta 
en ello siete mil libras turcas mensual-
mente. 
L l e g ó e l t r a n s p o r t e , . . 
(Viene de la PRIMERA) 
buque de guerra americano, desem-
barcó luego por la explanada de la 
Capitanía del Puerto, para realizar 
Bervlcios de a bordo, z 
Oficialmente se ignora el motivo 
de l a llegada del "Pralr la", aunque 
Relchstng ^ se supone sea para dar a l g ú n des-
aprobó ayer, por unanimidad, la de- x canso a la do tac ión del buque, el 
cisión del Gobierno de que la adral- cual ha estado realizando desde ha - . t̂o, tierra y Usos y estAbiecer una pe 
nlstración do Lituania sea separada ce tiempo continuos servicios por las ; naiidnd para loa que infrinjan esas dis 
hubiera dado aviso para detener el 
tranvía. 
Camilo González, el conductor del 
carretón, acusa a siu ve^ al motorista 
de ser el culpable de la Impruden-
cia. 
E l carretón y las muías eran de la 
propiedad de Manuel Borrajo, .vecino 
oe la finca " E l Ingénito", Casa Blan-
ca, quien estima el daño sufrido en 
la suma de $3S0. 
Con el acta levantada por la poli-
cía se dió cuenta al señor Juez Co-
rreccional de la sección primera, an-
te cuya autoridad comparecerán hoy 
el vigilante, el carrero y el motorista. 
L o s e x p e n d e d o r e s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
eos; que se haga obligatorio a los alma-
cenistas y fabricantes que consignen en 
el exterior de los sacos la cantidad de de-
cálltros de cada saco y la clase de car-
bón; qne envíen la mercancía libre de 
A las cuatro de esta tarde se le da-
rá cristiana sepultura en el Cemen-
terio de Colón al cadáver del señor 
don Federico Sánchez'y Sánchez, pa-
dre político de nuestros distinguidos 
amigos el doctor Orestes Ferrara y el 
coronel Charles Aguirre. 
E l finado, que en paz descanse, go-
zaba de general estimación por sus 
bellas cualidades de las que dió re-
levantes pruebas en los importantes 
puestos que desempeñó en nuestra 
administración pública. 
A la señora doña Luisa Ramírex, 
viuda de Sánchez, y a b u s hijos y de-
más deudos dárnosles el más sentido 
pésame. 
E l acompañamiento saldrá, a la 
hora expuesta, de la casa situada en 
la calle de Jovellnr, entre las de M. 
y N., en ei barrio del Vedado. 
D o n L e o p o l d o 
D ' O z o u v i l l e 
Ha regresado de la Reglón Orien-
tal, el seüor Leopoldo D'Ozouville, de-
legado del Consejo de Emigración de 
España. 
Durante su excursión por Oriente 
visitó los ingenios que aún no habían 
concluido la molienda y las explo-
taciones mineras. 
Hemos oído expresarse en termi-
nes encomiásticos, al señor D'Ozouvi-
lle, sobre el excoJente sistema de ba-
rracones y viviendas del Central Cha-
parra. 
Así debían de ser todos—nos de-
cía el Delegado del Consejo de Emi-
gración de España. 
Adelantó su regreso con el fin de 
poder asistir a la reunión que la Jun-
ta del Patronato del Emigrante espa-
ñol en Cuba, celebrará mañana ía 
las nueve de la noche) en el Casino 
EBpañol, convocada por el Excmo 
señor Ministro de España, don Alfre-
do de Marlátegul, bajo cuya presi-
dencia se celebrará la misma. 
Cumplida ya la misión que le en-
comendó el Consejo de Emigración de 
España, el señor Leopolrlo D'Ozouvl-
11o, partirá para la Madre Patria er, 
el vapor "Manuel Calvo". 
Sea bien venido el querido amigo 
alegrándonos de que haya sido muy 
oe su agrado el viaje a través de los 
campos cubanos. 
. que vino a presenciar ^ IU11 u ,„„ F(U<„va uo u i u v » » ^ ^ . . 
M.* lmoi1'a ê romper el terreno ; q̂ © ia réplica americana es uno de 
^ P de Instalarse una «rran fá-; |og más tremendos cargos que Jamás 
•UenT COrazas 3" proyecílles del se han formulado contra la autocra-
cia prusiana. Mr. >Tllson expresa lla-
namente lo que la Entente hace en la 
guerra a los gobernantes de Alema-
nia y que antes de entrar en negocln-
¿i'"16 los Estados Unidos están 
"uendo no sólo en pro de las 
s ^mocrátlcas del mundo sl-
^ Pro flpi pueblo mismo de lo» i clones debo haber con quien hacerl 
•'•K oc-i»- i- . . . „ . . , . , .i„ •• • • lo,*- «rn 5 2 ,ceatrales. 
^ aania^ocía Mr> pauléis—em-
S ,.1 *í,Pr™ buscando «un lugar 
H U \A ' Iia ha llevado adelante 
Lw' 1Qea de qne tener un 
de la de Polonia. 
E l «Hageblatt* comentando ese 
asunto, dice que los habitantes de 
Courland y Lituania deben reconocer 
la ocupación alemana como liberación 
del yugo moscovita. 
E l "Lotal AnzelgeiT expone que 
los subsecuentos desarrollos de las 
condiciones de esos países Por los 
ocupantes pueden dar por resultado 
Mna administración autónoma bajo el 
protectorado alemán; porque los po-
locos están convencidos, dice, de que 
Alemania no emprendió la gnerra pa-
ra establecer el Imperio polaco de 
mar a mar y de que lo primero que 
tiene que hacer Alemania es asesru-
rnr sus propias fronteras en el oeste. 
¿TROPAS JAPOÑÍSAS A RUSIA? 
Zurkh, A?osto, 30. 
Los informes de que grandes fuer-
za, japonesas se han concentrado en 
Manchuria, los comenta el Neuste 
Nachey Cblen" de Munich, Baviera, 
diciendo que posible es que esos con-
tingentes de tropas se destinen^al fren-
te ruso. E l citado penodico Q 
si las vías férreas de Mancharía a i™"! procedente de Nueva York, con car 
sia fueran las mismas que había an-j^a general, la goleta americana 
fi>€ mncho tiemno tardarían las tro-:"Fanny Fay" de Tampa, con cárga-
le» mu j u mentó de madera, el vapor america-
pas inponesas en llegar a la linea ae | ((Here(1.a., de Nueva Qrleans, con 
batalla n r a ; pero que 1» «tuacion de I ar{Ta y 19 pasajeros y el ferry- boat 
esos transportes ha cambiado mucho, ..]íenry nagier' , de Cayo Hueso, con 
pues los americanos y japoneses han 2^v-ag^es_de^ca^ general 
tendido nuevas líneas y han mejora-
do grandemente el material rodante. 
costas cubanas 
Supóneso también y esto parece 
máe seguro, que esté relacionado ol 
viaje del "Prairie" con la conducción 
a los Estados Unidos de los buques 
alemanes Incautados, que han sido 
cedidos por el gobierno cubano al 
•imericano, siendo probable que ven-
gan ahí los tripulantes que ea harán 
cargo de los referidos buques Incau-
tados y que luego este transporte los 
vaya convoyando hasta el puerto de 
su destino en el Norte. 
"pta suposición casi la confirma el 
hecho de traer el "Palríe" a su bordo 
iñucha marinería, baatante más de la 
qnp correspondo a su dotación, por 
lo que se cree que la sobante sea, la 
que ee desainará a los '.mques cedi-
dos í'.l gobierno americano. 
Espérase también que como son 
cuatro los barcos que hay que dotar 
de tripulación, venga en breve adlgún 
otro transporte conduciendo más ma-
rinos americanos para ser traslada-
dos a aquéllos. 
OTRAS ENTRADAS 
Además del cañonero "Pralrle" en-
traron esta mañana en puerto: 
E l vapor americano "Phlladelphia" 
. posiciones. 
1 Los peticionarios advierten que de no 
atender tá Junta de Subsistencias sus so-
licitudes, que ellos estiman indispensa-
ble para garantizar sus Intereses, se ve-
rán en el caso de suspender sus ventas, 
coa perjuicio del público en general. 
E l general Sánchez Agramonte ha con 
PROVISION EN E L RAMO DE SUB-
SISTENCIAS 
porque sea capaz de respetar s t a- París, Agosto, 30. 
0 
lados. 
E l "Daily Chronlcle" declara qne el 
hecho de que el Presidente Wllson 
N i KÛ a  W16 de,)0 * C  n  I hft5 a sI(,0 cl l,rilner0 en recordar que 
- fel sol, y que eso puestoj los Estados Cuidos no están luchando 
Pflod C0, Nosotros creemos que • movido jsor alianzas con pneblo algu-
lah^r i™,. , . ..i o.i ,.or,i no prucb.i que no están tan preocu-
pados por el desenlace de la guerra 
como los pueblos r> Europa, y, por 
consltmlenle. retienen alfro de su pri-
mitivo carácter de árbítros. 
Finalmente el "Chronlcle^ asegura 
que una tni respuesta del más desin-
teresado de los países en gnerra evo-
cará la gratitud, no sólo de los Alia-
dos, sino de todas las Democracias 
del mundo, así de las que disfruten 
del Inapreciable bien de la libertad 
como de las que aún permanecen es-
clavizadas. 
LA SITÜACIOIV D E P0L0>1A 
Copenhague. Aeosto 80. 
E l "Lokal Anzelger* de Berlín, !n-
V i o l e n t o c h o q u e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Hallábase de servicio en la men-
cionada esquina, el vigilante 1365, 
(iUien al ver que por la calle de Com-
postela Iba el carro de cuatro ruedas 
n-lmero ?)73, guiado por Camilo Gon-
*hra nli n de ln tiorra h'^0 ,a 
Mqul¿ a m í'lri,,,a pn,s,ann» 
\ tooTU 1)81,51 el pueblo alomrtn. 
^«KtaV por las posibilidades de 
? ' m Í * mater,ales' paciente con-
J»4n W a 6n y la a^es lón , con-
^Mdaríft 61 íl,t,mo momento en 
5*̂ *1 d. 4i locora del gobierno 
J IB "A"en,anla. América ha na-
^ sn. no s á m e n t e en de-
to» Ü ' P^Plos derechos, no só-
L^enci ex,steilc,a 8,n(> Por 
S y , dc la C o r t a d sobre la 
^ hay. Jlabrá de on™lnnrla hasta 
^ n l d o ,a TlctorIa. 
a gran velocidad el tranvía 199, de 
5a línea de Príncipe y Muelle de Luz 
manejado por el motoristi Alberto 
González Durán y vecino de Florida 
5. hizo señas a éste para que detu-
viera la marcha con el fin de dar paso 
pero el motorista Gon-
L a Comisión de Subsistencias está 
tratando de establecer la provisión de 
tarjetas para adquirir la leche duran-|7Alez vald^g v p0r ia de Sol bajaba 
te el próximo invierno, en previsión -
de la escasea de dicho alimento. 
NOTICIA T U R C A 
Amsterdam, Agosto, 30. 
Djemnl Bajá, Comandante General, ^ j ^ 1 ^ ^ 
de las fuerzas turcas en Sina, ha in-
formado a varios periodistas acerca del 
traslado de los habitantes del distri-
to de Jaffra. 
Dijo el Bajá turco que se han en-
viado cuarenta mE personas a! inte-
rior, temporalmente, con preferencia 
a Haifa y a Naiaret. Entre esos con-
finados háUanse mil judíos que hace ¡stación" d o n d r í ¡ e g ( U u ¡ el ¿ l l t ^ n̂0l¿tn̂ Vtnila W,ilü<r • " l < t « 1 W » 
tlnuó su marcha, alcanzando con e! 
tranvía al carretón en los momentos 
en que atravesaba la callo. 
Una de las muías que tiraban del 
vehículo recibió tan graves heridas, 
que pocos momentos después del ac-
cidente falleció. Otra de las muías re-
sultó con lesiones de importancia. 
Ei motorista fué detenido por el 
vigilante y conducido a la segunda 
cedido una entrevista a los señores Pre-
sidentes y Secretario General de las Aso-
ciaciones de Carbón Vegetal y de Ven-
dedores de Carbón en Carros, para una 
entrevista qne se celebrará m a Sana, a las 
diez a, ni. en su despacho. j 
S u i c i d i o e n G u a n a b a c o a 
(Por teléfono a larga distancia) 
Guanabacoa, Agosto, 30. 
A las siete de la mañana de hoy 
se disparó un tiro en la sien derecha, 
con un revólver calibre 32, el señor 
Carlos Ibeme, vecino de la calle de 
Adolfo del Castillo número 23, solte-
ro, de 28 años de edad y empleado 
del Departamento de Lotería. 
Fué conducido por el vigilante An-
tonio Ferrez en grave estado al Cen-
tro de Socorros, donde los doctores 
Villagcliú, Casanovas y Sabadí, le 
practicaron la primera cura, fallecien-
do minutos después. 
El Juez de Instrucción de esta vi-
lla, doctor Viondi se constituyó en el 
Centro de Socorros, asistido del se-
cretario judicial señor Ponce, practi-
cando las diligencias sumariales perti-
nentes. 
El cadáver será entregado a sus fa-
miliares y mañana se le practicará la 
autopsia. 
Cortés, CORRESPONSAL. 
G e n e r o s o r a s g o 
E l señor Tomás S. de Lamadrld, cu-
bano residente desdo hace años en 
Parcelona, ha remitido al señor Del-
l<n Tomasíno, en Sagus, la cantidad 
de quinientos pesos para dedicarle a 
fines benéficos. 
E l señor Tomasíno, de acuerdo con 
los deseos del donante y dando p. la 
expresada cantidad la más acertada 
aplicación, la ha distribuido cu la 
iorma siguiente: al Asilo de Ancianos 
$250, y $250 para el Dispensarlo de 
niños pobres. 
S e a e n é r g i c o c 
No es que te le eiiJa ser gritón r mal-
humorado, •!no que guarde energías para 
cuando sean oportunas y necesarias. Sea 
usted rigoroso como un lov«n cuando 
cuente cuarenta y eso se logra tomando i 
las Pildoras VUalinaa, que se renden en i 
tortas las botlcac. y en su depósito " E l 
L o s p r o p i e t a r i o s 
d e l C e r r o . 
Continúa esta Asociación las ges-
tiones en pro de los Intereses de 
tan importante barriada con la mayor 
eficacia. 
Sabemos que en reciente entrevista 
celebrada por los doctores Malberty 
y Zayas, Presidente y Secretario, res-
pectivamente, de la Asociación, con 
el señor Alcalde, éste ratificó, una 
vez más, sus promesas de realizar, 
on el Cobre, importantes reformas 
recesarlas para su. mejoramiento. 
En la presente semana, se reunirá 
la Directiva de la Asociación y entre 
otros particulares, se tratará de la 
distribución de los nuevos focos eléc-
tricos y de la inmediata apertura de 
la calle de Falgueras. 
L o s i m p u e s t o s 
e n M a r i a n a o . 
E l señor José Ramean del Castillo 
nos participa que con fecha 15 del co-
rriente fué designado por el señor Se-
cretario de Hacienda, Administrador 
Recaudador de Contribuciones e Ira-
puestos del Distrito Fiscal de María-
nao, euya Jurisdicción abarca los 
Términos Municipales de Marianao y 
Ilauta; habiendo establecido sus Ofi-
cinas en la cabecera del primero de 
ambos Términos; calle Luisa Qulja-
na nümero 2 las cuales comenzarán 
a funcionar el día lo. del próximo 
septiembre. 
D e G o b e r n a c i ó n 
DETENIDO 
En Palma Soriano, ha sido detenido 
Paulino Fonseca, presunto autor del 
asesinato de Andrés Fio!, cuyo hecho 
publicamos oportunamente. 
SE AHORCO 
E n Songo se ahorcó el mestizo Lu-
ciano Oliva. 
SUICIDIO. 
En la balsa que atraviesa el río 
"Cacoyaguín," se suicidó el vecino de 
Gibara Francisco Fuentes Laflta, que 
con tal objeto ingirió un frasco de es-
trígnlna. 
MUERTOS POR UX RATO 
En la finca "Boyer," del término de 
Caimito, fueron muertos ayer por una 
chispa eléctrica, Antonio Cabrera y 
una hija del difunto, recibiendo le-
siones otra hija. 
INTENTO D E SUICIDIO 
En la calle de Adolfo Castillo nú-
mero 23 en Guanabacoa, atentó ayer 
contra su vida el blanco Carlos Ma-
nuel Ibem. quien con tal propósito se 
disparó un tiro en la sien derecha. Su 
estado es grave. 
PRESUPUESTO APROBADO 
Ha sido aprobada la revisión del 
Presupuesto de Bejucal, correspon-
diente al actual ejercicio. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? £1 DIARIO 
D E LA MARINA. 
V e n c i e n d o l a V e j e z 
Así viven las damas y caballe-
ros que usan TOILETINE en su to-
cador̂  porque con su empleo en el 
tratamiento del cutis, lo conserva 
siempre con la frescura y lozanía 
de la edad juvenil, y el peso de 
los años no se siente. Toiletine de-
be estar en el tocador siempre. 
TOILETiNE, es un tónico del 
cutis, que desinfecta y limpia los 
tejidos, que evita la formación de 
granos, grasas y espinillas y lo 
conserva en perpetua juventud, 
con lozanía y frescura. Toiletine 
hace que el cutis de los viejos, es-
té siempre joven, fresco. 
Todas las boticas y sederías 
venden TOILETINE; su depósito 
está en la droguería San José, Ha-
bana y Lamparilla y en todos los 
tocadores de quienes aprecien la 
belleza de su cutis, hay TOILE-
TINE. porque saben que libra el 
cutis de todas las afecciones. 
D e P a l a c i o 
TRANSFEKENCIAS D E CREDITO 
De la consignación del asilo de an-
cianos, y del hospital de Bayamo, han 
sido transferidas cantidades ascenden-
tes a a suma de $1,100 la cual se des-
tina a pagar atenciones del hospital 
número 1. 
Con el fin de cubrir el déficit de 
$7,094 que ha de resultar en el hos-
pital de Colón, se han transferido 
$6,960 del Presupuesto del hospital do 
Mátanos y $134 del primero de di-
chos hospitales 
>03IBILOfIENT0S 
Han sido nombrados Jefes de Ad-
ministración de los nuevos Impuestos 
los señores Manuel B. Cañizares y Jo-
sé Manuel Valdlés Bordas. 
AUTORIZACION 
E l señor Leslie Pantin, hijo, ha si-
do autorizado para ejercer las funcio-
nes de vice cónsul honorario de Por-
tugal en esta ciudad. 
HUELGA MUERTA A L NACER 
Los trabajadores en la carga y des-
carga de carbón de la "Regla Coal" 
radicada en la villa del nombre antes 
referido, se declararon ayer en huel-
ga, por haber sido separado de la com-
pañía uno de los empleados. 
Poco después de llegar al sitio del 
suceso el delegado de Gobernación en 
aquel punto, capitán señor Fernández 
de Lara, la huelga terminó. 
Por haber ejercido coacción y ame-
nazado a los trabajadores, fué dete-
nido Saturnino Concepción Cetrera. 
L A CUESTION D E L AGUA 
Una comisión de miembros del cen-
tro de la propiedad urbana, de esta 
ciudad visitará mañana al general Me-
nocal para hablarle del tan debatido 
asunto del abasto de agua en esta po-
blación, con quien tratarán de bus-
car una fármula viable por la cual 
el ayuntamiento habanero pueda so-
lucionar ese problema. 
E L PALACIO PROVINCIAL 
Por orden del señor Gobernador, 
coronel Celestino Baizán, han sido 
suspendidas algunas obras que se ve-
nían realizando en el edificio que so 
empezó a construir para destinarlo a 
Palacio Provincial. 
Estarán en suspenso las obras has-
ta que se haya firmado la venta de 
dicho edificio al Estado, que las con-
tinuará. 
S u s c r S a s T I í n ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
I C I O S 
E L G E N E R A L MENOCAL O F R E C E 
GARANTIAS A T R E S A L C A L D E S 
Hace ya algún tiempo que por re-
solución Presidencial, fueron repues-
tos en sus cargos los Alcaldes Mu-
nicipales de Lajas, Clfuentes, y cía-
marones, quienes no tomaron pose-
sión de sus puestos por carecer de 
las suficientes garantías. 
Puesto el hecho en conocimiento 
del general Menocal, por el represen-
tante señor Campos, el Jefe del E s -
tado le Indicó la conveniencia de que 
esos alcaldes tomen posesión cuanto 
antes, en la seguridad de que serán 
bien garantidos. 
I R R E G U L A R I D A D E S EN U N \ CAS i 
D E SOCORROS 
E l Alcalde ha dispuesto que se Ini-
cie expediente en averiguación de de-
nuncia formulada sobre irregularida-
des cometidas en la casa de Socorros 
del Primer Distrito, y ha desinado 
al doctor Benigno Sousa para Instruir 
dicho expediente. 
•>E>DEPOR AMBULANTE ARROL,LADO 
Transitando por la calle 7, al Hoirar 
a la esquina que forma con la de H 
el vendedor ambulante Pablo Escasl v 
Quiñones, natural de la Habana, de ÍD 
años de edad y vecino de la casa nú-
mero 9 de la calle 10. en el Vedado 
un automóvil conducido por el cheuffeur 
Jnau García, lo arrolló, produolóndole le-
siones en el antebrazo izquierdo y reclfia 
costal del mismo lado. reffioa 
El lesionado que fué asistido 
Centro de Socorros de dicho barrio manl-
festft a la l'ollcía de la Novena Estúclfin 
oue estimaba el hecho debido a la casua-
AROGADO D E OFICIO 
n^lJ!le.fior»?a,va?orJDomíníruez' slrto 
nombrado Abogado de Oficio de la Au-
diencia de Santa Clara, plaza croada ñor 
Ley de 20 do Junio del corriente año: 
lldad. 
LOS NUEYOS IMPUESTOS 
Una Comisión de Representantes do 
Compañías de Seguros estuvo hoy en 
la Secretaría de Hacienda a felicitar 
al señor Secretario de dicho Depar-
tamento por la redacción de los Re-
glamentos de la Ley del Timbre. 
También han estado varios Comer-
ciantes Representantes de Casas Co-
merciales Nacionales y Extranjeras y 
de Bancos a hacer consultas sobre la 
aplicación de la Ley, 
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A N U N C I OS 
P R O F E S I O N A L E S 
ONETTl Y DIAZ IRIZAll 
Hacen Proyectos de todae c inse»-
p i ó n o s . PresnpuertoB f 1t"aacl0Pai, 
prerltujes p e d i d a do fincas 
como 
Direcciones facultativas. 
T e l . A-3538. Trocad ero, n ú m . 05. 
194 8 a 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
BJBtndlo: Empedrado , 18: <!• U ft R. 
T e l é f o n o A-TtíSO. 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
T c L A . 2 3 6 2 . C a b l e : A L 2 Ü 
H o m d e d e s p a c h o : 
D e 8 a 1 2 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
L 
BUFETES 
n m 
Manoel Raf&el Angula 
Amarfrura , 7T, H>tMina. 
1 M Broftdway. K « w Y o r k 
Gustavo Angulo 
A t e s a d o r N o U i * » 
Quides Angdto 
AttOTBajr astd Comuwlw at Larm 
31 a 
Joaquín F . do Vabtco 
A B O G A D O T V O Y A B I O 
Pelayo Garda y Sftntíago 1 
García, Ferrara y Diviné \ 
A B O G A D O S 
OMapo, núemero 63, alto*. TuTilff—< 
A - H x í . D * B a U a. sa. y é » I O 
ft p. m. 
Cosme de ia Toirientt 
v 
LEON BRGCH 
A B O G A D O S 
^ • A B O t T R A . 11. K A B A K A 
tWM» 7 T c l é x " » * » i "GoáeioSoJ' 
tac 
Telefono A-tSSS. 
CORREDORES DE COMERCIO 
ODDELL & COMPANY 
Corredores y Aseguradores. 
SE COMPRAN Y VENDEN 
ACCIONES MINERAS Y PE-
TROLERAS. 
Organizadores de Empresas 
legítimas. 
Edificio: GOMEZ MENA. 
Cuarto piso. 
18209 25 a 
MAESTROS DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
Paulino Naranjo, Ferrer y 
Compañía. 
Se hacen toda clase de obras de conn-
truccidn y reparaciones, por contra-
tos o a d m i n i s t r a c i ó n , planos, p r o 
rectos y presupuestos. Of ic ina: 
Neptuno, W, altos. 
C-5456 30d. 26 Ji 
• • • • • 
Doctores en Medicina j Cinigi> 
Dr. JOSE CAMPOS COAS 
iT-e las K a c n l t a d M de Santiago de 
Onlloia, Madrid j Habana. Me-
dloiDA en general. Consultas de 10 
a I S a. m. Sen Rafflel. IS8, altos. 
T^'^fono A-40B3. 
19101 
DR. ANTONIO PITA 
D I R E C T O R D E L 
Instituto o p o t e r á p i c o de la Haba-
na, con departamentos de "Opote-
rapia ." Hidroterapia , R a d i o - E l e c -
trotempla, Klnes i terap ia , Invest i -
gaciones C l í n i c a s , B a c t e r i o l ó g l c n s 
y Cnl tura F í s i c a . 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad. Artrtttsmo, Reumatismo, Go-
ta ; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
E l ü n i n a c ! 6 n positiva de la grasa t 
Ajcld» Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
U N I C O S E X C Ü B A 
Oaltaoo, 60. OonsnltBS de 2 a 5 p. m. 
Alberto S. de Bustamante 
C a t e d r á t i c o aux i l iar . Jefe de Clí-
nica de Partos por o p o s i c i ó n , de 
l a F a c u l t a d de Medicina. Dspecia-
llota en partos j enfermedades da 
•efioras. Consultas de 1 a S, lu -
nes t viernes, en Sol. nflmero 79. 
Domic i l io : calle 15. entre J y K . 
Vedado. T e l é f o n o F-1862. 
10890 12 a 
Dra. AMADOR 
Bfcpodallsta en htm enfermedad** del 
e s t ó m a g o . 
T R A T A P O R U N P R O C E D M T K X -
T O B 8 P R C I A X L A S D I S P E P S I A S 
C I,( UHAS D E L E S T O M A G O T L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
C O N S U L T A S : D E 1 * 8 . 
K i l u a , 90. Telefono A-605A, 
O R V T I S A L O S P O B R E S , L U N B 3 
K I E U C O L E S Y V I E R N E S . 
Dr. FELIX PACES 
Cirujano de 1» Quinte d« 
Dependientes. 
C I R U G I A E N O E M K R A L 
Inyecciones de Neo-Salvorsiln. Con-
sultas de 2 a 4. Neptuno, 88. T e - , 
l é f o n o A-6337. Domlc lUo: B a ú o s , 
entre 21 y 23, Vedado, Toléfí>-
no F-4483. 
DR. PEDRO A. B03CH 
M E D I C I N A Y C I B U G I A 
Se dedica con preferencia a P » r -
tos Enfermedades de Seflorns, M -
fios y do la sangre. Consul tas : de 
1 a 8. Jeetls Mario, 114, altos. T e -
l é f o n o A-6488. 
11)051 31 a 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
C i r u g í a , P a r t o s y Afecciones de 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer . C o n s u l t a s : de 12 a 3. C a m -
panario, 142. T e l é f o n o A-8090. 
ISSiM 31 a 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
C i r u j a n o dol Hosp i ta l de E m e r -
gencias y del Hospi ta l N ú m . U n a 
E s p e c i a l i s t a on ^ a s a l i ñ a r l a s y 
enZermedades v e n é r e a s . Clstosco-
pta caterlsmo de loe u r é t e r e s y exa-
men dol rifidn por tea R a y o s X . 
Inyecciones d « N o o M Í r a r s a n . 
Conaaltafl de 10 a 12 a. m. y de 
S a 6 p. m., en la callo da 
C U B A , N U M E R O 6 9 
19059 31 a 
Dr. R0BELIN 
P I E L . S A N G R E Y E N F E B J S B -
D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a por s istema mo-
d e r n í s i m o . Consu l tas : de 12 a 4. 
P O B R E S : Q B A T I S . 
Cal le dn Jcst ls Ufaría. 91. 
T E L E F O N O A-13S2. 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
T r a s l a d a d o a Car los I I I , 209. 
Espec ia l i s ta on e s t ó m a g o , intesti-
nos e impotencia. Consu l tas : 1 po-
so; de 2 a 4. Consul tas pe? correo. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
M a l é e t e , 11, a l tos; de 2 a 4. T e -
lé fono A . 44-65. 
DR. X VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D S P A R I S . 
E s t ó m a g o o Intestinos por msdto 
del yn^Hnts del Jug;o g á s t r i c o . C o a -
soltas de 12 a a. P r a d o , TA, T > -
l é f o n o A - 6 1 4 L 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y C i r u j a n o oe l a C a s a do 
Balad MLa B a U a r . " , C i r u j a n o « e l 
Hospi ta l n ú m e r o 1. espec ia l i s ta en 
enfermedades do majorca, partoc y 
c i r u g í a en gerecal . Cunso l tas : do 
í a 4. G r a t i s para los pobres. E m -
pedrado. 60. T e l é f o n o A-2558. 
C U B A R A D I C A L Y B B O U B A D E 
L A D I A B E T a S , P O R K L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
C o n s u l t a s : Corr ientes *réctr icas y 
•tasajo vUrvatcrlo, en Cuba, 37, a l -
tos, do A a 4 y en Corroa, esquina 
• San Indalecio, J e s ú a <3el Monte. 
V o l é f o n o 1-2000. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establec imiento dedicado j l trata-
miento y c u r a c i ó n de las enferme-
dades mentales y nerrloeaa. 'Unico r» s u c lase) . C r i s t i n a , 8a T e l é i o n o 1914. C a s a p a r t i c u l a r ; San L á -
22L Telefono i - I P Q S . 
D r . Alfredo G. Domíngnea 
B a y o s X . P l e L Enfennedados se-
m t n a Tengo neosa lvara in para I n -
yecdones. De 1 a 8 p . ta. T e l é f o n o 
A-S607. S a n Miguel , n ú n s e r o Mff, 
Babona . 
Dr. ABRAHAM PEREZ BURO 
CaOedrátlo* de T e r a p é n t l e a de l a 
U n l v e n l d a d á» l a H a b a n a . 
Msdlelna general y e ipeda lmsot s 
s b enfermedades secretas de la p M . 
Consu l tas : de 8 a OL excepto los *o-
j ^ g o a ^ B a j ^ j M í g u o í . 150, altos. T o -
Dr. J . DIAGO 
•uXermodadas societas y do ssf loraa 
C i r u g í a . D o 17. s 3. E m a d r a d o , a * -
mero 18. 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facu l tades de Barcelona y 
Habana . E s p e c i a í n í t a en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
ris y o í d o s . Tratamiento espo-
d a l í / b la sordera y suiabldos 
de o í d o s por la electroloal »aci3n 
t r a n s t i m p ú n i c a . G r a d u a c i ó n do l a 
vista. Consultns particulares do 8 
a B. P a r a pobres de B a 7, dos 
pesos a l mes por la InscripciAa. 
Nsatuno. 6 L T e l é f o n o A-84SÍ. 
Dr. Roqne Sánchez Qoirót 
M E D I C O C I R U J A N O 
Garganta , nar i s y sidos. Consul -
tas de 12 a 3 on Neptuno, 88, 
(pagas) . Merced, n ú m e r o 47. T e -
l é f o n o A-324ñ. 
11)052 31 a 
Ores. L MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel, r i i s n i s y so-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 75. T e l é f o n o A-6178. H a -
bana. 
m a B E P a 
O C U L I S T A S 
Dr. JESUS PENICHET 
O C U L I S T A 
O í d o s , Nfariz y Garganta . Con-
sutas diarias. Part iculares . Do 2 
a 4 p. m. en Cuba , 140, eoonlna 
a Merced. T e l é f o n o A-77M. P a r a 
pobres. De 0 a 12 m. en Znlueta, 
88, bajos. |1.00 a l roes. Telefono 
A-17a2. Domic i l io : T e l é f o n o F-1012. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O f . 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R B Í J 
11 A L M E S . D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 8. 
San NleoUs. 52. T e l é f o n o A-MBT. 
16S91 31 u 
C 4831 In lo . ü 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la C a s a de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades do los n i ñ o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consu l tas : De 12 a 
2. L inea , entre F y G . Vedado. Te -
l é f o n o F-4229. 
Dr. JOSE ALEMAN 
G a r g a c t a , n a r i s y o í d o s . E s p e -
cial ista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Vir tudes , 39. T e l é -
fono A-6290. Domic i l io : Concordia, 
n ú m e r o 88. T e l é f o n s A-4230. 
31 a 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pocho, exclusivamente. 
Consul tas : de 8 a 5. 
P O B R E S : G R A T I S . 
B E R N A Z A , 32, B A J O S . 
aoons 31 a 
Dr. Eugenio Alb* j Cabrera 
Medicina eu general. Bnpecialmen-
4 trata miento do las afecciones dol 
>echs. Casos Inciplantes r avanaa-
los ¿ o tuberculosis pulmonar. C o n -
sultas' dieriamanto (Vs 1 a 8. 
Neptuno, 126. T e l é f o n o A -
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D B N t R O B 
O s — r i t a s ; to 18 6 a CtocOn. 
mffl Mt iu i ra a A g u a c a í a . ToMto-
m > A-aBBd. 
DR. J . B. RÜIZ 
De los hospitales de Fl ladel f ta , 
NeTV T o r k y Meroedes 
Espec ia l i s ta en enfermedades so-
cretas. E x á m e n e s uretroecfiplcos y 
clstocdplcos. E x a m e n del r l ñ ó n por 
los Rayos X . Inyecciones del 600 
y 914. 
teJ» Ratael . 30, altos. De 12)6 • *• 
T e l é f o n o A-9061 
D r . Juan Santos F o n á n d d 
O C V U M A 
Consultas y operad oaoo A» • a XI 
y do 1 a a P r a d s . I A 
•'• • i r !• • i . • 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L I S T A 
Jefe do la Cl ín i ca del doctor Y . 
tantos F o r n á n d s a . 
Ocul ista dol "Centro Gallego." 
Oe 10 a 8. Prado . 100. 
18S75 31 a 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
C A L L I S T A 
P a s a a domicilio. H a y m a n i c u r a 
Neptuno, 3. T e l é f o n o A-6392. 
F. TELLEZ 
Q U I R O P E D I 8 T A C C B N T E F I O O 
Espec ia l i s ta en callos, u ñ a s , exo 
bosis, ooicogrtfosls y todas las afee 
clones comunes de los pies. Gab l 
nete electro q u l r o p é d l c o . Consula 
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A 8600 
18880 31 a 
CALLISTA REY 
Neptuno. & T e L A-S8CT 
E n el gabinete o a domicilio, | L 0 0 . 
H a y servicio do manicura. 
COMADRONAS 
DR. B. 0YARZÜN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
AplwaclOn Intravenosa del OIA 
Consumas do S a 4 S a n Rafae l , 
30. altas. 
M l a . 
RAFAEL PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o ds i * B . de M e ^ r l n a . 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. C o n s u l t a s : Lunes , Miérco-
les y Viernes, de 12% a 8%. Sor -
nasa, 32. 
Sanatorio, Barreto , 
coa. T e i é ñ n o 6111. 
Dr. ENRIQUE D a REY 
C i r n j a a s de la Qnlnta * • Sa lad 
" L A B A L D A R " 
Bnfonuedsdes de scBorjui y c i n g l a 
en general. Consul tas : de 1 a a 
San J o H , #1. Telefono A-SOVl. 
CARMEN LOPEZ BR1GA1N 
Comadrona facultat iva de l a "Aso-
e l a c i ó n Cubana" y " L a Bondad." 
Recibo ó r d e n e s . E s c o b a r n ú m e r o 
28. 
1G511 18 s » 
LABORATORIOS 
A L I M E N T O V E N E N O 
¿ Q n é será mi abono? 
JI A N A L I C E L O 1! 
L A B O R A T O R I O 
De Q u í m i c a A g r í c o l a e Indus tr ia l . 
CARDENAS - CASTELLANOS 
Maleoén , n ú m e r o 218, entre Campa-
nario y Perseverancia . . 
T e l é f o n o A-5244. H a b a n a . 
1 0 8 6 3 81 a 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente eufermededes de las 
v í a s d l g í s t i v a s y trastornos de la 
nut i lHCn. Consu l tas : de 1 y media 
a 3. Honorarios por consul ta : $S. 
T a m a ñ o A-7619. S a n LAcaro, 22a, 
entre Gervasio y Belascoaln. 
C-2C28 30d. 10 a 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Pr. Francisco J , de Velasco 
Enfermedades dol C o r a z ó n , P u l -
mones, Nerviosas, P i e l y eofermo-
dades\secretas. Consu l tas : De 12 a 
2, los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero S4. T e l é f o n o A-5418. 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Espec ia l idad en puentes, coronas 
y trabajos de porcelana. T e l é f o -
no A-67U2. Consulado. 19. 
20700 23 s 
Dr. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la 1 
cuitad de Medic ina C i r u j a n o i 
Hospital numero Uno. Consu l tas : 
1 a a Consulado, nOaaero M i 1 
l é f o a o A-4M4. 
DR. ALBERTO COLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la t a r d a 
19, Santa C l a r a , 19. 
(entre Inquis idor y Oficios.) 
issoo 31 a 
Dr. HUBERTO RFVERO 
w enferntedadsa del 
Inst i tuto de R a d i o l o g í a y 
lestrlcldad M é d i c a . B x - l n t o m o dol 
•rio de New Y o r k y ex-direc-
tor del BsmsUarlo " L a B s p e r a » -
a a . 127!) de 1 a 4 p. m. T o -
1-2343 y A-280*. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Cspedal ts ta en « n f e r m e d a d e s se-
S^tas. Habana, -46. esquina e T a j a -
UUo. Consu l tas : do 12 a 4. E s p e c i a l 
para los pobres : do S y media a i . 
m a m 
Dr. Francisco de P. Nuñex 
( P A D K S ) 
C I R U Í A N O D E N T 7 « T A 
Especialidad 
en 
H a trasladado su Gabinete 
ta i • O'Rei l ly , 98. altos. O m s u l -
tas de 8 a 12 y de 2 a a 
ANALISIS DE ORINAS | 
Completos, $2.00 moneda oflc^iL 5 
Laborator io A n a l í t i c o del á o c t o r I 
E m i l i a n o Delgado. Salud. 60 ba- I 
Jos. T e l é f o n o A-8622. Se pract ican I 
a n á l i s i s Químicos en general. 
MASAJISTAS 
LA COMBINACION DEL PERSO-
NAL DE TELEGRAFOS 
" Contlnfla la D i r e c c i ó n General de Co-
municaciones combinando los ascensos y 
traslados del personal de T e l é g r a f o s de 
aquel Departamento con el fin de adaptar 
las mejores condiciones posibles dicho 
personal por las necesidades de aquel 
servicio; a cuyo efecto se han hecho los 
siguientes en las provincias de Santa C l a -
ra y C a m a g ü e y . 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
R a m i r o do la Llera .—Ascendido de T e -
legrafista supernumerario del Centro T e - ' 
l e g r á f l c o de Santa C l a r a con $60 a T e -
legrafista Jefe de Es tac lAn local clase ter-
cera con $900 de la Ofic ina de B á e z . 
Abelardo Varona .—Tras ladado de Tele-
grafista Jefe de E s t a c i ó n local clase ter-
cera con $900 de la Oficina de Guayos a 
Telegraf is ta Jefe de Estacif ln local clase 
tercera en la Oficina de C a i b a r i é n , con 
000 pesos. 
Rafael Reyes de la Torre .—Ascendido de 
Telegraf ista Supernumerario del Centro T e -
l e g r á f i c o de Santa C l a r a con $00 a Tele-
grafista clase B de la Ofic ina de Ca iba -
r ién con $720. 
E m i l i o Alvarez B e r m ú d e z . — A s c e n d i d o de 
Telegraf is ta Supernumerario del Centro 
T e l e g r á f i c o de Santa C l a r a con 60 a Te -
legrafista Clase B de la Ofic ina de C a i -
bar ién con $720. 
Angel Leme Rapard.—Ascendido de T e -
legrafista Clase B de la Ofic ina de C a i -
b a r i é n con $720 a Telegraf is ta Jefe de 
E s t a c i ó n local .clase tercera con $900 de 
la Oficina de Calabazar de Sagua, 
S i m ó n Arangulz .—Ascendido de Tele-
grafista Jefe de E s t a c i ó n L o c a l clase ter-
cera del Centro T e l e g r á f i c o de la H n -
bann con $900 a Telegraf is ta Jefe de E s -
t a c i ó n local clase pr imera con $1.200 de la 
Oficina de Camajuan l . 
Miguel Sola.—Ascendido de Telegraf is ta 
Supernumerario del Centro de Santa C l a -
ra con $60 a Telegraf is ta Jefe de E s t a -
c i ó n local, clase tercera, con $900 de la 
Oficina de CamaJunnI. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z . — T r a s l a d a d o de T e -
legrafista Jefe de E s t a c i ó n L o c a l clnse 
tercera, con $900 de la Oficina de C a l a -
bnzar de Sagua a Telegraf i s ta Jefe de 
E s t a c i ó n L o c a l clase tercera, con $900 de 
la Oficina de Cnrahntns. 
V í c t o r M. G a r c í a . — A s c e n d i d o de Tele-
grafista Supernumerario del Centro Te -
l e g r á f i c o de Santa C l a r a , con $60, a Tele-
grafista Jefe de E s t a c i ó n local clnse ter-
cera con $900. de la Ofic ina de Buena 
Vi s ta , no abierta a l servicio, por lo que 
debe quedar p r e s t á n d o l o s en la Ofic ina 
de Clenfuegos. 
Fernando Jurado.—Ascendido de Tele-
grafista Supernumerario del Centro T e -
l e g r á f i c o de Santa C l a r a con $60 a Tele-
grafista Supernumerario del propio Centro, 
con $75, encargado de la Ofic ina de C a s -
caja l . 
Amado L a s t r e . — T r a s l a d a d o a segundo 
Jefe del Centro T e l e g r á f i c o de P i n a r del 
R í o . Ofic ina clase tercera, con $1.500. a 
Jefe de la Oficina de Clenfuegos, of icial 
clase tercera con $1.500. 
Pablo Delgado.—Ascendido de Telegra-
fista Snpernumerarlo del Centro T e l e g r á -
fico de Santa C l a r a con $60 a Telegraf is ta 
clase B de la Oficina de Clenfuegos con 
720 pesos. 
Antonk) Artes de O r t k ó s . — A s c e m d l d o 
de Telegraf ista Supernumerario del Cen-
tro T e l e g r á f i c o de B a y a m o con $60 a T e -
legrafista clase B de la Of ic ina de Clen-
fneeos. con $720. 
Es teban V a l b í n . — A s c e n d i d o de Te legra-
fista Supernumerario del Centro T e l e g r á -
fico de Santa C l a r a con $60 a Telegra-
fista clase B de la Ofic ina de Clenfuegos 
con $720. 
Oraclnao F r e i r é . — A s c e n d i d o de Te legra-
fista Si ipemumernrlo del Centro T e l e g r á -
fico de Canta C l a r a con $60. a Te legra-
fista Jpfe de E s t a c i ó n L o c a l clase tercera, 
con $900 de la Oficina de Clfuentes. 
E s t a n i s l a o Vegni.—'Ascendido de Tele-
grafista Supernumerario del Centro Tele-
g r á f i c o de Santa C l a r a , con $60. a Tele-
grafista Jefe de E s t a c i ó n L o c a l clase ter-
cera, de la Oficina de Corra l l l l o . con $900. 
Gabr ie l Agniar.—Ascendido de Telegra-
fista Jefe de E s t a c i ó n L o c a l clase segunda 
del Centro de la Habana , con $1.000, a Je -
fe de Estácirtn L o c a l clase pr imera, de la 
Oficina de Cruces, con $1.200. 
F l a b l o L ó p e z . — T r a s l a d a d o de Telegrn-
l e t e a S 
HIJOS DE ñ. ABGUFILES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 £ , H a b a n a 
) E P O S I T O S y O u s n t M S»> n l a a t a a D e p ó s i t o s de valo-n a , h a ^ é n d o s o cargo a? so-
bro y r e m i s i ó n do dividendos a ln -
taaoaoa. P r é s t a m o s y pignoraciones 
do valoreo y f ru tos Compra y ven-
ta de valoreo p ú b l i c o s e Industriales , 
Compra y venta de letras de « a m b l o . 
Cobro te letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobro Jas p r l n d -
psles plazas y t a m b i é n sobfo l a s pue-
blos do E s p a ñ a , I s l a s Baleares y Cs-
aartas . Pagos por cable y C a r t a s « a 
craattsk 
J . Ba lce i l s y C o m p a ñ í a 
a s a o. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 
A C E N pngos por «1 3aMs y 
g iran letras a corto y l a r g a 
vlata ssbrto New Y o r k . L a n -
dres, P a r í s y «obre todaa las capi-
tales y pueblos de Espcf ia s I s l a s B a -
leares y Cana l las . Agentes do l a Coca-
l ? S 5 í t . S 8 - l t e * u r i # Incsadlos B O T A X b 
Srta. AGDA ER1KSS0N 
Masaj is ta con diploma de Stokol-
mo, que ha dado muchos a ñ o s ma-
saje a las sefiorns de !a alta so-
ciedad habanera, se ba trasladado 
a l Hotel Vanderbl l t : Consulado. 77. 
entrada por Trocadero. T e l é f o -
no A-6204. 
N. Ge la t s y C o m p a ñ í a 
1**; A c a l a a , ios. eavulaa a a ^ t n 
r a . W s s m i pasos per e l eakls . fs> 
•UMaa cartas de c r é d l t e y 
g i m a letra* a c e r t a y 
bu»a* vlstm. 
l A C U N pagos por cable, g iran 
ietrac a corta y langa v i s ta 
sabM todas I s a capitales y 
dudados ¡ a p o r t a n t e s de los E s t a -
dos Unidos, M é l i c o y E u r o p a , a s í 
como nobre todos les pueblos da 
E s p a í U . D a n cartas de c r é d i t o co-
bre Sfow Y o r k , F l lade l f la , New Or» 
leocA. Safa Franc isco . Londres . P a -
rí» Baxanurgo. Madrid y Barcelona. 
10794 18 s 
Los Centavos 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L , 
L h o m b r e q u 0 a h o r r a tfonC 
s i e m p r e a l g o q u e lo a b r i c í 
c o n t r a l a n e c ^ s i d B d ra ten, 
t r a s q u e q u e n o a i h o r r a tfeiva 
É o i u p r o a n t e s i l a a m e n a z a de '* 
Zaldo y Cdíiipia 
C u b ^ . n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B B E Kneva T o r a , Nueva 
Orleana, Veracrus . Méj i co , 
S a n J o a n do F u e r t e Rico, 
Londres , Parta, BnrOeoe. L v o n , B a -
yona, Hamburgo , R o m a , Ñ á p e l e s . M3-
U a , Otoova, Mamella, Havre , Le l la 
Nantes, Saint Q u i n t í n . Dleppe, T o -
louso. Venecla. Florencia , T u r í a , Mo-
slna, etc., a s í como sobro todaa I s a 
capitales y provincias do 
• S P A A A • I S L A S C A N A R I A S 
t n ' s o n a 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A D E C U B A a b r o 
C U E N T A S D B A H O R R O S 
U N P E S O e n a d e l a n t o 9 
b a g a e l T R E S P O R C I E N T O D 9 
I n t e r é s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i a s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A i U N A i 
@— l A S L I B R E T A S - D E A H O -R R O S S B L I Q U I D A N G A 
D A D O S M E S E S P U -
r / I B N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R I T E M 
P Ü S U B I N E B O t 
& m m c h i l d s y n 
L I M I T E D 
OOÍf T T V T A I J O R B A I f G A U t t 
V X M O KZQTOEQXtO 
Í Q U E B O S . — O ' R E I X i & T , 
• r l g ü » b « e n t « t 
bleoUto en l u c 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las prlnetpsles 
elududes do los Estados Uni-
•oa y E u r o p a y con especialidad 
aobro Sspafia. Abro eosetas oa-
m a a t e a con y atn Interés y basa p H » . 
f lsta Jefe de E s t a c i ó n L o c a l clase tercera 
del Centro Te le srr í f i co de Santa C l a r a con 
$900, a Telegraf is ta Jefe de Estacif in L o -
caUjclase tercera, con $900 de la Oficina 
de Cumanayagua . 
Manuel de la Rosa .—Tras ladado de T e -
legrafista Jefe de E s t a c i ó n L o c a l clase 
tercera, de la Oficina de Rancho Veloz con 
$900 a Telegrafista Jefe de Estacif in' L o -
cal clase tercera de la Oficina de E n -
cruc i jada . 
Car los Porti l la .—Ascendido de Telegra-
fista Supernumerario del Centro T e l e g r á -
fico de Santa C l a r a , con $75, a Telegra-
fista Jefe de Estacirtn L o c a l clase tercera 
con $900 de la Oficina de E s p e r a n z a ' 
E l í s e o Araugguiz.—Ascendido de Tele-
grafista Clase B de la Oficina de Isabela 
de Sagua, con $720, a Telegraf is ta Jefe 
de E s t a c i ó n Loca l clase tercera con $900 
de la Oficina de Fomento. 
Seraf ín Rangel .—Ascendido de Telegra-
fista Jefe de E s t a c i ó n L o c a l clase tercera 
de la Oficina Tolegrftfica de Sancti Spí -
ritus, con $900, a Telegraf ista Jefe de 
E s t a c i ó n Loca l clnse segunda de la Ofi-
c ina de Guarnen bulla con $1.000. 
María Hurtado.—Ascendida de Telegra-
fista Supernumeraria del Centro Teleirrá 
fleo de Santa C l a r a , con $60, a Te legra-
fista clase B de la Oficina de G u a r a c a -
bulla con $720. 
Carlota Glner.—Ascendida de Te leera 
f lsta Supernumeraria del Centro T e l e g r á -
fico de Santa C l a r a , con $60, a Telegrafls 
ta Jefe de E s t a c i ó n local clase tercera 
de la Oficina de Guayos , con $900. 
J o s é A. Ig les ias .—Tras ladado de Tele-
grafista Jefe de E s t a c i ó n L o c a l clase ter-
cera de la Oficina de Clfuentes con SOOO 
a Telegrafista Jefe de E s t a c i ó n L o c a l cía-' 
se tercera de la Oficina de Isabela de Ra-
gua con $900. 
J u l i o D o m í n g u e z . — A s c e n d i d o de Tele-
«rraflstn Supernumerario del Centro T e -
lepnlfico de Rnntn Clara con $60, a Tele-
praflsfa c a s e B de la Oficina de Inabela 
de Sagua. con $720. 
R a m i r o Vergnra.—Ascendido de l>l<»cra-
flsta Supernumerario del Centro T e l e g r á -
fico de Santa C l a r a con $60 a Telegra-
fista Jefe de E s t a c i ó n L o c a l "claie tercera 
de la OfIHna de Jicotea, con 900 pesos. 
J u a n Gavlca.—Ascendido de Telegraf ls 
ta clase B con $720 de la Oficina de Y n -
guajay, a Telegrafista Jefe de E s t a c i ó n 
Loca l clase tercera, con $900 de la Ofi -
cina de Mordnzo. no abierta a l servicio 
por lo que presfanl en donde el C e n t r ó 
de Snnta C l a r a lo disponga. 
Miguel Sayas.—Ascendido de Telegra-
fista clase B de la Oficina de Guaracn-
bulla con $000. a Telegraf ista Jefe de E s -
t a c i ó n L o c a l con $900 de la Oficina de 
Persecerancla. 
D e l f í n Venero.—Ascendido de Telegraf is -
ta clase segunda Jefe de E s t a c i ó n local 
del Centro T e l e g r á f i c o de Santa C l a r a 
con $1.000 a Telegraf is ta Jefe de E s t a c i ó n 
L o c a l clase primera con $1.200 de la Of i -
clnn de Placetas. 
Fedlpe Col lado .—Tras ladado de Tele-
grafista Jefe de E s t a c i ó n local clase ter-
cera con $900 de la Oficina de Fomento a 
Telegrafista Jefe de E s t a c i ó n L o c a l clase 
tercera de la Oficina de Placetas con 
900 pesos. 
Zacar ía s Sotes .—Trasladado de Te legra-
fista Jefe de E s t a c i ó n L o c a l clnse tercera 
con $900 de la Oficina de E n c r u c i j a d a 
á Te legraf i s ta Jefe de E s t a c i ó n L o c a l 
clase tercera con $900 Ce la Ofic ina de 
Rancho Veloz. 
Adr iano R o d r í g u e z . — A s c e n d i d o de T e -
legrafista Supernumerario del Centro T e -
l e g r á f i c o de Snnta C l a r a con $60. a T e -
legrafista Jefe de E s t a c i ó n L o c a l clnse ter-
cera con $900 de ln Oficina de Rnnchnelo. 
Alfrsdo Alfonso R e g ó — A s c e n d i d o a T e -
legrnflstn Supernumerario dol Centro T e -
l e g r á f i c o de Snntn Clara con $80, a Tele-
grafista Jefe de E s t a c i ó n Locn l clnse ter-
cera con $900 de la Oficina de R e a l Cnm-
plfin. 
Carlota Mimiel Lobato.—Ascendida de 
Telegraf is ta Supernumeraria del Centro T - e 
l e g r á f l c o de Snnta C l a r a con $60, a T e -
legrafista Supernumeraria del mismo 
Centro, encargada de l a Ofic ina de R o -
drigo con $75. 
Saturnino R o d r í g u e z . — A s c e n d i d o de T e -
legrafista Supernumerario del Centro T e -
Ipcrrflflco de Snntn H n r a con $60, a W Ofi -
clnn de Sntmn ln Grande con ln c a t e g o r í a 
de Telegraf ista clnse B con $720. 
—Manuel Chnblnno.—Ascendido de Tele-
grnflstsa Supernumerario del Centro T e -
l e g r á f i c o de Snnta C l a r a con $60. a T e -
legrafista clnse B de la Of ic ina de S a -
gnn ln Grande con $7200. 
Pnecual Mler.—Ascendido de Telegraf is -
ta Supernumerario del Centro T e l e g r á f i -
co de Snnta C l a r a con $60. a Telegraf is ta 
Snnernumernrlo del nroplo rVntro enenr-
endo de 1« Oficina de San Diego del V a -
lle con .t75. 
Tullo Lnm.—Ascendido de Telearrnflsta 
Rnpernumerarlo d<M Centro T e l e c r á f l c o de 
Santa C l a r a con $60, a Telegraf is ta Jofe 
de E s t a c i ó n L o c a l clase tercera con 900 
pesos de la Oficina de Camarones. 
Neftnlv Aday.—Ascendido de Te legra -
fista .Tef<» de E s t n c l ó n L o c a l clnse segundn 
de ln Oficina de Gnnracnhnlln, con 1.000 
n Teleernflstn Jefe do E s t n c l ó n lyocal c in-
co primera de ln Ofic ina T e l e g r á f i c a de 
Sancti Snfrltus, con $1.200. 
Jnnfi M Olivera.*—Ascvendldo de Tele-
grafista Supernumerario del Centro Tele-
g r á f i c o de Snntn Clnra con $60. a Tele-
grafista Jefe do E s t a c i ó n L o c a l clase ter-
cera de ln OflHnn T e l e g r á f i c a de Sanct i 
S p í r l t u s . con 900 pesos. 
Mariano Rey.—Ascendido de Telegraf i s -
ta Jefe de E s t a c i ó n L o c a l clase pr imera 
con $1.200, Jefe de la Ofic ina de Placetas, 
a oficial clnse tercera Jefe de servicio del 
Contro T e l e g r á f i c o de Santa C l a r a con 
1,600 pesos. 
E l o y F e r n á n d e z . — T r a s l a d a d o de Tele-
grnflstn Jefe de E s t a c i ó n Locnl clnse p r i -
mera de la E s t n c l ó n T e l e g r á f l c n de Rnncti 
KsTvírltus. con 1.200 pesos, a Telegraf is ta 
Tofo de E s t a c i ó n Loca l clnse pr imera con 
1.200 pesos del Centro T e l e g r á f i c o de San-
ta C l a r a . 
Laureano C ó r d o b a . — A s c e n d i d o de T e -
legrafista Jefe de E s t a c i ó n L o c a l clase 
tercera de la Oficina de Isabela de Rngua, 
con 900 pesos, a Telegraf ista Jefe de 
E s t n c l ó n Locnl clnse segundn. de la Of l -
cinn T e l e g r á f l c n de Santa C l a r a con 1000 
pesos. 
Miguel G n r c í n . — A s c e n d i d o de Telegra-
fista Jefo de E s t a c i ó n Locn l clase ter-
cera del Centro T e l e g r á f i c o de Santa C l n -
ra con 900 pesos, a Telera f lsta Jefe de 
E s t a c i ó n Loca l , clnse segunda dol Centro 
T e l e g r á f i c o de Snntn Clnra con 1000 pesos. 
R n m ó n L u n a . — T r a s l a d a d o de Telegraf is -
ta Jefe de E s t a c i ó n Loca l clnse tercera con 
$900 de ln Oflclnn de Ranchuelo . a Tele-
grafista Jefe de E s t a c i ó n L o c a l clase ter-
cera del Centro T e l e g r á f i c o de Santa C l a -
ra con $900. 
J o s ó F e r n á n d e z F lgneroa .—Tras ladado 
de Telegrafista Jefe de E s t a c i ó n L o c a l c la-
se tercera de ln Oflclnn de C o r r a l l l l o con 
$900, a Telegrafista Jefe de E s t a c i ó n L o -
cal clnse tercera del Centro T e l e g r á f i c o 
de Santa C l a r a con 900 pesos. 
Hortensia Mas .—Tras ladada de Telegra^ 
flsta Jefe de E s t a c i ó n Locn l clase ter-
cera de ln Oficina R a d i o g r á f i c a de Santa 
C l a r a , con $900, a Telegraf is ta Jefe de 
E s t a c i ó n Locn l clase tercera del Centro 
T e l e g r á f i c o de Santa Clnra con S900. 
J o s ó de la T o r r e . - A s c e n d i d o de Tele-
grafista Supernumerario del Centro Tele-
g r á f i c o de Santa Clara con $75 a Tele-
grafista Jefe de E s t a c i ó n Locnl clnse ter-
cera del Centro T e l e g r á f i c o de Santa C l a -
ra con $900. 
Pompeyo P é r e z . — A s c e n d i d o de Tele-
grafista Riipernumernrio del Centro Tele-
g r á f i c o de Snnta Clnra con $75 a Tele-
grafista Jefe de E s t a c i ó n Locn l clnse ter-
cernÑ con $900 del mismo Centro . 
Conrado Fleltes.—Ascendido de Oficial 
clase tercera Jefe de Servicio del Centro 
T e l e g r á f i c o de Santa C l a r a con $1.500 a 
Inspector ríe L í n e a s oficial clase quinta 
con $1.800 del mismo Centro. 
Ignacio Franco.—Ascendido de Telegrn-
f sta Supernumerario del Centro T o l o c r á -
neo de Santa Clnrn con $75 a Telegrafista 
¿ £ £ <1<', B"s«eWn local clase tercera con 
$900 en ln Est j ic lón R a d i o g r á f i c a de Santa 
Clnrn. 
Roberto Cnplro.—AscenrlMo de Telesrrn-
flsta Supernumerario del Centro Tele-
p r á f i c o de Santa Clora con .«60 n Tele-
grafista Jefo de E s t a c i ó n Locn l clnse ter-
cem con $900 en la Ofic ina de Snnta 
C l a r a . 
Rlcnrdo Reyes.—Ascendido de Telegra-
fista Supernumerario del Centro T e l e g r á -
fico de Rnnta Clara con $60. a Telesrraflstn 
r ,n f" 'JLf1c ,n O l e í n a de Sagua la Grande, 
con $720. 
Sergio A j j c h l a . - A s c e n d i d o de Telegra-
fista Rupernu mera rio del Centro T e l e g r á -
fico de Santa Claro con «60 a Telegra-
fista .Tofo de E s t n c l ó n Locnl clnse tercera, 
con $900 de la Oficina de Condado 
Ignacio Mart ínez M o n t a n a . - Ascendido 
de Telegrafista Supernumerario del Cen-
tro T e l e p r á f l c o de Santa C l a r a con $60 
n Telogrnflstn Jefe de E s t n c l ó n Locnl cln-
se tercera de ln Oflclnn de Manacns con 
$900. 
Fernndo F e r n á n d e z . - A s c e n d i d o de Te-
lopraflstn Supomumernrlo del Centro Te-
l e g r á f i c o do Rnnta C l a r a con «60 n Te-
lecrraflsta Supernumerario del propio Cen-
tro con $75, prestnndo servicio como en-
enrarndo de ln Oflclnn de Quinta . 
E n r l n u e Cnrrera.—Ascendido do Auxl l lnr 
mesn de cierre en el Centro T e l e c r á f l c o 
de ln Habana con $780. a Ofic ia l clnse 
primera de ln D i r e c c i ó n General de Co-
mone« . Negociado de Sellos y Materiales, 
con $1.000. 
Pedro Rublo.—Ascendido de Telegrafis-
ta Jefe de E s t n c l ó n T^ocal clase sepundn 
del Contro T e l o e r á f l c o de Rnntn Clnra . 
con $1000 a Telegraf is ta Jefo E s t n c l ó n L o -
cal clnse primera de la Ofic ina de Santo 
Domingo. 
Antonia T r u J I l l o . - A s c e n d i d a de Tele-
ernfista Supemnmerar ia del Centro Te -
l e g r á f i c o de Snnte C l a r a con $60 a Te* 
legrafista Jof»» de E s t a c i ó n L o c n l clnse ter-
cera, con *900 de ln Of ic ina de T r i n i d a d . 
R a f a e l Mondeja.—Ascendido de T e l e g r a -
• ,. ••rt 
clase R de 
L,co de S a ñ u o, rl0 del r . 0 T -
flsta Jefe «ra Co¿ ^f l^0 
con $ 9 0 0 de i» ^ n Loo»]*80 a tS*» 
Supernumemr ^ H ^ ' ^ n m d J ^ S ? " 
m e ^ r l o 0 1 ^ ' - %%C f̂i 
; ~ t p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Tunas de57|a^Car8ado d e ^ ^ o V 
Segundo Pnrtfia . ' 
« • t a 8 u p e r n u S o r a r t « " ^ H o A 
"co de Santji r-, 0 del rl** T i j _ 
flsta J e f e ^ SÍS 
cera con «non / ^ « c rtn t * " 0 . a 
mera de ia n « . Uc1rtn l i j 1 ? í0; 
1.200 pesos a0f1Tcl"n de fcf' «Wj 
t a c i ó n W a l de n ' ^ " " ^ ^ 1 1 ^ , 
de la Oficina t ffiT1 V ? * * » i 
P R O V I N C I A D E l n ¿ A M A 200 J 
2 f c i n í e S a - V A t i t o -
Alcldes Don pV 
legrafista Jef" do 
cera clase del r L . L f ^ , " » T 
ransrcey con i onn ro ^ f r - á r í ! 1 ^ te 
c lón Loca l c ^ a j £ * 4* r 
Caninglley con $! so?111^ ^ c t * * 
Narciso T o r n * 7 . ^ 
flsta Jefe de Í w ^ . a 8 0 ^ ^ © d. „ 
del Centro T«Y ,ií ln W a l „Ye Teu 
clase j e g u n d n d e , % e , ? e E ^ » ™ 
C a m a g ü e y con T o o o tro ^ O f , 1 ^ 
Gustavo B o m b i r ; ^ peRo'»- ' 
df T e l e g r a f i é ^ f f ^ ^ W - W 
clase tercera n i e de Bsta«i i**4 
«ln Hi los dT G„aítnán,,nr ^ 1 P . S 
í f n T O ^ 
&«ey con $900 a t - i P1-''^0 4 ? ¿ 
t a c i ó n Local dase .Qe,rr3flst'' Jef, £ 
l e g r á f l c o de Cnm^fl;v,n'1a ^ ' « 
Bnrlfjne MlHán a 7 rrm ^OOo ^ 
flsta j'efe á e E s ^ r ^ J ^ ^ W 
dfl Centro T e l e c r t n J c,a*í 
$1.000 a Teles-nTf^ c í de R i v . ! ^ 
c l ó n Loca l clnse ^l? ^ J^feTe-
l e g r á f i c o de c L ^ ? 1 " 1 1 del C Í * 
prestar ^Mo^T^r^ 
» n T o 4 ^ 1 n r ? ' ^ 
T e l e g r á f i c o ^ ' CamaIHirffUI",a C«J 
A K a m ó n D í a z T r a l f n t J c i ^ * * * * 
de Telegrafista S ^ P r u 1 , ^ o s - - Ascenaij 
tro Te l egrá f i co de C a S r a ^ , 0 ««I 3 
Te'.egrafistJi Jefe de Ps??*!6/1 ^ Mol 
^ tercera, de 1 Cen *ro tÜi Ú 
maguey, con $900 rst?1^"1"00 S d 
cunutra prestando s e í v doRm,íIea(l0 * ? 
la Oficina de Atortí 0 com• 
Ernes to Xlirandn' r v , . K 
do de Telegrnfl lta c l ^ e BrHMTABCen1 
de G u a n t á n a m o , con $720 1 .de-r,a 0 M 
Jefe de Estnc lón Local ciaso Teleeraf1' 
Centro T e l e g r á f i c o de rv..n e..tercera-
Jn i lo R e d o Recio—TVo.i 1 . 
legrafista Jefe de ^ c ^ a d , a d o . * ! 
tercera, de la OfiMn„ S ,Loc,ü. el» 
f 0 0 . a T e l e ¿ a r a f ? s f i C , ? e f e d e d e M t e ' 
cal , clase tercera del p<Jl h«t»clan 1, 
de Cnmagney con ¡m tT0 r e l < ^ 4 
Armando Cortina y'Rovo* 
de Jefe de Servicio del Cen^o" - r ^ ^ 
fleo de Q i m a g ü e y , con u ^«f 
oficial clase tercera,COCon «1 nm80^1 
r t r n r m ^ 1 L í n e a s d¿I C?ntro de Camaglley, con la categoría ¿ n ^ clase quinta, con $1.800 8 8 06 ofl(: 
L u i s Cnrbonell y T o r r e s — a . ^ ^ u . 
Te lcpraf i . ta Jefe de E s ^ í ^ d0J 
se tercera, del Centro Tele^ráficrde í 
nragí ley , (on $1000, a T o í e ^ n V ^ ^ 
do E s t a c i ó n local, clase prlraern Jefe" 
$1.200 m b1108 de ^ « ^ e y 
H i p ó l i t o Taraayo.—Ascendido de i J 
prafista Supernumerario del On^ro T<J 
g r á f i c o de Camagiley, con $60,"a Tcl 
grafista Jefe de Estación local, clase t 
cera, con $900, auxil iar de la Estación 
hilos de C a m a g ü e y . 
Diego L e ó n Rojas.—Ascendido a Te. 
grafista Supernumerario del Centro Tel 
g r á f i c o de Camagüey , con $60, a Tel 
grafista Jefe Estac ión Local clase terq 
ra , de la Oficina de Ceballos, con $9 
Mart ín Glner . -Tras ladado de Teleg., 
f lsta Jefe do Estac ión Local, clase terl 
ra , con $900. de la Oficina de PlacetaíJ 
Telegraf ista Jefe de Estación Local cía 
tercera, del Centro Telegráfico de CM 
g ü e y , con $900. 
J u a n Márquez.—Ascendido de Tele, 
f ista Supernumerario del Centro Teles 
fleo de C a m a g ü e y , con $60. a Telegnm. 
clase B , con $720, de la Oficina de de 
de Avi la . 
Antonio Arlas Dortico.—Ascendido , 
Telegraf ista Supernumerario del OenJ 
T e l e g r á f i c o de Camagüey, con $60, a U 
legrafista clase B de la Oficina de Clel 
de ^ v i l a , con $720. 
Oscar Garau Flguoredo.—Ascendido 1 
Telegrafista Supernumerario del Cent 
T e l e g r á f i c o de Camagüey, con $60, a T 
legrafista Jefe de Estación Local, da 
tercera, con $900. de la Oficina de 
trama estre. _ , 
Diego Garc ía—Tras ladado de Teler 
flsta Jefe de Estac ión Local, clase ter 
ra . de la oficina de Pelayo, con í W I 
Jefe E s t a c i ó n Local cla«e tercera ca 
Igual sueldo y de la Plantilla de F i | 
Serafina D o m í n g u e z >'¿P0,fs.-A?c«n< 
da de Telegrafista Jefe Estación Local 
tercera, con $900. de la Oficina ds ( M 
maro, a Telegrafista Jefe p"™11,,,,1 
cal de tercera, con $900, de la Oficina 
F r R n í a e T ' V e g a . - A s c e n d i d o de W j l 
ta Supernumerario del Centro T e ^ n i 
de C a m a g ü e y , con $75 a J ^ T c o n $9 
fe de E s t a c i ó n Local de tercera, con 
de la Oficina de Gualraaro 
Uodolfo Landin. -Ascendldo de Te *s 
fista Snpernumerarlo del Centro TeM 
fleo de C a m a g ü e y . con $«». * Vareen 
ta Jefe de E s t a c i ó n â]-j}&¡Lr 
,ie la Oficina de Jácaro , con ^ - 1 
T o m á s Mantey W r l d a ; X ?el Ontl 
Telegrafista S » p e m u m o r a r l o «ei ^ 
T e l e g r á f i c o de Camaglley, con leu. 1 
leirrafista Jefe l i t a c i ó n L ^ a ' . ^f lIorl l 
cera, con $900, de la O f H n a de laTe)e(rr" 
Miguel Poller.-Ascendldo ^ 
flsta Snpernumerarlo del cenin 
fleo de Camagiley, con j w . » ter 
flsta Jefe de B » ^ " ' A 
ra . con $900. de ln Oficina de •*1w, f [ 
E n r i q S e Tejeda.-Ascendldo de 
fista Supernumerario del C e n t r ^ , ^ ^ 
fleo de C a m a g ü e y . con <£• " con W 
Jefe de E s t a c i ó n . J f ^ / ^ m a g i i e r K j 
de la Oficina de ^ . rlfn — A,rfnílj 
Rnfael Orlnndo y ^ ' " ^ o del 
de Telegrafista « " ^ ^ " ^ l e v con $75. 
tro T.>legrúflco de Camagi «y, j ^ , cUj 
Telegrafista Jefe de E s t a r l o ^ d M ^ 
^ ^ m a n d o K r í ^ c n a %J¡\ 
grnfísTa Jefe de ̂ % r̂A\%ô Í 
e ü e y , con $100U, a ^ ^ con fL^U,• 
K s t n d ó n local de ^7^,e^8• 
la 0 f , c ln? ^ l n - C e n d l d o de 
Pascual Acln.—Asie. TV̂ K 
flstn Sunernumerario • l e ' J : xe'^iT1 
fleo de C a m a g ü e y con $.S. aasC ,erc-
d n " de Ignacio BoJn«. A^ndido * 
Manuel M. B a r r a t o - A s ^ CeDtro 
^ ^ á V i s t a Supernumera ^ a d f , 
l egrá f l co de "nmagu*-.. j y o . 
grafista S " P e r n r n n ' Kfc***[i' Oficina de B l « c o . ^ / d ' r C e ' l P n m ó n Adnms ne! ^̂ ,̂̂ 0 o e ^ » 
de Telegrafista fup^Lnpi l ey . 10°, c U l ' I f - i o V f l ; " de CamnP¡6n l0c«l. lb¡I 
Telegrafista Jefe de Kstaoficloí .je I 
torcera, e n U W ae rrtsl̂ i 
^ r e n Ol'ver F e r n á n d e | T ^ loc.J 
de 'Te legraf i s ta dedeE la , f & j 
ñe tercera, con W™. T(lf(k d« ^ g a i l 
Tr in idad , a T e l o g r a í l ^ ^ ^ a de ^ | 
local de tercera, de Te,e 
C O n G l R o A l e m a n y ^ A ^ ^ f i O . ^ 
graf l sw S u p e r n u m e r a r i o ^ , 
& . T a r f m n m e Í H o * 
Elía. T .n(., S a r d u l - r * dei ^ 
Centro Teiegmi , fl (,e Af 
cargado de ^ . ^ " r. -Asren- lW tr0 Te 
Antonio A K a r c „, ,,̂ 1 1 , 1^ 
grafista ts'.r;.r en. arga'l0 ^ ^ 
tro. con de >n 
grsJfPis?a Supernumersri 
( P a s a i i l » ^ 1 
P A K A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
D E L A M U J E R 
co>su^£OIUO 
ia Basta con que se frlc-
l í . » - ^ uña vez aJf día hasta 
I:. las UIi!:oT, las mafichas. 
aismc 
'¿¡'hojas de nogal 
i ^ ^ h s c n r e c e ^ l o m o que el 
^ 0J- hoi a l. 
jieoto ** y en cualquier caso, 
^ l ! . hecha de que haya un ea-
^ el círculo,) se saluda pri-
•otei2 señoras. 
" has cosas están admitida»; 
1 correcto ayudarse con el 
'"pasándolo a la mano dere-
cha cuando haya que cortar algo, y 
como es sabido, no llevándoselo nun-
ca a la boca, 
Un deoopcíonado del amor*—La 
Prueba más evidente de que creo que 
en amor unaa veces son las mujeres 
y otras los hombres los decepciona-
dos, es que aconsejaba a las jóvenes 
al Hnal del artlcullto a que usted alu-
de, que aun en el caso de haber su-
irido algún desengaño, abrieran nue-
vamente el alma a la esperanza, y el 
-corazón a la fe; y si quiere usted 
tomarse la. molestia de leer otro de 
" P A V O 
precioso abanico de última 
ipor esta caá a. 
pe venta en todas las tiendas. 
¿1 por mayor, únicamente en 
Ha. LOPEZ (S. en C.) 
creación, recibido BXCLJTSIVAMEN-
'LOS ABANIQUEROS". 
Cuba, 98r—Apartado 1982, 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL FARtfELO. 
renfri DROGUERIA JOBNSOR, OMspo, 39. espina 
iMMMk'Artlĥ  A ffifiiHIiHWrtiiilílHBIml 
WOLFE 
f i l i e n L E 6 I T I I ¡ r S 
I M P O R T A D O R K S E X C L U S I V O S 
K M LJW S U L P t T B i a O A 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
I t l é t a o A I 6 9 4 . • O i r a p i i , I L • B a b a m 
mis Insignificantes escritos, sobre la 
'Coquetería." publicado el 20 del ac-
tual, y de fijarse en sus primeros pá-
rrafos, verá hasta qué punto rechazo 
la coquetería de mala ley, y cómo la 
deslindo, de esa otra clase de coque-
tería, que no merece en realidad más 
nombre que el de: "Arte de agradar" 
y que es innata en la mujer. 
Mireille.—la. Prescinda de la cer-
veza y de las sopas ; coma galleta en 
vez de pan: evite todo lo que tenga 
salsa: tome legumbres y frutas po-
co dulces, y beba una taza de té una 
hora despuiés de cada comida, perma-
neciendo unos treinta minutos en pie 
cuando la termine. 
Dé además un paseo diarlo y vaya 
prolongándolo. También la gimnasia 
está muy Indicada para ese objeto. 
2a.—Si no ha llegado usted a los 
diez y ocho años, puede llevar raya a 
un lado, con o sin flequillo; el cabe-
llo formando rizos gruesos y estos re-
cogidos con un lazo grande sobre la 
nuca; pero si ha cumplido ya esa 
edad, raya pequeña a un lado, el pe-
lo ondeado y algo levantado del cen-
tro, moño con retorcido, desde la nu-
ca, formando un bucle flojo en la 
parte alta de la cabeza y puede ador-
narse el peinado con horquillas más 
o menos lujosas. 
3a.—Para las manchas blancas en 
las uñas hay varios remedios: le In-
dicaré uno de los que conozco: 
Acido sulfúrico: Jy gramos. 
Tintura de mira: 1 gramo. 
Agua destilada: 35 gramos. 
Después de mezclados, pásese todos 
los días un pincelito mojado en esos 
líquidos, por las uñas, hasta que de-
saparezcan las manchas. 
4a.—Antes de ponerse los polvos, 
úntese muy ligeramente un poco de 
cold-cream. 
SlempreTira.—Me he ocupado con 
vivísimo Interés de usted, pero no en-
cuentro nada seguro para atenuar lo 
que tanto la mortifica. 
Hay una indicación; una sola, y esa 
es sencillísima, para el caso de que 
las marcas sean recientes: lavarse 
amenudo con una mezcla de leche y 
ginebra en partes iguales. 
¿Por qué no prueba usted? Eso, que 
es excelente para el cutis, no puede 
perjudicarla y tal vez le dé resultado. 
Tiolela blanca—Para quitarse esas 
marcas, o arrugas anticipadas que se 
forman por efecto de la contracció^i de 
la risa, doy a usted la adjunta rece-
ta. 
Agua de rosas: 250 gramos. 
Tintura de mirra: 15 gramos. 
Bálsamo de la Meca: 15 gramos. 
Bálsamo del Perú: 15 gramos. 
Bórax: 15 gramos. 
Uso exterior. 
Fricciónese con esa crema una vez 
al día, después de lavarse. 
Una que no sabe.—la. Creo que 
| puede tener su fiestecita por la no-
I che. 
•¿SL.—i Con helados, dulces, pastas 
i y licores. 
3a.—Como la fiesta es de niñas, creo 
' que debe Invitar a sus amlgultaa y 
desde luego a las mamás de estas. 
4a.—A los que visiten su casa y a 
los hermanos o parientes de sus ami-
gas, más bien que a desconocidos. 
Emma do CAKTELLAJÍA. 
Cuando usted desee comer las me-
jores frutas, del país y del extranjero, 
visite la gran "FRUTERIA ORIEN-
TE", que está situada en San José e» 
quina a Zulueta. 
Allí, en ese establecimiento, hallar» 
usted imos cestos perfectamente pra-
?erados, siendo éste el mejor obse-
luio para las personas de buen gusto 
" F r u t e r í a B r i e o l e " 
Al fondo del Teatro Poyret, 
por Züiueta.-TeL A-9996. 
N o I - ¡ a 9 a 
L l o r a r A l N i ñ o . 
A/^í-j/^oo 
AOUíAR llO 
Í 
f2 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e q u i e * E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e ¡ o s n i ñ o s » c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venía en todas las boticas.=Depósito:."El Crisol", Neptnno y Manrique. 
U S MÁQUINAS DE ESCRIBIR "OUYER" 
y otr&s mareas de $35.00 6 más 
VENTAS AL CfiSTAOO T i PLAZOS. 
W m . A , P A R K E R , ó í ^ f o & ' f i o 
C6319 alt U . - 2 2 
VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
MIRANDA Y CABBAXLAX. 
HEKMAIÍOS 
TnUtar de joyería, Mnrallik, 61. 
TEtEFOJÍO A-a039. 
nompramoa oro, platino y plata « i 
tons cantidades pagándolas más que 
nadie. 
DO^ ANGELES 
Cuando, heraldo de lágrimas y duelo, 
rugiendo se desata el huracán, 
"un ángel negro su furor atiza... 
¡La tempestad! 
Cuando aparece el sol, y alumbra es-
tragos 
y nobles pechos a aliviarlos van, 
un ángel blanco los bendice y besa... 
¡La caridad! 
F . B. Gaviflo. 
DOS TRONOS 
Midiendo mi ambición, dos tronos ha-
(11o 
que un hombre puede sin desdén mi-
(rar: 
para la guerra, el lomo de un caballo; 
para el descanso, el poyo del hogar. 
Federico Balart. 
- E L SACEIFICIO DEL CABALLO 
Entro los PataKenes 
Una de las fiestas religiosas que 
anualmente celebran los patagones, 
es el sacrificio del caballo, que ofre-
cen en holocausto a la divinidad, ob-
jeto de su idolatría. 
Preséntanse los caciques y muchos 
de lo^ que concurren a la fiesta, jía 
con ridículos atavíos, o con prendas 
robadas a los cristianos, que mezclan 
y combinan de una manera grotesca: 
otros van desnudos ,o cubiertos de an-
drajos y con los rostros embadurna-
dos de repugnantes grasas: todos se 
van reuniendo en el sitio designado. 
Se colocan después en filas, según 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s rosas^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
P e r f u m a d o 
£>e/d 
Facu/tad de 
Mediana de París 
D El 
A©¿_\iar no 
ESPECIALISTA EN 
AFECCTONES DEL CUTIS 
el orden de su ceremonial acostum-
brado, y comienza el baile, al com-
pás del canto de las mujeres y de un 
tamboril de madera cubierto de piel 
de gato. Los hombres, a su vez, sin 
dejar de brincar desesperadamente, 
soplan también upa especie do caña, 
la cual produoe unos sonidos que 
agregados al discordante estrépito del 
canto femenil, forman un concierto 
Infernal. 
La danza es frecuentemente Inte-
rrumpida, o mejor dicho, reemplaza-
da por fantásticas carreras a caballo, 
en torno del lugar de la fiesta, vién-
dose pasar ginetes y cabalgaduras, 
como las sombras horribles de una 
pesadilla. 
Para tomar alientos, se apean loa 
ginetes y se visitan unos a otros en 
las tiendas, y allí se obsequian con 
leche corrompida, que debe saberles 
deliciosamente, según el gusto con 
que la toman. 
Pero lo más importante de todo en 
estas funciones religiosas, consiste en 
el acto del sacrificio del caballo, que 
derribado eA tierra, es inmolado por 
la persona designada al efecto. Esta, 
clava un cuchillo en el pecho de la 
víctima, y le arranca el corazón que, 
aún palpitante, es suspendida en una 
lanza 
Este es el momento de los augurios. 
La multitud se agita ansiosa; el es-
pectáculo de la sangre que arroja la 
herida del Inocente bruto, exalta la 
imaginación de los salvajes, haciéndo-
les creer siempre en un porvenir ha-
lagüeño. 
Satisfecho, como es natural, ro-
tíranse en seguida a sus viviendas, 
pensando en que Dios se mostrará 
propicio a sus empresas. 
PENSAMIENTOS 
La razón es el verdugo del placer. 
A. Basta. 
E] animal, nace sabiendo todo lo 
que debe saber; el hombre tiene que 
aprenderlo todo. 
Bailan che. 
De la mujer toma el primer con-
sejo no el segundo. 
Proverbio árabe. 
Un necio tiene siempre bastante 
talento para perjudicar. 
Boyen. 
El secreto de la poesía consiste 
en hacer de una lágrima, una per-
la. 
'i A. de Mnset, 
El tiempo pasado tiene la ventaja 
de que se le puede atribuir todo lo 
que le falta al presente. 
A. Karr. 
L a c o m b i n a c i ó n d e l . . . 
(Viene de la SEIS) 
gráfico de Camagüey. con $60, a Tele-
grafista Siipernumerarío del mismo Centro 
con $75 y encargado de la Oficina de Ka-
UHL 
Miguel Mas Calleja.—Ascendido de Te-
logroílsta Supernumerario del Centro Te-
legríflco do Camagüey, con $60, a Tele-
f arfU;ta Supernumerario del mismo Cen-ro, con $75 y encargado de la Oficina 
da Algodones. 
Rodolfo llego.—Trasladado de Telegra-
fista Jefe Kstaclftn local, clase tercera, 
con $900. de la Oficina do Real Campiña, 
a Telegrafista Jefe Estación local, clase 
tercera, do la Oficina de VázqueK, provin-
cia de Orlente, sin abrir, con $900, a pre« 
tar servidos en la Oficina do Céspedes.; 
Se encuentra en Jatibonlco. 
José (íonzále?:.—Trasladado do Telegra-
fista Jefe do Estación local, clase terce-
ra, de la oficina de Vázquez, provincia 
de Orlente, con $900, sin abrir, a Tele-
grafista Jefe de Estación local, clase ter-
cera con $900, de la Oficina de Jatibonl-
co. Se encuentra en Camagüey. 
Jenaro Núñea Alvarez.—Ascendido da 
Ttelegraflsta Supernumerario del Centro 
Telegráfico de Camagüey, con $60. a Te-
legrafista Jefe de Estación local, class 
tercera, del Centro ^Telegráfico de Cama-
güey, con $000. 
D e l a R e n t a 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 25 de la Ley de 7de julio de 
1909, han sido designados para formar 
parte de la Junta que ha de presidir 
la celebración del sorteo 284, que ten-
drá efecto el Viernes 31 del actual, 
los señores siguientes: Presidente: 
General Armando Sánchez Agranron-
te. Director General.—Vocales.—Por 
la Secretaría de Hacienda: Antonio 
J. Arazoza.—Por la Fiscalía de la 
Audiencia: Francisco Oscar de los 
Reyes.— Por la Cámara de Comercio, 
Antonio J. Sastre.—Por el Ayunta-
miento, un Coocejal del mismo.—Por 
la Sociedad Económica de Amigos del 
País, Francisco Rodríguez Ecay.— 
Por el Gremio Estibadores y Jornale-
ros de la Bahía de la Habana, Ger-
vasio Sierra y Pérez y como Notario, 
el doctor Jacinto Pedroso y Hernán-
dez. 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolver CELULOSA, en 
rollos, así como toda clase de Impre-
feos para el Comercio. Editores d« 
obras, folletos, revistas y periódicos, 
VICTORIANO j \ L T AREZ, Hno. y Ca 
OBRA PIA, 99. HABANA TEL. A ^ 5 7 8 
ABRE E L APETITO Y 
SUPRIMÉ L A FIEBRE 
DESTRUYE E L BACILO 
CONTRA L A TOBERCULOSIS 
S U E R O A N T I - C O N S U N T I v S D E Z E Q U E I R A 
S U M t D K O I . O C O N O C E 
P I D A L O E N 
TODAS LAS BOTICAS 
J O L L E T I N 
S!5!QUE S I E N K I E W I C Z 
1^ T R A V E S 
DEL 
D E S I E R T O 
^^hSJL -AUTORIZADA POR EL 
' a,l:cHA DIRECTAMENTE D E L 
POLACO 
POR 
A. B. B. 
en " l « Moderna PoesI» ." 
P» 128-138 
Obis-
(Oontlnúa) 
í V t L * 8ÍrvÍpr„rlunw ,,st«Jes tan nma-
V ^ n ila a m?11 hacer s,tlo junto a 
l i W u 7 ^ desea ver las 
ISSa» 0,1 »lIo« »# » 
coRi^^^tuosamonte * 10 
Estasio comenzó entonces a describir 
aquellos lugares. 
—Mira, I^el, este país, la antigua 
tierra de Gesé, que FarnOn cedlO a los 
Israelitas a petición de José. Cruzftbala 
también en otros tiempos un canal de 
agua dulce, de modo que el actual. Jun-
to al que caminamos, es renovaclfln de 
aquél, el cual se destruyfl con el trans-
curso' del tiempo, convirtiéndose esta re-
gldn en desierto. Ahora, gracias al nue-
vo, comienza otra vez la tierra a revi-
vir. 
—¿Y eflmo sabe usted todo eso? — 
nfkfnftM a Estasio uno de los oficía-
lo*. 
—Hoy a mi edad nadie Ignora tales co-
ins-—respondió el muchacho.—No ha mu-
cho que el profesor Sterling nos habló 
de "Wadi Tumllat 
Al decir esto en Inglés, extraíale al 
otro la pronunciación algrtn ínnto distin-
ta de la natural, y preguntóle: 
— N o es usted Inglés ? 
—Soy polaco—respondió el nlfio—e hi-
jo de uno de los Ingenieros del canal. 
Pero es Inglesa esta nlfia. cuya tutela me 
ha confiado en papá durante el viaje. 
Sonrióse el oficial al oír la gravedad 
do las respuestas del muchacho, y aña-
dió: 
—Aprecio mucho a los polacos; mi re-
gimiento se batió muchas veces con su 
caballería en tiempo de Napoleón y soy 
testigo de su valor. 
—Tencro un gran placer en conocerle— 
respondió Estasio. 
Con esto prosiguieron ]a conversación, 
que parecí aseries muy grata. Lf>s dos 
oficiales Iban también do Port Baid al 
rnlro para verse con el embajador In-
glés. E l mils Joven era médico militar, y 
el que hablaba con Estasio era el oapltín 
Glen, que por orden del gobierno Iba 
a Mombfis, para tomar el mondo de toda 
la región que coa aquel puerto confina 
y se extiendo hasta el poco conocido país 
de Sambur. 
Estasio. a quien agradaban sooremane-
ra las narraciones de viaje» por el 
Africa, sabia que Mombás está situado 
a algunos grados bajo el Ecuador, y 
que las tierras con él limítrofes, aunque 
nomlnalmeuto agregadas a Inglaterra, eran 
muy poco conocldafl y habitadas, y po-
bladas en cambio <to elefantes, girafas. 
búfalos, rinoceronte T antílopes, con los 
cuales topaban con frecuencia las "expe-
diciones de misioneros, militares y mer-
Ca\IanÍfestó al oficial cuánto le envidia-
ba y prometióle hacerle una visita en 
Mombás, para Ir con él a una cacería de 
búfalos o leones. 
Muy bien: pero ruego a usted que lle-
ve consigo a esta poquefia—respondió el 
oficial, sonrléndose y señalando a Nel, que 
en aquel momento se habla apartado «le 
la ventanilla y habla Ido a sentarse Jun-
to a Estasio. 
—Mlss Rawllson—respondió éste,—tiene 
padre, y yo sólo durante este viaje man-
d0_tRatvÍtson ?—preguntó el otro oficial, 
i l oír este nombre.—¿No es uno de los 
ingenieros del Canal, que tiene un her-
mano en Bombay ? 
_ E n Bombay—respondió Nel—vivo mi 
tío. 
Pues bien, querida—proslsruló el doc-
tor Tu tío 'está casado con mt her-
mana Somos parientes, y ya comprende-
res cudn contento estare de habrete co-
n<PíioÍe después cómo al llegar a Port 
«?ild habla prepuntado por mlster Raw-
llson V hnbínnle Informado que hnhía 
unrti'lo para Medlnet Poro como el btf-
míe aue debía conducirles a Momhíls par-
ffo en seguida, no podía detenerse más 
tiempo para visitarle y rogó a Nel que 
VpiMdase a su papá en su nombre. 
Estasio aprovechó la oportunidad de la 
conversación de los oficiales con Nel pa-
ra proveerse en la estación de dátiles, man-
darinas y sorbetes, con no poco gtístó de 
Nel y de la negra Dlnah, la cual, entre 
sus buenas cualidades, tenia en sumo gra-
do la de ser apasionada por las golo-
sinas. En esto llegaron al Cairo. Al des-
pedirse, besaron los oficiales la maneclta 
de Nel. y dieron un apretón de manos 
a Estasio, y el capitán Glen, a quien la 
viveza del niño habla apradado sobrema-
nera dljole entre bromas y veras: 
—Oye, muchacho. Sólo Dios sabe las 
vicisitudes del porvenir, y las ocasiones 
en que podemos hallarnos. Cuenta siem-
pre con mi amistad y con mi ayuda. 
—Lo mismo le digo—respondió Estasio, 
incllnáiidose respetuosamente. 
IV 
Inmenso fué el placer de los ingenieros 
a la llegada de sus hilos, y ol ríe éstos 
al hallar a sus padres y ver lo her-
moso y original de aquellas tiendas de 
campafin, ya preparadas para recibir a 
tan queridos viajeros. Eran dos, admira-
blemente dispuestas, y hechas, la una de 
franela azul, y roja la otra. E l interior 
presentaba el aspecto de dos grandes sa-
lones alfombrados y amueblados con tan-
to gusto, cuanto era grande el Interés de 
la compañía Cook en que los dos altos 
funcionarlo* de la CompaDIa del Canal 
quedaran satisfechos. 
Mlster Rawllson, quien al principio te-
mía que el habitar al «Iré libre perju-
dicara la salud de su querida Nel, no 
cabla en sí de gozo al ver lo cómodo do 
la habitación, mil vece» preftírible a las 
obscuras y malsanas fondas de la ciu-
dad. 
E l tiempo favorecía sus planes. Medl-
net, asentada entre colinas de arena, en 
el desierto de Libia, goza de un clima 
mucho mejor que el del Cairo, y no sin 
razón so la llama la "Ciudad de las ro-
sas." Merced al abrigo de las colinas y 
a lo húmedo del ambiente, las noches no 
son tan frías como en el resto de Egip-
to. E l Invierno es delicioso, y al co-
menzar el otfio es cuando la vegetación so 
muestra más exuberante en los bosques 
de palmeras, olivos, hlprueras, naranjos, 
granados y ricino», que hacen de este oa-
sis un Paraíso. Merced a fa profusión 
de Jardines poblados de acacias. Illas y 
rosales, respirase por las noches un aire 
tan embalsamado y saludable, que el pe-
cho so dilata con placer al aspirarlo, y 
"no se quiere morir," como dicen los na-
turales. 
De clima semejante goza también He-
luán, situada a la otra ribera del Nllo 
y un poco más al Norte; pero la vege-
tación no iguala a la de Medlnet, Aae-
más, su recuerdo era muy triste para 
mlster Rawllson, pues en ella había per-
dido a su esposa. Por ello prefería a Me-
dlnet y al contemplar en el rostro de 
Nel la benéfica Influencia de sus aires, 
concebía el proyecto de comprar allí un 
jardín y edificar en él una casjt adonde 
pudiera pasar con su hija las vacaciones 
y el resto do sus día» en su vejes. 
Mientras el increnlero se entretenía así 
en levantar cafitlllos en el aire, los niños 
recorrían todos lo» rincones, registrándo-
lo todo. Satisfecha su curiosidad, salie-
ron al campo deseosos de ver los came-
llos alquilados, pero no los hallaron, pues 
habíanlos conducido a los pastos. Encon-
traron en cambio. Junto a la tienda, al 
hijo del portero que mlster Rawllson te-
nía en Port Sald, llamado Kamls, de quien 
solía servirse para recados, y cuyo en-
cuentro inesperado no le dejó de extra-
ñar, pues que el muchacho no pertene-
cía a la servidumbre de la agencia Cook. 
No obstante, contento romo estaba de él 
por bus servicios, admitióle en bu com-
pañía en Medlnet mientras duraran las 
vocaciones. 
Entretanto, llegó la hora de la cena, «n 
la cual la Agencia no desmintió el cré-
dito adquirido, merced a la habilidad 
de un viejo cocinero copto. 
Relataron los niños en la mesa las Im-
presiones del viaje: Nel, el encuentro con 
su pariente, de Jo cual su papá se alegró 
mucho, y Estasio los ofrecimientos de su 
nuevo amigo el capitán Glen, y su pro-
pósito de visitarle en Mombás. cuando 
fuera hombre. Su papá le odvlrtló que 
no lo tomara en serlo, pues cuando lle-
gara él a mayor edad, el capitán habría 
cambiado mil veces de puesto, o estarla 
en el otro mundo. 
Terminada la cena Bolleron del pabellón 
al aire libra. 
Había ya preparado la servidumbre las 
mecedoras, en las cuales se sentaron pa-
ra contemplar lo silueta de ki ciudad, 
iluminada por una luna tan clara que 
parecía de día. La brisa traía desde sus 
jardines la fragancia de las rosas, acu-
cias y heliotropos, y en el silencio de 
In nocho percibíanse los graznidos de las 
cígtlefias, pelícanos y flamencos qoe vo-
laban sobre el Nllo hacia el lago K a -
rún. En medio de esta tranquilidad re-
sonó de repente un ladrido cavernoso, el 
cual admiró tanto más a los niños, cuanto 
parecía salir del pabellón donde se guar-
daban las provisiones de viaje. 
—¡Qué perraao debe ser ese!—exclamó 
Efftaslo.—; Vamos a verle 1 
El Befior Tarkowskl se echó a ralr, y 
mlster Rawllson, samidflendo la cen'tea 
del cigarro, exclamó sonrléndose tam-
bién : 
—¡Bah! ¡De poco ha servido el encie-
rro!—Y volviéndose a los niños les ex-
plicó lo que aquello significaba: 
—¡Oíd! mañana es Noche Buena y ese 
perro es un regalo con que mlster Tar-
kowskl quería sorprender a Nel; pero co-
mo la sorpresa se ha delatado a sí mis-
ma, no hov ya para qué encubrírosla 
E n oyendo esto Nel de un salto se pn-
ao en las rodillas del sefior Tarkowskl 
abrazándole, y de otro en las de bu pa-
pá, besándole y exclamando loca de ale-
gría: 
—¡Papá, qué dichosa aoy! ¡qué dichosa 
soy, papá! 
Cuando la niña hubo desahogado su emo-
ción, volvióse al señor Tarkowskl, y mi-
rándole con ojos do súplica, le dijo: 
—¡Mlster Tarkowskl!. . . 
—¿Qué quieres, Nel? 
—Puesto que ya sabemos que está allí 
¿no le podríamos ver hoy? 
—Ya sabía yo—exclamó mlster Rawll-
son,—que este mosquito no sabría conté-
norse. « 
—Kami», trae aquí el perro—dijo Tar-
kowskl—dirigiéndose al criado. 
E l joven corrió al bellón. y ai Instante 
volvió conduciendo del collar un Dtrro 
enorme. ^ ¡nrv 
Al verlo Nel se asustó, agarrándose a 
su papá. Estnslo, en cambio, entusiasma-
do a la vista de tal monstruo, exclamó 
lleno de alegraí: ' 
—Pero, popú. esto es un león, no un 
perro. 
—Por eso se llama Sabn (león)—le re-
plicó aquél.—Es un mastín de la mejor 
raza. E s enorme, como vea; pero manso 
como un cordero. No temas, Nel—(?üo di 
rtiMadOM a la niña.—A ver, Kami»; suól-
Kamla lo soltó, en efecto, y el animal, 
al verse libre, comenxó a ladrar y saltar 
con grandes muestras de alegría Bohro 
Tarkowskl, con quien ya se había faml-
UUluao. Los niños no se cansaban da 
admirar a la luz de la luna ku enorm,, 
y redondeada cabeza, sus gruesas zarpas 
y toda su figura, que, en realUlad, por 
«u corpulencia y color, se asemejaba • 
un león. • 
—Con tal perro bien se podría atravesar 
toda el Africa—exclamó Estasio 
—Pregúntale—replicó su papá]—si se 
atreverla con un rinoceronte. 
E l animal, en tanto, no respondía a üiai. 
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L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
¿NI para qué hace falta, aún bajo 
el punto de vista socialista tal reu-
nión? ¿Qué necesidad tienen los so-
clallstas de enviar delegados con tan-
tas trabas a un pala extranjero, si 
«n el propio pudiesen levantar la voz 
y conquistar prosélitos y triunfar? Y 
«n esa falta de fuerza en el propio 
país a que cada cual pertenece estri-
ba ei fracaso de la Conferencia. 
Los pacifistas Norte-americanos lo 
han comprendido así y se aprestan 
B reunirse del 1* al 6 de Septiembre \ 
próximo en Convención pacifista en ) 
MJnneapolis. La Asociación que presi-
de a esa conferencia de paz se liama 
"Consejo del Pueblo para la Demo-
cracia y Términos de la Paz" (Tho 
People's Councli for Democracy and 
Terms of Peace). 
Su objetivo es "arrancar a los sol-
'dados americanos de las trincheras 
Untes de Diciembre" y su Programa 1 
el siguiente: 
lo.—Mantener constante comunica-
ción entre los obreros así en la ps?: 
como en la guerra. 
2o.—Derecho de todos los pueblos a 
aeowdar su propio camino. 
8o.—No habrá Indemnizaciones, pe-
ro sí reparaciones del daño causado 
por cada bellgercnte. 
4o.—Desarme general por acuerdo 
de las naciones. 
5o.—Todos los pueblos podrán co-
merciar libremente y adquirir las prl-
toeras materias de la Industria. 
6o.—El Gobierno de las razas de 
¡Africa se pondrá bajo un Trust In-
ternacional y esos pueblos no se 
educarán para la guerra ni se les su-
jetarán al servicio militar obligatorio 
Si a un trabajo servil. 
7o.—Todos los Tratados secretos o 
Jos que no hayan sido ratificados por 
«1 pueblo carecerán de valor. 
Además de los asuntos contenidos 
en ese elenco ge tratará también do 
los propósitos de la Unión Americgma 
caí la guerra y de los términos de 
paz, de la organización Internacional 
del trabajo, de los Impuestos, lo cos-
toso de la vida, derechos constitucio-
nales y servicio militar obligatorio. 
Este último problema ya puesto en 
práctica por la Unión es lo más im-
portante de la Conferencia y por don-
de le vendrá la muerte. Todo lo de-
más podrá tolerarlo el Gobierno por-
que cabe perfectamente dentro de 
disertaciones didácticas; pero entor-
pecer la marcha del servicio militar 
tan admirable y rápidamente monta-
de; pero reunirse con objeto, como 
ellos dicen, de formar una opinión 
tan general contra la guerra "que sa-
que de las trincheras de Francia y 
devuelva a la Unión Americana has-
ta su último soldado", eso no lo pue-
de tolerar ni el pueblo americano que 
ya corre al son de las arrebatadoras 
marchas de guerra, ni el Gobierno de 
la Nación. 
Y desde el primer momento notaron 
la hostilidad de la población que 
©líos mismos habían elegido para su 
reunión por creerla más adicta al 
movimiento pacifista. Nadie les quiso 
alquilar el local que necesitaban. En 
Vano el Alcalde de Minneapolis rogó, 
pidió, conminó a los dueños o em-
presas para que cediesen sus teatros 
c salones: todo fué en vano. No han 
querido probar fortuna en otra ciu-
dad y se han decidido a levantar una 
tienda inmensa de lona donde se reu-
nirán, en los suburbios de la pobla-
ción. 
En New York, donde tienen su ofici-
na, en el número 2. Oeste, de la ca-
lle 13, reciben las suscripciones, pero 
E L S O B E R A N O 
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L o s que quieren cigarro de calidad, lo fuman.. 
L o s que saben fumar, lo aprecian. 
Por su aroma los conoce todo el mundo. 
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no celebran grandes reuniones. 
E l Gobierno de Mr. Wilson no ha 
decidido lo que dobe hacer; pero el 
gran socialista Samuel Gompers, jefe 
de la Alianza para trabajo y demo-
cracia (Alliance for Labor and De-
mocracy) quiere combatirlos en su 
propio terreno y a Minneapolis se 
Irán empezando sus sesiones el 5 
de Septiembre un día antes de que 
termine las suyas el Consejo del 
Pueblo. Saldrá Gompers con los su-
yos de New York el día 2 y celebrará 
su reunión primera en el Auditoriun. 
E l Alcalde, pacifista a macha mar-
tillo. Van Lear, curándose en salud, es 
decir, suponiendo que las Autoridades 
del Estado o las Federales quieran 
suspender las reuniones ha Invocado 
!a Carta fundamental del Estado de 
Minnesota y dicho: "Que la Constitu-
ción del Estado ratifica la Federal y 
en un artículo dijese: "Que todas las 
persenas pueden hablar, escribir o 
publicar libremente sus opiniones so-
bre cualquier asunto siendo tan so-
los responsables del abuso de tales 
Derechos y precisamente, como quie-
ren acabar con el servicio militar 
obligatorio y desarmar la Nación y 
entregarla Inerme, por eso abusan del 
derecho de hablar y publicar. 
Lo que más ha provocado hostilidad 
contra ellos es quft le tesorera de la 
Sociedad ha publicado los nombres 
de miles de suscrltores y entre ellos 
S A L V E A L O S N I Ñ O S 
Deje que los chiquitines tengan leche en abundancia en este tiempo 
caluroso. Pero asegúrese de que el reírlgrador en que se guarde esa leche 
mantiene una temperatura lo suficientemente baja para retardar que se 
desarrollen los gérmenes y bacterias, que siempre existe en la leche por 
fresca y pura que ella sea. 
Venga y permítanos que le mostr emos los experimentos hechos con 
las neveras BOHN SYPHON e IDEAL, tipos éstos a loe que adaptamos el 
famoso filtro Hygeia. 
Importadores Exclusivos: 
T A B O A D A Y RODRIGUEZ 
Efectos Sanitarios en General 
, 9 y I I . G a l i a n o , N o 6 3 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530 
hay 5,000 alemanes no naturalizados 
que han contribuido generosa y am-
pliamente a "la causa"; otros mu 
chos han mandado sus cheques, pero 
rogando que de ninguna manera se 
publiquen sus nombres. 
Preparémonos a leer acaloradas 
discusiones entre los aue mueren sa-
car al Tío Sam de las trincheras y 
los quo desean que salga con gloria. 
E l C o n d e d e F o x . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
clón le produjera empecé a interro-
garle. 
¿ ? 
Mis relaciones con el Delegado 
Apostólico son cordiales, cordialísi-
mas: estas, como nuestra amistad que 
es íntima, jamás han sido interrum-
pidas, antes al contrario ,han ido en 
aumento por que cada día admiro más 
como las admiran los católicos de 
Cuba, las dotes que adornan a Mon-
señor Tito Trocchi, elegido por el 
Papá, por el Representante de Cristo 
en la tierra, para hacerle su Delegado 
en Cuba y Puerto Rico. 
Inteligencia, virtud, celo apostólico, 
prudencia suma, todo lo reúne el sa-
bio Prelado de Lacedemonia. Una us-
ted a esto que ni a él ni a mí nos 
guían otro» móviles, tenemos otras as-
piraciones, ni otros sentimientos, que 
secundar los deseos del gran Benedic-
to XV, nuestro Beatísimo Padre, 
quien solo quiere, solo desea, el bien 
de la Iglesia Católica, la salvación de 
las almas y la tranquilidad del mundo 
entero. Esto quiere el Santo Padre, es-
to queremos nosotros y por esto y 
para esto todo sacrificio nos parece-
rá poco. 
¿ ? 
Sí señor, ya sé que han dicho esto: 
ya sé que han dácho y publicado que 
el Delegado Apostólico quería Ir ven-
diendo poco a poco los bienes todos 
que la Iglesia tiene en Cuba, para en-
viar el dinero producto de estas ven-
tas a Roma, y esto me ha dolido mu-
cho, me ha entristecido grandemente, 
más aun que por la monstruosidad de 
la calumnia lanzada contra el Santo 
Padre, por la ignorancia que esto su-
pone en algunos de mis feligreses, 
por el desconocimiento completo que 
tienen de la obra llevada a cabo por 
el Papa, qué, a manos llenas, está 
dando todos los días cuanto se le 
pide para las obras católicas de la 
cristiandad entera, siendo milagroso 
cómo y de dónde puede reunir tantos 
tesoros como a esta obra dedica:—yo 
me vuelvo loco—'decía el sabio Pre-
lado—pensando cómo ha podido ha-
ber inteligencia humana, aún cuando 
ésta estuviese cegada por el odio a 
la Religión Católica, que haya podido 
concebir calumnia. Infamia semejante. 
¡Dios los perdone y El los Ilumine 
para ver Si volviendo los ojos a la 
verdad pueden deshacer el daño que 
han hecho! 
¿ ? 
E l Papa quiere, y nosotros todos 
lo deseamos, dotar a la Isla de Cuba 
üe Seminarlos y en la Habana se ha 
de levantar uno que reúna todas las 
condiciones apetecidas, que la higie-
ne aconseja y que la ciencia pide; pa-
ra ello no hemos de reparar en me-
dios y haremos toda clase de sacrifi-
cios, si necesarios fueren. Tenemos, 
es cierto, un Seminarlo antiguo con 
todas las condiciones que el Concillo 
Tridentino pide en cuanto a personal 
se refiere; reúne bastantes condicio-
nes higiénicas; pero carece de algu-
nas que la enseñanza moderna pide: 
la Iglesia, contra lo que algunos creen 
y propalan, no quiere permanecer es-
tacionada, quiere, en las cuestiones de 
enseñanza, como en todas,' marchar a 
la cabeza de la civilización y del pro-
greso, y por eso no perdona medios 
de colocar sus centros de estudios, sus 
Colegios, en condiciones tales, que 
G r a n d i o s a R o m e r í a A s t u r i a n a 
E n l a B I E N A P A R E C I D A , e l 2 d e S e p t i e m b r e 
Orquesta para la 
Glorieta. Sres. ¿ai-
teros, tambor Xuan. 
Certámenes de bai-
les regionales de Es-
paña, con premios 
en metálico para to-
dos ios bailes; con-
cursos de bolos y la 
mar de novedades. 
Véanse programas. 
Pasaje por la Ter-
minal, cinco centa-
vos a las puertas de 
la Romería. Trenes 
cada cinco minutos: 
automóviles, coches 
y carritos por Lu-
yanó. 
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Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pia-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nos. 
E Í C a . 
O B R A P I A Y B E R N A U 
( P O R B E R N A Z A , I f c ) 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Ramos, Coronas, Cni" 
ees, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón. Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s de Hortal izas y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1816-1917 
A r m a n d y H n o , 
OFICINA Y JARDIN: GENERA!, 
L E E Y S. JULIO. MARIANA! 
Teléfono Automático: I - ] 8 5 £ 
Teléfono Local 1-7 y 7091 
no haya ninguno que los supere y 
mueno más los Seminarlos, planteles 
donde han de formarse y salir los sa-
cerdotes que han de Ilustrar a los 
pueblos y conducirlos por el camino 
de la salvación eterna. 
Claro está que el Seminarlo anti-
guo tiene para nosotros, para los cu-
banos todos, recuerdos gratísimos. 
Imperecederos: i» fa^ 
U n l v e r . ^ ^ a0 ^ J - i l » 
formaron todos los e ^ a : é, ^ 
no solo eclesiástica .de8 h0mbro9 
que han brillado e^'811* ^ " 
5̂  en las 
orla de 
adorada; pero cuañiT' ae ml Pah^ 
ciencias y  l s T n t letra8 en?' 
v son gl i CuTa l ^ S ¿ s 
orada: . °a' de t o-ron 
hay que prê c n i ^ ^ lou ^ 
mos, muy loables s t ^ f ^ ^ n S : 
consideración; pero * 7 
al fin. ro 8entllaentaii J 9 
¿ ? ^ 
a s u n ^ 8 ^ 0 l a ^ - o 8 o ^ 
otras están s o m e ü ^ a C a t e ^ 
tenido y concienzudo t 
compuesta de persona., H °a n̂ta 
ligentísimas y muy ^ s a ^ ^ ^ 
clase de asuntos y lo m,. 611 esta 
decida y el estudio p o r ^ L 6 ? ^ 
de ser elevado a la Sant í ? 0 ^ 
que Roma resuelva eao * T 6 ? lo 
ha habido, no podía Saber ̂  N° 
punto diferencias entr* nn e*te 
Apostólico y yo: si c o n V i ^ 
quisieron causarnos amarguif?^ 
camente he de confesar qu^ ; 
conseguido; ahora, si quiswl 0 haa 
divisiones, ponernos frÍn¿ ? fUSar 
buscar enemistades entre él v v , 6 ' 
la misma franqueza, le ho y '0011 
que ni lo consiguieron ^ V ^ ^ " 
gulrán jamás y si lo m « L COn8e-
probable tratan de causar u ? ' má3 
la Religión c a t ó l i c a ^ í0n ̂  * 
guirán mucho menos por que ¿ a T 
a Dios contamos con Sacerdote8 í8 
níslmos, celosos apóstoles de aVÍT 
gón del Crucificado; Ordeni M i 
probados en la lucha para la Z l 
clón de las almas: católicos fervlpí 
tes y periódicos que como el DIARTO 
DE LA MARINA han de ^ i f r 1 ^ 
han salido ahora en defensa de la 
verdad, do la pureza de nuestras In-
tenciones y de nuestras doctrinas 
que no son otras que las deseada* 
por el Vicario de Cristo en la tierra, 
por el gran Benedicto XV dlgnamentj 
representado en Cuba y Puerto Rico 
por Monseñor Tito Trocchi, Hermano 
mío en Cristo, Hermano mío del al-
ma. 
Él venerable Señor Obispo de la 
íHabana se anima visiblemente; se fi-
ja en mí, con una mirada de bondad 
que encanta; me da las gracias por la 
labor que realizo; tiene para el pe-
rlodlsta frases que fortalecen el al-
ma, que le animan para no desma» 
yar y doy por terminada esta tnter. 
v i e w repitiendo las palabras que dije, 
ra al virtuoso Prelado de la Habanâ  
—Gracias, Bxcelenuaimo Señor, Pr* 
lado ejemplar de la Habana. 
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Oficios 22 entre Lamparilla y Amargura. Frente a la 
merclo. Teléfono A-8B82. . . . de docenas. .leS 
Se detallan desde una sola esponja, hasta clen™*™ de autom 1̂ 
Especialidades en claces para rociar tabaco, nmp 0 n i 
y coches, blancas para baño y para todos los usos ^ bagan. 
Servimos a domicilio los pedidos que direc ¿J? donde surtirse. 
Los señores Dueños de Farmacias encontraran uw 
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